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D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del D i a r i o d e l a M a r i n a 
en Quiebra Hacha, á cargo del señor 
D. Luís Paisat; y con él so entenderán 
en lo sucesivo los que deséen suscribir-
te á este periódico en dicha localidad. 
Habana 9 de Junio de 1904. 
KL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
l.{ 
J P r e o l o s i d o 
12 meses »W-20 oro ¡ / 1 
- l is ia feCfe-! 8 Id. 
S t x s c r i i p o i ó n . i 
2 meses fl5.00 plata 
6 Id 8.00 id. 
3 id... . ... 100 id. 
D a a n o c h e 
Madrid, Junio 10 
DIMISION 
E l Alcalde de Barcelona, señor Bo-
laderes, lia dimitido. 
P R O C E S O 
Ha terminado el proceso seguido 
contra los autores del atentado de que 
fué objeto el Presidente del Consejo de 
Ministros señor Maura. 
E L SEÑOR L A B R A . 
E n la discusión de informe do la ley 
electoral de que se habló en telegra-
ma anterior, el señor Labra ha con-
sumido el primer turno en contra. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.88. 
Servicio de l a P r e n s a Aso-jlada 
NOMBRAMIENTO D E K N O X 
Filadelfta, Junio J O . - - E l goberna-
dor de Pensilvaula ha nombrado á 
Mr. Kuox para que represente á dicho 
Estado en el Senado de Washington 
durante el tiempo que le faltaba al 
Senador Quay para llegar al término 
de su mandato, «mando falleció. 
A M E N A Z A D E I N T E R V E N C I O N 
-París, Junio J0--E1 gobierno ha 
eido informado que los Ewibajadores 
de Francia, Rusia é Inglaterra en 
Constautinopla, se han puesto de 
acuerdo para presentar mancomuña-
damente al Sultán una enérgica pro-
testa contra las atrocidades que es-
tán cometiendo los turcos en la Ar-
menia y advirtiéndole que si no adop-
ta medidas para poner inmediata-
mente coto á esas matanzas, tendrán 
forzosamente las potencias que inter-
venir de una manera directa en esa 
desgraciada comarca. 
D E P O T E N C I A A P O T E N C I A 
Telegrafían de Tánger que el hijo 
del representante del Sultán en aque-
lla plaza, ha salido con objeto de avis-
tarse con el bandido Raisuli y expo-
nerle las últimas concesiones que las 
autoridades están dispuestas á hacer-
le, en cambio de la libertad de lo s se-
cuestrados Perdicaris y Varley. 
H E R I D A MENOS G R A V E 
Berna, Jimio JÍO.--Ha resultado la 
herida del Embajador ruso Jadovski 
menos peligrosa de lo que se supuso 
en un principio. 
E L A G R E S O R E S RUSO 
E l agresor del Embajador Jadovski 
es un ruso llamado Ilnitzld, que hace 
varias semanas llegó á esta ciudad y 
acusa á las autoridades rusas de ha-
ber confiscado todos sus bienes. 
DESDEÑOSA A C O G I D A 
San Petentbnrgo, Junio 10. — E l 
Neiv* Vremyu rechaza con desdén la 
idea que adelantan varios periódicos 
ingleses, respecto á que la calda de 
Puerto Arturo pondrá liu á la gue-
rra, 
O R D E N D E S A L I D A 
Existen fnadadas razones para 
creer qué las órdenes enviadas al a l -
mirante ruso en Puerto Arturo, son 
al efecto de que cuando sea inmi-
nente l̂ i caída de dicha plaza, salga 
del puerto y traten los buques de su 
mando de abrirse camino entre la es-
cuadra japonesa para ir á reunirse 
con la rusa, en Vladivostock. 
E S T R E C H A N D O E L CÍRCULO 
Anuncian de í l u k d o n que los japo-
neses han atacado y tomado la posi-
ción que los.ru*os ocupaban en Sin-
Yen, y á última hora parecían estar 







N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Junio 10, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oonaeroial, 60; drv. 
3.3^ á é . l ^ por 100. 
Oanabios sobra Londres, 60 djv, baa-
queros, á $4.85-65. 
Oambíos aoore Londres á la vista, & 
4.87-50. 
Cambios sobro París, 60 djv, bau^ueros 
á 5 francos I8.I18 
Idem sobro Hanaburgo, 60 d(V, ban-
queros, á 95. 
Bonos reeistradoa de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, á 107. 
Oaatrífugras en plaza, 3.7[8 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.518 ct.s. 
Mascabado, en plaza, 3.3jS cts. 
Azftcar da miel, en plaza, 3.1 [8 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-00. 
Harina patente Minnesota, á $5.35. 
Londrts, Junio 10, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á IO5.6Í. 
Mascabado. á 9«. 3á. 
Azúc ir de ranaolacha ("de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 9?. O ^ i . 
Consolidados ex-interéi 90.1f4. 
Descuento, Banco laílaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento eípaiíol, 85.118. 
ParUt Junio 10. 
Renta fratvesa ex-interás, 97 francos 
90 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Ay^r se vendieron en la Bols* de Va-
lores de Nueva York, 124,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
470 sacos centrífuga, polarización 9ü.1i_ 
á 4.86.3i4 de transbordo. 
Cfambiot. —Sigue el mercado con de-














Londres 8 drv 
•«60 drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 drv 
Estados Onídos 3 d[V 
España, s; placa y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 





Valorea y Acciones 
24.1i2 23. l ^ D . 
8.3I4 á 8.7(8 
eho en la Bolsa ninguna venta. 
77.7(8 & 78 
Hoy no se ha he-
( M I O B E G O E i D O H 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros fooereio 
Londres, 3div 19?á 19 
» 60 dlv 
París, 3 djv 5^ 
Hamburgo,3 djv 4^ 33̂  
80div 2H 
Estados Unidos, S div 9 8^ 
España s\ plaza 7 cantidad, 
8 dfv 23^ 
Descuento panel comercial 10 
MONEDAS Corap. 
Greenbacka 8?í 




12 p. anual 
Vend. 
9^ pgP. 
78 p.g V 
A Z U C A R E S 
Aspecto de l a f l a z a 
Jumo 10 (it W*. 
Azñoares.—El mercado de remolacha 
ha cerrado en Londaes á 9.? y su aspecto 
es de mta baja. En Iqs Estados Unidos 
los refinadores continúan fuera do mor-
cado y á Ja expectativa do la marcha de 
la remolaeha en Europa. 
Aquí n.uU se hace, por estar retraídos 
los compradora y los vandedores. 
No sabenioá de más venta que la do 
AzCicar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á i ]3il6 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 11[16, 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Itepública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107% 108% 
Obligaciones oei Ayuntamiento 
(lí hipoteca; domiciliado en la 
Habana 114% 115 
Id. id. id. Id. en ftl extranjero lll^j' 115% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105% 108% 
Id. id. id. id. en el extraniero...» 100 106>¿ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
goa 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C* N 
Bonos de la - Compañía Cuban 
Central Rallwáy « 
Id. lí hipotepaíie'la Compañlu de 
Gas Consolidada 107 109 
Id. 2? id. id. Id. id ex-c. 45% 43% 
Id. convertidos id. id ex-c. 62% 64% 
Id. de la O! de Gas Cubano N 
Id. del F r rrocarril de Gibara á 






Banco Español de la íala de üa -
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto. Príncióé 
Banco del Comercio de la Haba-
n c 
Compañía de F. C. Unidos de la 
IlaDanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 103% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 99 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railway 
(paciones preferidas) 104 
Id. id. la. (acciones comunesi 34 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica ele la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana, Junio 10 de 1904—El Síndico 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% A 77% 
Qreenbaoks contra oro español 108% á 108% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento plmera hipoteca 112 116% 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2í 104% 107% 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos 4 VUlaclar» 112 130 
Id. 2* id. id 105 Sin 
Id. li Ferrocarril Calbarion 105 Sin 
Id. líid. Gibara á Holguin.. N 
Id. lí San Cayetano á Vifiales N 
Bonos Hiootecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 100 110 
Id, 2f. Gas Consolidado 46 47 
Bonos Hipotecarios Convertxio* 
ce Gas Consolidado 63 69 
Id. Compañía Gas Cubana ^ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898y 1897 107 108% 
Bonos 2* Hipoteca The Matanzas 
Wates Workés N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 75 76% 
Banco Agrícola 40 60 
Banco del Comercio 35 42% 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 86 86% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 103 105 
Compañía de Caminos de Hierro 
d» Matanzas & Sabanilla 98 100 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te... N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarrí- cíe Gibara á Holguín.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas Nf 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana. 
Nueva í ábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres da la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-







Habana 10 de Junio de 1:104. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 10: 
Con esta feeha pasó á travesía el van. cubano 
Humberto Rodríguez, cap. Bilbao, tonda. 
514, en lastre á R. Benitez. 
Con esta fecha pasó á travesía el lanchón cu-
bano San Fernando, cap. Enseñat, tonds. 
337 en lastre a R. Benitez. 
Con esta fecha pas '. fi travesía el lanchón cu-
bano Tinima, :ap. Fieras, tonds. 327 en 
lastre á R. Benitez. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miamf, en el vapor ame-
ricano Martiniqua. 
Sros. A. B. Oumbey-Sra. R. D. Wall—C. Ar-
ce—Sra. E, Pérez. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) vap. ing. Nile, por L. V. 
Delaware (B. W.) vap. Ing. Tranfield, por L. 
V. Placé. ^ „ 
Gew-Orleans, vap. español Miguel Gahart, 
por G. Blanch y Ca. 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y'Tillmam. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso YI1, por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés La Navarro, por Bridat 
Mont'Rosy cp. 
Frenley Peint.gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
N. York vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
N York vap. amr. SéneCa, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C Hueso yTamps, vap. americano Marti ni-
' oue por G. Lawton, Chllds y Ca. 
Oon 61 pacas y 65 tes. tabaco, 2 pps. miel, 
1 baúl rop*, 43 btos. provisiones, frutas y 
O. Hueso y V Gorda, van. cub. Humberto Ro-
drlsnO2! Vur &' BenítoE. 
C. Hueso y Gorda lanchón cubano San Fer-
nando por B. Benitez. 
C. Huesoy P. Gorda lanchón cubanoTínima, 
£or R. Benltee. astre. 
Y 
E N E L 
B a z a r 
A G Ü I A R n ú m e r o s S 4 7 9 5 , e n í r e Obispo y O b r a p i a I 
C I G A R R O S 
m 
j 
H A Y M E J O R E S 
E n 
c o m o 
H r d e 
1MMMGA Olill 
d i b u j o s y c o l o r e s d e m o d a 
c o n O N C E V A R A S a l i n c o n -
c e b i b l e p r e c i o d e 
$ PUTA EL CORTE 
C l a n e s de h i l o i 1 8 c t s . v a r a . 
S i n i g u a l e n l a H a b a n a , p o r 
s u prec io y c a l i d a d . 
T a m b i é n acabamos de recibir de 
P a r í s u n grandioso surt ido de 
A N S S O O K S y O R G A N D I S , ver-
r u d e r a f a n t a s í a , que ofrecemos á las 
bellas habaneras. 
1 1 ! C í l I i S M I l í M 
PASA CABAlEROS Y NIÑOS 
Trajes de Verano á $ 5-30 oro 
t r a j e s d e a l p a c a , d r i l y m u s e l i n a , t e n e m o s , 
s i e m p r e , u n v a r i a d o s u r t i d o , a c a b a d o d é s a -
l e s t a l l e r e s d e l a c a s a , á p r e c i o s n : ó d Í C 0 S . 
DE 
a u a n a U a m m c r c i a l v , o m p . a l C e 
LOH más solicitados, premiados con medalla de oro en las Exposiciones de 
BVFFALO Y CUALLESTON. I'edirlos en todas partrs. 
PIOPTORO P R O N T O L L E G A R Á 
P R E N D A S 
Y M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S Y F O R M A S 
Y se fabrican también según órdenes.—Jue-
gos de comedor, cuarto, sala, mimbre y piezas 
sueltas de todas claees, conviene ver nuestros 
precios. 
L A M O D A . - N E P r a O , 6 2 
m m m k losaba 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se qnitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo-
sada. De venta en boticas, droguerías y tien-
das. Pidan prospectos á sus agentes, en la 
Isla, M. Humara (8. en C.) únicos importado-
res. Riela Só y 87 Habana. 
o 9 
AEllaT94í96 nnnp ¡Tin nn d/idi Hipo 
E N T R E 
m y 
¿ C u e s c C a c a i l e 
5 JHbujante JJiógrafo J 
• Estudio: GALIAÜO NUM, 88* 
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AMLISIS n ORINES Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, en 1899.—Un análisis comouesto, fundado microscópico y químio f DOS—COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
La Estrella de Cuba 
O ' H e i l l y 56 y 5 8 . S U A E . E Z & C a . T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 . 
Grandes almacenes de 
muebles de todas clases y 
estilos, desde los más mo-
desto á los más rico. 
Colosal surtido, y lo más 
nuevo y variado en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
L X C E N T E X 
el par de mecedoras de mu -
chas formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continuamente se 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
t P i d a n e n t o d a / a ¿ f f a b a n a u p o r t o d a í a S s i a d e C u b a 
/ o s i n c o r n p S i i r a b i e s j / c é i e b r e s 
CHOCOLATES »* MATIAS LOPEZ 
rreniiados con medalla de oro en todas la* eocpoaicioites de Europa y América, De fama universal, son los «redé-
ledos de las fatnilias y el público de buen f/vsto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro 
Son recomendables también para las reeicn parida* // niños débiles. Depositario gpyierítl KAMON T O í t I Í F G l l o l 
SAf Alnmcenista é importador de ¡'íro es finos.—OJ^j^dj^lei O S , — T o l ó í c > n . c > • F S O 
Tenemos, en fin, de todo, 
buena, modesto, y muy su-
..orior, para amueblar en 
ñoras una casa, palacio ú 
oficina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver núes 
Iros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa 
geración. 
Construimos también en 
ftuestros talleres muebles 
en el estilo 6 forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos 
todas partes. 
O'Reilly 50 y 58 
S T I A R E Z & Ca. 
Teléf. 604 
MOTORES E L E C T R I C O S 
de la lábnca M á.GN£B E L E C T R I C MFG. Co.—Los únicos que trabajan coa perfección con la corrientede la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
AGUAS M I M A L E S NATURALES 
F l R G i S 
(Gran Canaria) 
Analizadas en España por los más notables 
químicos, v en ia llábana por el Laboratorio 
Bactereoiogico. 
Probándolas unos diaa solamente, se obsor 
•ará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado, digoationes difíciles y en 
íermeuades de la orina en genuraT Pedirlas en boticas, droguerías, restaurants 
iy hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 




D I A R I O 0 ® ^ ^ ^ ^ ! ] ! ^ E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
11.9 
Algunos piadosos colegas, cuyo 
c o m p a ñ e r i s m o es de aquellos que 
necesitan d e l tratamiento Pas-
t e u r , intentan sacar de quic io 
nuestras recientes declaraciones 
sobre la actitud del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
T r a n q u i l í c e n s e los estimados 
cofrades, que de manera tan des-
carnada exhiben las lacerias de la 
l u c h a por la v ida: el D i a r i o d e 
l a M a r i n a , cua lquiera que sea la 
act i tud en que las circunstancias 
le obliguen á colocarse, nunca de-
j a r á de ser lo que siempre ha si-
do; n u n c a dejará de hal larse l i -
gado á los e s p a ñ o l e s por los 
v í n c u l o s e n t r a ñ a b l e s del c a r i ñ o , 
como tampoco h a b r á de sufrir el 
menor quebranto nuestro culto á 
l a n o b i l í s i m a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Precisamente porque coloca-
mos m u y alto á E s p a ñ a y porque 
nos interesa en gran manera la 
t ranqui l idad de los e s p a ñ o l e s que 
a q u í residen, hemos querido i m -
pedir que se les atr ibuyan respon-
sabi l idades que solamente á noso-
tros nos corresponden. E l D i a r i o 
d e l a M a r i n a , por su carácter y 
por su historia, no puede n i quie-
re dejar de d iscurr ir sobre los 
asuntos p ú b l i c o s ; y como l a mala 
fe h a dado en tomar pretexto de 
nuestros m á s inocentes comenta-
rios para d ir ig ir cargos injustos á 
l a colonia e s p a ñ o l a , y aun para 
crear dificultades á l a representa-
c i ó n d i p l o m á t i c a de E s p a ñ a , de-
ber nuestro de c o r r e c c i ó n y del i -
cadeza era quitar todo pretexto á 
esos perturbadores de oficio, de-
clarando, como hemos declarado, 
que no representamos en l a pren-
sa, n i oficial n i oficiosamente, á l a 
colonia e s p a ñ o l a y que cuanto 
B R I L L A N T E S D E P R I M E R A C L A S E 
nances y limpios. 
LA CASA DE CORES 
La Acacia" 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas Doyedatles en Joyería. 
Precios de fábrica. 
Teléfono 1114. 
Un 
SAN RAFAEL 12. 
c i m alt 
a q u í escribimos es por nuestra 
cuenta y de nuestra exc lus iva res-
ponsabi l idad. 
A l formular estas declaraciones 
perseguimos u n s ó l o objeto: re-
servar para nosotros todo lo i n -
grato, todo lo desagradable, todo 
lo peligroso, a p a r t á n d o l o de la 
colonia e s p a ñ o l a y de su repre-
s e n t a c i ó n oficial: recabar para el 
D i a r i o las responsabilidades y 
los riesgos, y dejar para los espa-
ñ o l e s y para cuantos a q u í repre-
sentan elementos de orden y de 
arraigo, la public idad d e q u e dis-
ponemos, el esfuerzo de que sea-
mos capaces y el afecto y adhe-
s i ó n con que siempre los* hemos 
de dist inguir. 
Sentimos, pues, que se h a y a n 
defraudado las esperanzas de los 
que c r e í a n ver una presa en el 
D i a r i o d e l a M a r i n a , que para 
los que con él sienten y con é l 
comulgan no cambia n i puede 
cambiar j a m á s en lo que consti-
tuye lo fundamental de su exis-
tencia. 
OBRESFONMOIA 
Sr. Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Madrid 2S de Mayo de 1994. 
I 
E l recibimiento que Madrid ha he-
cho al Rey puso diguo remate á su 
grata y brillantísima excursión por 
Cataluña, Baleares, Africa y Anda-
lucía. Se prescindió de aparatosas 
solemnidades del mundo oficial, pero 
en la estensa carrera que va desde la es-
tación del Mediodía á Palacio, grandes 
masas populares y toda la aristocra-
cia madrileña saludaron al monarca 
con aclamaciones de sincero alecto. 
Hubo una nota de relieve muy hermo-
so: en el trayecto de unos tres kilóme-
tros formaba una hilera de coches 
ocupados por lo más distinguido del 
bello sexo y desde los cuales eran arro-
jadas al paso del Rey lluvias de llores 
de nuestros jardines y de los más es-
pléndidos de Valencia, Málaga y Se-
villa. E l elemento femenino así en la 
Corte como en las provincias visitadas 
por S. M. se ha declarado en favor del 
Rey con una decisión y un entusiasmo 
que supera al que demostraron las da-
mas de nuestra aristocracia en víspe-
ras de la restauración de Don Alfonso 
X I I , que tanto influyeron en aquellos 
sucesos. Triunfo personal de nuestro 
joven Soberano ha sido este, porque lu 
mujer así en España como en todos 
los países de sentimientos generosos, se 
inclina en primer término á todo lo no-
ble, puro é ideal, y ese conjnnto atrac-
tivo de tan singulares prendas lo en-
cuentra personificado hoy en la juven-
tud lozana y en el espíritu hidalgo de 
D. Alfonso X I I I . Sin que se lleve la 
exageración hasta el extremo de supo-
ner que el bello sexo decida por modo 
insuperable en nuestra manera de ser 
político, no puede negarse que tal uná-
nime apoyo, inspirado en el desinterés 
y en la más simpática idealidad, robus-
tece y afirma la solidez de las institu-
ciones y los prestigios del Soberano en 
un país donde la mujer ejerce tan me-
recido imperio sobre los ánimos. 
E l término del viaje regio presta asun-
to al pensador y al cronista para consi-
deraciones de entidad, acerca de sus 
resultados favorables á la Monarquía y 
beneficiosos para la paz pública. E n 
primer término ha quedado desvaneci-
da aquella nube sombría de recelos pe-
riódicos sobre la salud del Rey. E l ha-
ber nacido unos seis meses después de 
la muerte de su padre, cuya enferme-
dad consuntiva venía de larga fecha, 
dió margen á los más tétricos augurios 
sobre acuella pálida flor que brotaba al 
borde de una tumba. Durante los años 
de la infancia apenas se hablaba del 
Rey sin que las alarmas del cariño ó el 
ansia de los trastornos no sugirieran te-
merosos rumores sobre los peligros que 
amagaban su existencia. Los mismos 
cuidados admirables con que su madre 
ejemplar atendía al desarrollo y crian-
za del tierno niño eran tema, á veces, 
para las preocupaciones de una grau 
parte del público. Salvados los prime-
ros tiempos ea que la infancia paga 
mayor tributo á la enfermedad y á la 
muerte, renacían más vigorosas las es-
peranzas, pero de nuevo la timidez afec-
tiva ó la ciuel alarma señalaba como 
momento de peligro el tránsito de la 
niñez á la adolescencia. Y por último 
apareció ya en el mundo funcionando 
como Rey, con naturaleza sana, gallar-
día de cuerpo y agilidad infatigable. 
Aun en el último verano se reproduje-
ron los rumores pavorosos anunciando 
que se buscaba el pretexto de un viaje 
á el alto Aragón para que S. M. bebie-
ra durante algún tiempo las aguas de 
Panticosa. E l Rey los desmintió de un 
modo práctico en la serie de sus excur-
siones fatigosísimas para cualquiera 
otro en Navarra, ea Zaragoza y alganaa 
capitales de Castilla la Vieja. Todavía 
volvió á hablarso de lo mismo pocos 
días antes de esta última jornada y, 
ahora que ha terminado, es imposible 
que una persona de mediano sentido 
pueda alimeutar la raá:. leve duda so-
bre el perfecto estado de sa'ad del Rey 
A l fonso. 
No cabe prueba mas ruda ni demos-
tración más convincente. JDanmte mes 
y medio S, M. ha llevado una vida que 
las organizaciones más vigorosas y fuer-
te's apenas habrían podido resistir. 
Viajes diarios, muchos de ellos peno-
sos; el sueño poco é interrumpido con 
frecuencia, ya por las preocupaciones 
y la emoción cada hora renovada, ya 
por las Comisiones que salían al cami-
no ó por las consultas perentorias sobre 
casos vari oí: el madrugar continuo, el 
recorrer vías populosas en medio de las 
muchedumbres, el incesante visitar de 
templos, fábricas, edificios históricos, 
Universidades, hospitales, talleres. As-
tilleros y todo centro de la actividad 
humana; el presidir sesiones, recepcio-
nes, banquetes, certámenes, escuchan-
do cien y cien discursos y teniendo que 
hacer un esfuerzo perenne de atención 
para hablar á cada uno en su lenguaje 
y replicar con una frase adecuada ó un 
juicio oportuno en cuanto se le exponía 
ó demandaba. Declaran muchos de los 
que lo han acompañado en alguna par-
te de la excursión, que se sentían pos-
trados después de cuatro ó cinco días 
de aquella agitación en que nunca se 
paraba y que sobrellevaba sin cansan-
cio el joven Soberano. Cuéntase, aun-
que no respondo de ello, pero sí lo creo 
muy verosímil, que al venir de Cádiz 
uno de los ministros, le entregó Don 
Alfonso un pliego para el Presidente 
del Consejo, que se hallaba en Madrid, 
y en dicha comunicaciófl amistosa ma-
nifestaba, con ocurrente donaire, que 
deseaba acogerse á la demanda hecha 
por los obreros de las ocho horas de 
trabajo, y que, por lo tanto, él, como 
trabajador también, debía estar eximi-
do de estas jornadas de más de diez y 
seis horas. 
L a salud tan disentida de S. M. tie-
ne necesariamente que ser tan firme y 
excelente, que el mismo día dií su lle-
gada fué á inaugurar la Exposición de 
Pintura, y recorrió los salones, dete-
niéndose delante de los cuadros más 
notables para exponer su juicio ó escu-
charlo de labios de algún artista com-
petente; y más tarde asistió al concursa 
hípico. Desde entonces ha concurrido 
á una sesión de la Academia de Bellas 
Artes, á dos conferencias del Ateneo, 
á la inauguración del Congreso Xaval, 
al Tiro de Pichón, á varias recepciones 
y algunos ejercicios del sport. Así, 
pues, desde este punto de la salud, no 
cábe ya el discutir ni para los más ma-
lévolos. 
Otra de las cuestiones que en los años 
de la Regencia fué muy discutida, ya 
en privado, ya en el Congreso, llevan-
! do por más señas la voz cantante el 
i hoy Presidente, Sr. Romero Robledo, 
se refería á la educación del Rey. Unas 
veces se hablaba acerca del carácter 
marcadamente ultramontano de algu-
nos profesores, otras veces se decía que 
nada se le enseñaba del Derecho Polí-
tico y que debía asistir á algunas cáte-
dras, poniéndole en contacto con la ju -
vontud estudiosa, y siempre se consi-
deraba, por algunos, como una falta ó 
una deficiencia de su dirección tempra-
na el apartamiento en que estuvo de la 
vida social, censurando que permane-
ciera aislado, sin acudir á espectáculos, 
reuniones y trato con el mundo de fue-
ra. La Reina Madre nunca se dió por 
entendida de esas insinuaciones cons-
tantes que alguna vez con timidez lle-
gaban hasta ella: su amor maternal, su 
conciencia recta y su perspicacia ad-
mirable, le daban seguridad sobre bus 
actos y continuaba en silencio su obra 
de formar un corazón y crear nna inte-
ligencia. Ni un instante dudó del éxi-
to, porque veía cómo fructificaban los 
gérmenes de la virtud do la enseñanza 
y de la cultura en el alma tierna y ex-
pansiva de su hijo. Cnando llegó el día 
de que reinara por sí mismo, se retrajo 
á lugar secundario y lo mostró ante el 
Reino tal como lo había educado y dis-
puesto para el más difícil y supremo 
oficio del país.' Don Alfonso domina los 
idiomas principales de Europa, conoce 
bastante bien la Historia, y es curiosí-
simo el estudio que tiene hecho de 
nuestras leyes y de nuestra administra-
ción. Mi amistad con algunos de los 
profesores me llevó algún día á ejercer-
de curioso impertinente, y merced á 
eso me enteré de que el Rey se sabe de 
memoria la Constitución vigente, y la 
tiene comparada, con alguna que otra 
observación interesante, con las Cons-
tituciones que hemos tenido y las que 
rigen en todos los otros pueblos. Cono-
ce muy al detalle la ley Electoral, en-
contrando, por cierto, en ella grandes 
deficiencias; y lo que más trabajo le ha 
costado, aunque al fin logró vencer la 
dificultad, ha sido el análisis y estruc-
tura de los presupuestos. Los estudios 
que prefiere son los militares, y en ellos 
profundiza bastante, pudieudo alternar 
airosamente en la conversación de los 
más peritos. Dígase si alcanzar esta 
instrucción á los dieciocho años, cuan-
do desde que tuvo uso de razón ha sa-
bido que era el Rey, no es una obra 
maestra y gloriosa del amor maternal 
que, sobreponiéndole á las debilidades 
y complacencias tan propias del cora-
zón femenino hacia el huérfano adora-
do, ha tenido que sostener una severi-
dad cariñosa y una constancia iudoma-
ble en el cumplimiento del deber que 
había que hacer compatible con aque-
lla salud tierna de los primero's años. 
L a independencia de mi carácter y 
un apartamiento casi sistemático que 
siempre^he seguido en las luchas de 
las ambiciones me defienden ante el 
concepto público de todo propósito de 
adular á elevadas personas. En la Rei-
na Regente y en los grandes éxitos que 
empieza á lograr su hijo veo á la ma-
dre, veo á todas las madres, dulces, 
cariñosas, santas, seres creados por la 
divina, misericordia para traer algo del 
cielo á los infiernos más borrascosos de 
la vida. Aun la propensión de los 
maldicientes cuando vé á un hombre 
sumido en la degradación del crimen, 
se detiene ante aquella ara sagrada del 
hogar y exclama con acento dolorido 
¡pobre madre! y cuando, por el contra-
rio, asciende á las altas cimas de las 
victorias sociales prorrumpe, com-
pendiando todos los elogios: ¡qué ma-
dre tan feliz! Y es que todos y cada 
uno de los humanos no podemos menos 
de recordar aquella série de desvelos, 
aquella vigilancia asidua y amorosa, 
aquellos ojos que irradian fulgores di 
vinos, bajo cuyo influjo nacieron núes' 
tros más puros sentimientos, se forja" 
ron nuestras más nobles esperanzas" 
dijimos nuestras primeras oraciones v 
anidaron en nuestros pechos las har-
monías angélicas en tesoros capaces de 
endulzar para siempre las tristezas v 
las miserias do la vida. 
E l . derecho hereditario y nuestro 
Código fundamental han dado al Rey 
la corona, pero su alma, su corazón 
su inteligencia que hoy encanta y cau-
tiva á los españoles, es obra de la ma-
dre que, por hallarse en tal alto puesto 
á todas las personifica y con honor del 
sexo las representa. He ahí por quó 
esa enseñanza y dirección está por eu-
cima de todos los famosos libros que 
desde Xeuofonte á Maquiavelo y desde 
Saavedra Fajardo hasta Antonio do 
Guevara, han escrito los hombres más 
doctos para la educación de príncipes. 
Aquellos ilustres tratadistas y otros có 
menos famosos, fundábanse en la letra 
muerta, en la tradición, en la leyenda 
pero sobre todo ello está el ejemplo, 
lección práctica, lo vivido y la intuí-
ción que alcanza el perspicaz instinto 
de un espíritu noble, inspirado por el 
más puro y santo de los amores. 
E l Rey empieza bien, y en el home-
naje de las unánimes simpatías de la 
Nación, recibe ahora un yeredicto de 
mucha más estima y fuerza en nuestro 
tiempo que el de las antiguas juras so-
bre el pavés y las consagraciones del 
óleo bendito que llevaba el ángel Car-
lovingio á los Capetos. 
O H 
WO CORFüíDIRLA COK EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
coría ios retrasos y supresiones 
así como los dolores y. cólicos 
que sueien coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
i S DE L U 
PáRiM. rre vivienne, jes loaas ui timtiai 
P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXiTIYO í REFRIGERAJiTE 
Contra ei E S T R E f t m m O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pyes no irrita los órga-
nos abdominales.—El PURGANTE JUUEH 
ha resuelto el difícil problema de-purgar á 
loa niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenne 
/ en las principales Farmacias y Droguerías. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a : 
Coaíailía Seneral Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C S S I S 
üsjo contrito postal com el fiobierao íratess. 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D U I G E O » . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A 2 A I R E 
Bcbre el 15 de JUNIO. 
NOTA.—Este vapor y en este viaje solamen-
te hará escala en St. Tnemas. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el.muelle de la Machi-
na, de las que deben recójer el recibo corree-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
Bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará f§ en caso 
de pérdida de a.'gún bulto. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, Mont'JRoH y Compañía 
MERCADERES 35. 
, 6953 25-17 My 
WardLine 





EApido serTicio postal y de pasajerti-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YOKli—NASSAU--Méj ico . 
Ealiendo cara New York los martes, jueves 
y eábados á las 5 p. m. y los lunes á las 4 p. m 
para Progreso y \eracruz: 
Séneca New York Junio 9 
México New York — H 
Vigilancia Progr : y Veracruz... — 13 
Monterey New York — 14 
Saratoga New York i — 16 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proere? y Veracros. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Béntíca New York , — 23 
México New York «. — 26 
Monterey Progre" y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Saratoga New York — 30 
Morro Castlf New York Julio 2 
Esperanza.... Pi egreso y Veracruz — 4 
La Compañía se reserva ei derec ho deram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á loeque se puede Ir, via Vera-
erui 6 Tamnico. 
NE vi YORK; Vapores directos dos veces A 
la eemana. 
F L E T E S 
Para tipos de fieles véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes complotoi 
ilrlgirse á „ , - 4-1 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
ü 5 1W-1 Eo 
fKS GOFIOS D l i lEE 
W E S T ÍNDIAN C e Ltd. 
Para CORUÑA en 10 dias, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
Saint Croix 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañia. 
COCÍNA Y CAMAREROS ESFASOLES, 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se admite para los puertoa men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes 6 Copenhague, á voluntad de la Em-
presa" 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6804 18-8 Jn 
I B D i m w 
de 
P I N I L I O S , I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
El vapor español de 6000 toneladas 
CONDE WIFREDO 
Capitán Gibernan. 
Saldrfi de este puerto FIJAMENTE el 18 de 
Junio á las cuatro de la tarde DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sauta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite papajeros páralos referidos puertos 
en sus ámpliaa y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta el 
día 17. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <C Ca, 
C1C02 U My 
ee gana 
por los TaT>ores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y K O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambcsvn pores son de rápido andür y pro-
vistos de buenos conalei é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de 1» Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—10S8 Un 
ilIHESfl'-illilljl. 
( M i r a n AMican Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
i 
u i irx 
Capitán J. H. Rusch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p l c o 
sobre el 11 de Junio de 1901. 




Para Veracruz | 3.1 
Para Tumpico $ 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaráu BUS Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
C 1151 
SAN I G N A C I O 54: 
7-4 
SOUTHEM PACIFIC 
Eayana Sew Orleaus stsamsiiiii line 
Continüa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
SUNSET~^C~)|esta líneatan popular 
^ P ^ T F * j^jentre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran SEDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Halana á M n Orleans 
Primera clafie, ida J20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Begusda clase, ida 116.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu ttro de la tarde, y de 
New Orleans todos loe sábados é las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes se pidan ñor 
Josepli Lallamle, 
Agente General J . W. Flaiiaí?an, 
Sub-Agente Genenl 
Obispo o? 21- rdeíofl» î i. 
o 1008 
Galbán y Comp. 
Agente* 
San lynudo 
36 y 38 
19 m 
de Barcelona 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Falmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el ee-
meiado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga Incluso AGUAR-
DIENTE. 
Este vapor no liará cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá átracadd al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Í Í I A 
O F I C I O S 2 O . - H A B A Ñ A 
c K!50 28 My 
VAPORES CORREOS 
Se ía G o i p a É 
A N T E S D B 
A l ? T Q l N l 0 _ L 0 r E 2 Y C" 
E S I •S2r&,-3£>oi? 
Capitán Umbert 
Saldrá para 
el 17 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
Alfonso Mii5 
Capitán Fernández , 
Saldrá para 
C C R U K A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio, á las cuairo de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Aennte pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Lccibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, (Jijón, Bilbao y Pasajes. 
Los nilletes de pasaje solo serán ezpedidoc 
baeta las diez, fiel día de salida. 
Las pólizas *e carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nukis. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo haata el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
Demás pormenores impondrá su consigna-
tario, 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S. 
NOTA.—Esta CompaBIa tiene amerta ana 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden avegurarsa 
todos los electos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loe señores pasaje-
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de par 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de BU equipaje.su nombre y el puerto 
cié destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Pundándose en esta disposición la Compañía 
no admitiré bulto alguno de ecuioaje quo no 
Heve claramente estampado el nomnre y ape-
llido do su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A ee ^vierte ñlos señorea pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
m m u oí n n m 
D I 
S O B R I N O S D E H B H R B E á 
S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TAEDE 
PABA 8AGUA Y ÜIBAiUB.Y 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
De Habana á Sagfua y viceversa 
Pasaíe en 1? $ 7-01 
Id. en 3? 5 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercanoias O-J) 
De Habana Á Caibarlón y viceversa 
Pasaje en V flO-60 
Id." en 3í I 5-3-3 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-51 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagfua Á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo pasa como meroaaota. 
Carga General á Mñ Gomia 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos y Palmira á JO-Sí 
fl Caguagnas...., 4 |0-J3 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara á jJ-iJ 
„ Esperanza á $3-33 
„ Rodas á Í3-Í3 
c 713 78 l Ab 
m m m m m w c» 
El vapor 
Capitán MONTES DEBOCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá do Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la ejcaolóa 
de Villauueva á las 2 'y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Haiién y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS « 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINOOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la ca* 
tacióD. de Vlllanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
O 630 78-1 Ab 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
•y O ^ l l o / a ^ i é i a 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEM 
De Habana ft Sagua | Pasaje en i; f ̂ íí* 
y vice-versa 1 Idem en 3} | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ota. 
Mercaderías 50 » 
De Habana á Caibarién J Pasaje en 1? Ill.fl J 
y viceversa (Idem en 3í f 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paĉ a oomo mercancía) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Par» Cienftiegoa y Palmira , á vO.'ñ 
... Caguagas 0,63 
... Cruces y Lajas 0.35 
... Santa Clara 0.S0 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse a sa i 
armadores. C U S A ÜO. 
Hermanos Zuluetaif Gánii* 
c 1112 ÍJn 
N U E V A L I N E A 
c í o V s t j p o i r o s O o n r o o J S i 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg American Line} 
C J O a R . Ü ] N " - A . y » S - A - E T T ^ K r i D I E S H . (Espafla) 
^rJL^ST'JEt.'Ei (Francia) 
I D O V I B I ^ (Ingrlaterra) 
y H á a m l o T J i r - ^ O (Alemania) 
Unica comunicación directa entro la Habana é In^Iateria. 
Saldrá sobre el l". de JULIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga k fleies módicos y pasajeros de Cámara y proa, & quienes olrece un trato 
morado. , J.0JU. 
Los pasajeros con FUS equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina a 
do del vapórenlos remolcadores de la Empresa. flflteco-
La carga ee admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos ft nei 
rrido para un gran nfimero de puertos de Inglaterraj iiclanda. Bélgica, Francia, *':'pa?Rifftm--
ropa eu general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre o Ü 
burgo á elección de la Empresa. ^ 
Pasaje en 3^ para Coruña y Santander, $29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. .tjrj 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no 86 *d™neta 
en el vapor mis equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar 
en la Casa Consignataria. _ ... , u Rasefr 
laia irf.f pcinaercres y dates sobre fletes y pacajes ocíidase fi los agentes; lleno H 
Correo Apartado 72ií, Cable: HElLHUT. Sayi Ignacio 6á. JJAJfA 
C 1113 
D I A M S O D E L A M A R I N A — l á i t i í n d e h a i a ñ a n a . — J u n i o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
Xa Monarqnín, on la época actnal, 
Be halla enfreute de loa problemas máa 
érduos y difíciles que eu tiempo alguno 
de la historia. Aquel glorioso vetera-
no de la legitimidad eu Frauda, aquel 
insigne genio que sólo fué cortesano en 
la desgracia, el vizconde de Chateau-
briand, abordaba en la célebre carta á 
la hija de Luís X V I la magnitud de la 
cuestión, cuando decía: "Ninguna So-
ciedad se halla enteramente destrui-
H da, ninguna enteramente fundada; 
todo es nuevo ó gastado, decrépito ó 
i* efímero; todo tiene 6 la debilidad de 
*' la vejez ó la de la infancia Si no 
" se aprovecha en beneficio de la Mo-
*' uarquía legítima las opiniones libe-
rales que afluyen por doquiera, la 
Europa monárquica perecerá. E l 
.tl combate es á muerte entre los dos 
ii principios monárquico y republica-
41 no si continúan separados y dividi-
^dos j la consagración de un edificio 
úuico reconstruido con los materiales 
" diversos de los dos edificios, perte-
f< necen de derecho á Vuestra Majes-
*ü tad, que ha recibido la más alta y 
** misteriosa de las iniciaciones y que 
en el recogimiento de una austeridad 
santa abriría con mano pura y ben. 
** dita las puertas del nuevo templo.'' 
Aquellos leales consejos desoídos por 
los regios proscriptos de Bohemia, fue-
Iron base de la política sabiamente se-
guida por Don Alfonso XÍI y por la 
Augusta Viuda Doña Cristina de Haps-
bm go en la regencia. L a alianza del 
derecho histórico con la democracia y 
la unión del pueblo con el trono es sin 
duda la base más sólida de la Monar-
quía eu España y así puede proclamar 
el ilustre jefe del partido liberal demo-
crático, don Eugenio Montero Eios, 
que es tanto más partidario del trono 
en cuanto que lo considera como la ma-
yor y única garantía de la libertad y 
la democracia en nuestro país. Era , 
pues, importantísimo y trascendental 
para los destinos de la Nación que tu-
viéramos un Rey educado en el dere-
cho moderno y de capacidad y condi-
ciones para ejercer de una manera na-
cional ó imparcialmente tan suprema 
jerarquía. 
En otras naciones donde la opinión 
pública tiene sus cauces fijos y donde 
el cuerpo electoral pronuncia sus fallos 
soberanos, los jefes de Estado encuen-
tran expedito el camino, pero aquí 
entre nosotros es preciso tener una 
discreción exquisita y un tacto excep-
cional para mantenerse á igual distan-
cia de lo que se llama poder personal 
y de lo que puede tildarse como débil 
complacencia á los embates de la am 
bición y codicia de los parciales. Esta 
es una de las razones por las que la 
forma republicana ofrecería á la Na-
ción disturbios y agitaciones violentas 
á cada paso. E l presidente hipotético 
de tal república sería designado entre 
otros varios candidatos por la mayoría 
de una agrupación y una vez elegido ó 
preferiría los suyos con el monopolio 
consiguiente de sus correligionarios ó 
mostraríase ingrato con ellos sin con-
tar con el apoyo resuelto de los que 
antes lo habían combatido y en su pe-
cho guardaban otras apasionadas pre-
ferencias. E l Rey constitucional, por 
el contrario, con los prestigios de la 
tradición y de la herencia, tan acata-
dos como se ve en los entusiasmos 
nacionales de una gran mayoría del 
país, es el jefe nato de todos los par-
tidos, está por encima de ellos, y en 
su propio interés y en el de la Nación 
ha de otorgar el gobierno y los desti-
nos públicos á aquellos que cuenten 
con las mayores simpatías públicas y 
dispongan de más medios para resolver 
los problemas pendientes en beneficio 
del Estado y del pueblo. Así, por lo 
tanto, después de esta especie do con-
sagración realizada por el sentimiento 
popular en la persona del Soberano, al 
ponerse en contacto con todas las clases 
sociales en casi todas las provincias de 
España, podemos, parodiando la pro-
clamación del ritual después de los cón-
claves vaticanos, exclamar: T E N E M O S 
R E Y . 
R. 
U PRENSA 
P a r a u n p e r i ó d i c o , ó r g a n o del 
Sr. Sangu i ly , p o l í t i c o de ciertos 
m é r i t o s , 
L a nota, eminentemente cubana, la 
dió, como siempre, el señor Sanguily, 
quien pronunció dos elocuentes discur-
sos coutra la designación. "No es po-
sible,—decía elSr. Sanguily—hacer del 
Sr. Montero nuestro "Ministro Univer-
sal", sólo porque tenga el raro don de 
desempeñar la Plenipotenciaria de Cu-
ba en Londres... desde la Habana." 
" Y a es Ministro de Inglaterra, hoy 
se le propone para Ministro en Alema-
nia... mañana será para España, y así 
sucesivamente verá Cuba como toda la 
capacidad diplomática cubana parece 
que se ha "vinculado" en una sola per-
sona." 
Siendo este el tema de ac tua l i -
dad palpitante hemos querido be-
ber en buenas fuentes las noticias 
que respecto a l nombramiento 
del Sr . Montoro hubiera , con los 
antecedentes de u n caso cuyos 
consecuentes no hablan m u c h o 
en favor de los que rechazaron 
dicho nombramiento. 
Y para beber el agua clara, nos 
fuimos a l manant ia l : á l a Secre-
tar ía de Estado. 
A l l í pudimos recoger los s i -
guientes datos de veracidad i n -
discutible. 
E n 5 de J u n i o de 1903, el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
pasó un Mensaje al Congreso, d i -
ciendo: ''Consecuente con el c r i -
terio sustentado en el Mensaje que 
con fecha 6 de A b r i l ú l t i m o tuve 
la honra de env iar al Congreso, 
de acreditar Representantes d i -
p l o m á t i c o s ó consulares en aque-
llos p a í s e s en que lo haga nece-
sario la í n d o l e de nuestras rela-
ciones, 6 lo ex i jan los deberes de 
c o r t e s í a internacional , el E j e c u -
tivo, á fin de corresponder a l alto 
honor que h a n dispensado á la 
n a c i ó n los gobiernos de S. M . el 
R e y de I ta l ia , que tiene acredita-
do en C u b a u n Minis tro residen-
te, y el de S. M . el E m p e r a d o r de 
A l e m a n i a , que t e n í a anunciado 
oficialmente el e n v í o de u n M i -
nistro de igual ca tegor ía , h a acor-
dado establecer en ambos p a í s e s 
legaciones permanentes con el 
personal extrictamente necesa-
rio, acreditando por ahora cer-
ca de las cortes de R o m a y B e r -
l í n con el carác ter de E n v i a d o s 
E x t r a o r d i n a r i o s y Ministros P l e -
nipotenciarios á los dos Min i s -
tros designados para E u r o p a , y 
encomendar la g e s t i ó n de d ichas 
Misiones, en las ausencias tempo-
rales del Ministro, á los Secreta-
rios r e s p e c t i v o s . » 
* 
• * 
L o propuesto en el Mensaje fue 
aceptado por el Senado—proba-
blemente con el asentimiento del 
s e ñ o r S a n g u i l y y de los d e m á s 
senadores que votaron contra 
Montoro—y solamente se crearon 
las plazas de Secretarios para esas 
legaciones por ley de 10 de D i -
ciembre de 1903. 
E n los presupuestos generales 
de l a N a c i ó n no hay consignacio-
nes para los Ministros de I t a l i a 
y A l e m a n i a , de suerte que no se 
p o d r á m a n d a r á nadie á aquellos 
Estados mientras el Congreso no 
lo acuerde. 
No es el pr imer caso en que una 
n a c i ó n tenga u n Ministro acre-
ditado en varios pa í se s . 
* * 
Inhabi l i tado M e r c h á n , no que-
daba en E u r o p a otro Minis tro 
que Montoro, y nadie m á s á pro-
p ó s i t o que éste para d e s e m p e ñ a r 
el cargo en B e r l í n . E l nombra-
miento hubiera constituido para 
Montoro un sacrificio, pues por 
un sueldo—el de Ministro de 
I n g l a t e r r a — i b a á d e s e m p e ñ a r dos 
legaciones. 
Rechazado Montoro, á q u i é n 
se nombra? 
E s sensible que de manera tan 
l igera se traten en e l Senado 
asuntos que pueden afectar las 
relaciones exteriores. 
¿ Y s i el Kaiser a l e m á n retira 
al ministro que hace ocho meses 
tiene acreditado en Cuba? 
» 
» ¥• 
No se trata de hacer á Monto-
ro el "Ministro Universa l" , como 
dijo el Sr. Sangui ly . L a represen-
t a c i ó n de Montoro iba á ser en 
Londres y B e r l í n , como l a de 
M e r c h a n era en E s p a ñ a y F r a n -
cia , y como se pensaba que fuere, 
inhabi l i tado Merchan, l a de F e -
rrer y P icabia en F r a n c i a ó I ta l ia . 
Montoro está en la H a b a n a 
"en c o m i s i ó n del servicio", como 
lo p u b l i c ó toda la prensa al a n u n -
ciar su llegada. 
* » 
E s t a es, en substancia, l a his-
toria verdadera de lo ocurrido. 
S i antes, el p ú b l i c o , que estaba 
á obscuras, c e n s u r ó la conducta 
del Senado, no sabemos en que 
cielo p o n d r á el grito con estas 
aclaraciones. 
Complementando una noticia 
que c o m e n t á b a m o s a y e r en esta 
s e c c i ó n , tomamos de E l Mundo: 
Ayer por la tarde acudieron á Pala-
cio los senadores Dolz y Frías. 
E l señor Dolz trató con el Presiden-
te de la Eepública del fracaso de la 
candidatura del señor Montoro para 
ministro eu Berlín, y se dice que el se-
nador Dolz ratificó aute el Ejecutivo, 
su separación del partido conservador, 
E s t e r a s d e 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n cons i s t e de u n a v a r i e d a d de est i -
los y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o , L a s a l f o m b r a s de C a r e x , 
e s p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y rec ib idores , l l e v a n d i -
b u j o s de gusto y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s con m u c h o efecto. 
P a r a corredores y e s c a l e r a s r e c i b i m o s e l C a r e x e n rol los ( a u n -
q u e v e n d e m o s por y a r d a s ) , y el costo de u n a c a s a a l f o m b r a d a 
c o n C a r e x es i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r que ú t i l . E l C a r e x es 
i m p e r v i o á l a h u m e d a d ; se l i m p i a c o n f a c i l i d a d y es l a alfom-
p r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de d o r m i r , 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O l lT.-I i i ipürlajores t melles para la casa y la oficina. 
AGESTES GEMEEALES EN CUBA DE LA K A Q M A " U N D E E W O O T D " 
O I O X í S H E ^ O X O X 
C10S6 26-lJn 
d e s l í e i p e s o j ^ í a m e d i a d n e e n a 
O r e r o x C o l o m í n a s - s ^ n ^ e i . 3 2 . 
FEESCO, AIRESPUEOS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS. AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio y 
BAÑOS de mar H o t e l T l T O t O l U S U V E D A D O . y de agua dulce, 
C96S 26-12 My 
¡Guerra álos mosquitos! 
Se ha comprobado que el MOSQUITO es el trasmisor é inoculador del paludismo, fiebre 
aniorilln, tífur-, malaria y otras fiebres; si al acostarse se pasa un pafio empapado con 
O - R A D I U M , 
le hermosear el oútis y refrescar la piel, los mosquitos no picarán. 
SE VBSíDJE EN TODAS LAS BOTICAS. 
13-íí Jn 
• S [i 1 1 
Y á pesar de la brisa con que Dios 
nos favorece se suda mucho. Nada más 
ajrradable contra el calor que un vaso 
de Eefresco de Agua de Soda con jara-
be de frutas del pais. Cuba no tiene 
que envidiar á niuguna extraña tierra. 
Un refresco hecho con limones verdes, 
con piña ó guanábana, calma la sed y 
refrigera la sangre. 
Los refrescos que se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica San 
José, del Dr. González, calle de la 
Habana nV 112 esquina á Lamparilla, 
están hechos con la mayor peifección 
posible. Se recibe además el zumo de 
algunas frutas del extranjero, que se 
prestan por su aroma y sabor, como la 
fresa y la frambuesa etc. E l Ifectar 
Soda de la Botica San José no tie-
ne rival ni los Ice Creams Soda 
(hechos con leche pura de Campo Flo-
rido). E l Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de los refrescos men-
cionados 6 bien Coca Kola legítima, 
zarzaparrilla, vainilla, calisaya, etc., 
etc. E l público sabe demasiado que el 
surtido de la.Botica San e /osé es 
completo. E n este caso cuadra perfec-
tamente el dicho; '*de todo como en 
botica9*. Pues á ese público que allí 
concurre le recomienda el Dr. Gonzá-
tez que pruebe los refrescos del apára-
lo de soda, eu la seguridad de que al-
gunos saldrán chupándose los dedos. 
Botica "San José" Roban n0 
112.—Habana, 
c 1077 Un 
B E m i N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿J&n que conoce Vd. s i un 
PF 
G á R R á P A T A S ! - " " ^ ^ 0 ' 8 " 
Mercaderes 4. Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C-1001 26My2J 
ios \ m m i dispepsií 
se ci ran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ezcilentes 
resultfidoi en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gístrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
C1105 1 Jn 
P A T B N T B 
e > s 1 o i 11 IOOL o 7 
EH H IODOS UF!» M \ m \ i ROMO d DICL 
C u e r v o y i S o b r i n o v 
E s t a c a í f c t e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^rillantepta á Granel y e n t o d a $ 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
R I O L A N U M E R O 3 7 , 
W D E I N T E R E S A 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde el d i a l 9 de l 
a c t u a l , e n todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s con e l a l fa-
beto de l amor , y t a n t o é s t a s , como o tras de no m e n o s gusto y v a r i e d a d que S3 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , les d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
mios se a n u n c i a r á n en breve . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n l a s 
pos ta l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l susodicho C e r t a m e n . 
f j ? . T a l e s .¿r do. 
c a x i o l o s v o n d © CÍ.G 
i ! 
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EXPIACION 
U iMOilS «Bt. 
Nove!» tscrila en infles por h Sra. Wood. 
Tra<ilu ¡da al castellanopolr Jé Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Manee!, se vende eu "La Moderna Pee-
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Isabel había seguido escribiendo 
mientras él hablaba y no le contestó. 
Carlisle se dirigió á la alcoba y cerró 
la puerta. Algo más tarde Isabel subió 
calladamente al cuarto de Julia que se 
despertó sobresaltada. Su señora esta-
ba ¿bu lado, con una bujía encendida 
*n la mano. Julia se frotó los ojos 
y sentándose en la cama preguntó 
«sombrada: 
—iEstá usted enferma, muy buena 
señora? 
—Sí, Julia, estoy enferma y deses-
perada, contestó, y la fiel sirvienta no-
16 que la densa palidez de su rortro 
confirmaba sus palabras. Vengo á exi-
gir de tí una promesa, Julia, y es que 
J algo llega á sucoderme, si les falto 
• mis hijos, sigas siempre coa ellos en 
Lyune. 
Tan sorprendida se quedó Julia que 
no pudo contestar, 
—Me lo prometiste antes una vez, 
continuó su señora, y quiero que renue-
ves tu promesa. ¿Seguirás cuidando de 
los niños, suceda lo que quiera? 
—Siempre, mi buena señora. Pero 
¿qué ocurre? ¡Ay, Vd. está enferma? 
—Adiós, Julia dijo Isabel saliendo 
del cuarto tan calladamente como ha-
bía entrado en él. 
Julia permaneció perpleja largo ra-
to, basta que el sueño volvió á apo-
derarse de ella, basaron algunas 
horas y Carlisle se depertó á su vez. 
Notó con sorpresa que Isabel no so ha-
bía retirado todavía y deseando saber 
la hora encendió luz y miró el reloj. 
¡Las tres y cuarto? 
Abrió la puerta del tocador de Isa-
bel y lo halló obscuro, Isabel!" lla-
mó; pero sólo el eco de f u voz se dejó 
oír eu el silencio de la noche. Se puso 
á toda prisa algunas ropas y salió en 
busca de su esposa; temía que sé hubie-
se seutido indispuesta repentinamente, 
ó que se hubiera quedado dormida en 
alguna habitación. Pero no pudo en-
contrarla y ya tan sorprendido como 
alarmado, llamó á la puerta de Corne-
lia. 
¿Quién es? preguntó en seguida la 
solterona, que tenía el sueño muy li-
gero. 
Soy yo, Archibaldo. 
—¡Tá! ¿Qué quiéres? ¡Qué hora es? 
¡Entra! 
Carlisle hallí á su hermana sentada 
eu el lecho, con un gorro de dormir 
monumental y preguntándole, fijos en 
él sus escrutadores ojos: 
—¿Qué pasa? ¿Se ha enfermado al-
guno? 
—Temo que le haya sucedido algo á 
Isabel. No sé dónde esti y no puedo 
hallarla por ninguna parte. 
—¡Que no puedes hallarla!—repitió 
Cornelia.—Pero, ¿no se ha acostado? 
¿Qué hora es? 
—No se ha acostado y son más de las 
tres. No está en el cuarto de los ni-
ños 
—Pues lo que hay es que está cui-
dando á Julia, que quizás se haya pues-
to peor esta noche. 
Antea de que Cornelia hubiese aca-
bado de hablar ya iba Carlisle á toda 
prisa en dirección del cuarto de Julia, 
cuya puerta abrió: 
—¡Julia! 
—¿Quién llama? ¿Qué es?—preguntó 
la muchacha, azorada al ver á su amo. 
—¿Sabes dónde está la señora? 
—¡La señora! — repitió Julia, des-
pierta del todo.—Estuvo aquí, poco 
antes de las doce; oí la hora apenas sa-
lió del cuarto. 
—¿Y qué vino á hacer aquí? Son las 
tres y no sé dónde está 
A l oir aquello se apoderó de Julia 
un temor sábito; creyó comprender en-
tonces las palabras que le había dirigi-
do su señora, su despedida Asió y 
se puso el vestido que tenía sobre una 
silla, al lado de la cama, importándo-
sele poco, al parecer, la presencia de 
sa amo, y dirigiéndose á éste, con el 
terror reflejado en los ojos, exclamó: 
—¡Mi pobre señora ha muerto! ¡Se 
ha matado! ¡Oh, Dios mío, ahora com-
prendo lo que quería decir! Estuvo 
aquí, para hacerme prometer que si á 
ella le aucedieBe algo yo seguiría siem-
pre en Lynne, cuidando á los niños. Me 
parece verla, páflda como una muerta. 
L e pregunté «i estaba enferma, y dijo: 
''Sí, Julia; enferma y desesperada." 
¡ Ay, señor, Dios le dé ánimo para so-
portar esta desgracia! 
Carlisle escuchaba confundido. Todo 
aquello le parecía un sueño y se pre-
guntaba si Julia habría perdido el jui-
cio. Esta descubrió entonces el almido-
nado gorro de la señora Cornelia, que 
se había detenido absorta en el corre-
dor; y la bueua muchacha, exasperada 
por los sufrimientos de su ama querida, 
no pudo contener su indignación. 
—¡Usted tiene la culpa de esta des-
gracia!—exclamó dirigiéndose á Corne-
lia. Usted, que ha perseguido á mi bue-
na señora desde que vino á Lynne, cri-
ticándola siempre, contradiciéndola to-
dos los días y echándola eu cara que 
iba á arruinar al amo coa sus gastos y 
sus locuras. ¡Aquí todos la Queríamos, 
menos usted, y me partía el corazón 
verla entrar en su cuarto con lágrimas 
en los ojos, sufriendo como una mártir, 
cada vez que usted la humillaba con 
sus quejas y^us reproches! 
L a sorpresa había dejado muda á 
Cornelia. Carlisle se volvió hacia ella. 
—¿Es posible, Cornelia? ¿Es verdad 
eso que dice Julia? 
Cornelia no contestó. Su faz estaba 
lívida, y por prirpera vez en su vida le 
faltaron palabras. 
—¡Dios te pedone, si tal has hecho! 
—exclamó Carlisle saliendo del cuarto. 
Bajó al suyo, donde acabó de vestirse, 
resuelto á salir en busca de Isabel, di-
ciéndose que probablemente la hallaría 
en el parque. Se negaba á participar de 
los temores de Julia. Esta-eutró cuando 
él se disponía á salir del cuarto, y le 
entregó una carta. 
—Acabo de hallarla en el velador de 
la señora—dijo. 
Carlisle la tomó sin poder dominar 
el temblor de la mano. Eu el sobre ha-
bía escrito su esposa: aArchibaldo Car-
lisle." L a carta decía: 
uCuando hayan pasado algunos años 
y mis hijos pregunten dónde está su 
madre y por qué los abandonó, diles 
que tú, su padre, la obligaste á ello. 
Diles, también, si quieres, lo que hizo 
su madre, pero no sin advertirles que 
tú la ofendiste y la engañaste antes y 
que al huir de ellos lo hizo impulsada 
por la desesperación." 
A Carlisle le parecía que aquellas lí-
neas trazadas por la mano de su esposa 
se agitaban temblorosas sobro el papel. 
Cuanto decían era para él un enigma, 
excepto el hecho fatal de que Isabel ha-
bía huido de aquella casa. Después le 
asaltó una horrible sospecha: le pare-
ció adivinar el nombre del cómplice de 
Isabel cu aquella fuga. Volvió á leer la 
carta y no la comprendió; no pudo ex-
plicarse cómo él había obligado á su 
esposa á tomar semejante resolución. 
—¿íla muerto mi señora? preguntó 
Julia, que incapaz de continuar eu pie 
se había dejado caer en una silla. 
—No, no ha muerto, dijo Carlisle, 
aíiadiendo para sí que la muerte hu-
biera sido mil veces preferible á lo su-
cedido. 
—¡Qué haces td aquí, niña! exclamó 
en aquel momento Julia. ¡Vas á reco-
ger un resfriado mortal! Y dirigiéndo-
se á la puerta tomó en brazos á Isabe-
lita, que se había despertado con el 
bullicio y dejando el lecho acababa de 
entrar, asustada y pálida. 
—¿Dónde está mamá? preguntó. 
—Mañana la verás, ángel mío, con-
testó Julia. Señor, dígale usted á Isa-
belita que vuelva á la cama. 
—Julia, fué la contestación de Car-
lisle; dosde hoy deja de llamarse Isa-
bel esa niña. Su nombre es Lucía. 
I J 1 A R I O J B 1 S IJA M A R I N A — E f l U í f i n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
cu vista dfi la situación tan desairada 
en que ha quedado. 
D e l s e ñ o r F r í a s nada dice el 
colega; 6 fué de hombre bueno 6 
ee q u e d ó frío. 
Que es todo lo contrario á que-
darse moderado. 
E l Liberal hab la del nuevo par-
tido inbautizado, y dice que no 
v i v i r á , como no v iv ieron los par-
tidos generadores del paciente, y 
a ñ a d e ; 
Y es que como éstos, adolocerá de un 
vicio de origen que impedirá su desa-
rrollo. No se trata de la concentra-
c!óu de hombres que responden á prin-
cipios políticos que á pesar de presen-
tar distintos matices, puedan sinteti-
zarse en una común dirección. No se 
trata de hombres qne en una ú otra 
forma, piensen del mismo modo y sien-
tan de la misma manera en los proble-
mas políticos, sociales y económicos. 
Cuando esto sucede, las agrupaciones 
por tales personas formadas, llegan á 
constituir, fuerzas poderosas y de in-
fluencia decisiva en los destinos del 
país. 
Pero en este caso no es así. Por cir-
cunstancias accidentales, por intereses 
personales pasajeros, persiguiendo fines 
de carácter electoral, se reúnen los 
mismos hombres que se congregaron 
otras veces con idénticos ó parecidos 
propósitos. Pero esos hombres, lejos 
de pensar y sentir de la mismo manera, 
mantienen las más opuestas tendencias 
en los distintos órganos de la vida po-
lítica. Platistas los más, revisionistas 
los otros, unionistas federales, protec-
cionistas, libre cambistas, demócratas, 
conservadores. E n ellos se descubren 
todas las tendencias, todos los princi-
pios, todas las aspiraciones en que se 
divide la opinión cubana. 
Eeunidos tan sólo por los débiles la-
zos de las personales conveniencias se 
disgregarán, en el momento en que 
esas conveniencias no puedan mante-
nerse unidas, cuando las de unos, sean 
obstáculo á las de otros. 
Vamos; quiere e l colega decir 
que "comida hecha, r e u n i ó n des-
hecha." 
Y a ñ a d e E l Liberal: 
Y como las personales conveniencias 
serán en gran número, es lógico que la 
lucha entre ellas sobrevendrá al mis-
mo tiempo de nacer, por la imposibi-
lidad de que todas las aspiraoieues se 
vean complacidas. 
Ese partido pues, cuya organización 
se ha acordado ayer, si nace, no podrá 
vivir. 
¿Pero nacerá? 
L a paciente es tá en manos de 
los comadrones, y a ú n no han 
dicho és tos si se trata de un caso 
de o p i l a c i ó n 6 si le han visto los 
pies á la sota, 
Y de seguro se los h a n visto 
cuando y a tratan de cambiar le el 
mote, para que dentro del con-
servatismo apenas se l lame Pe-
dro. 
L a ú l t i m a palabra sobre ê  
juorum en la C á m a r a baja. 
S r a . P e r a l 
L E A N 
LJAS S I G U I E N T E S L I N E A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS. 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años de 
edad, venia minada por la fiebre desde bacía 
cinco años. A pesar de su juventud tenía el 
verdadero aspecto de la edad decrépita; la ter 
terrosa, los ojos apagados, las piernas hin-
chadas y tan voluminoso el vientre que cual-
quiera la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenia también el ba-
zo, que, al decir de su médico, la bajaba hasta 
el vientre. Desde su matrimonio que se re-
monta áuna época de seis años antes, habita 
nna casa bastante bien situada en apariencia, 
en mitad de una colina, pero dominando el ex-
tremo más estrecho del estanque de Meilers. 
Ahora bien, ese 
estanque, que ali-
menta áun molino 
de pan moler, está 
completamente se-
co en verano hasta 
la mitad de su ex-
tensión , y como 
consecue n c i a de 
esto desprende 
mialmas que son 
los que habían cau-
sado la fiebre en la 
desgracia d a mu-
xjer. 
Su médico quería 
hacerla cambiar de habitación, pero esto era 
imposible á causa de que los esposos Peral no 
tenían medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían tan 
fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino de Qui-
nium Labarraque á la dosis de dos copitas des-
pués de cada comida. Quince dias más tarde, 
la fiebre había cesado completamente, habían-
se presentado de nuevo el sueño y el apetito, 
y la hinchazón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después ha-
bitando la casa, y, por consiguiente, ha vivido 
siempre bajo la influencia de los miasmas mal-
sanos del estanque do Meilliers, pero el vino 
de Quinium Labarraque la ha curado tan per-
fectamente que jamas ha vuelto ya á tener 
fiebre. 
El uso del Quinium Labarraque & la dosiŝ de 
nna ó dos copitas después de cada comida bas-
ta para curar en poco tiempo la fiebre más re-
belde é inveterada, y la curación obtenida por 
este medio es mas radical v mas segura que 
empleando la quinina sola ft causa de que di-
cho medicamento contiene todos los demás 
Erinoipios activos de la quina, que completan , acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Quinium La-
barraque tiene por baaeun extracto completo 
de quina que contiene todos los principios úti-
les de la preciosa corteza, estos principios van 
disuelto en el vino que sirve de vehículo, y 
que es de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
En los países propicios á engendrar la fie-
bre, allí donde el enfermo no puede menos 
3ue permanecer en medio de los miasmas que ieron origen a la enfermedad, allí es, sobre 
todo, donde se aprecia mejor la acción incom-
parablemente superior del Quinium Labarra-
que, sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como por el 
asombroso número de curaciones realizadas 
con este remedio, la Academia de Medicina 
de París ha dado su aprobación á la fórmula 
éel Quinium L ¡.barraque, distinción que rara 
)rez se otorga y que prueba la confianza que 
Bos enfermos de todos los países deben tener 
•n este remedio. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSE 
5ARRA é HIJO, 41, Teniente Rey.—Dr. MA-[UEL JOHNSOK. Farmaoáutlco. 53 y 65 
Obispo.-ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-
tico, 106. calle A guiar:—MAYO y COLOMER-
^R^ÍÍSC0JTAQÍJECHELÍ Bo"oa SanU 
Hita, 19, Mercaderes;—J. F. AC03TA, Farma-
céutico, 63, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, callo Sin Basilio alta, n'; 2:—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43 Ma-
rina baja:—F. GRIMANY, Botica Santa Rita • En Matanzas: S. SYLVEIRA y C?, Farmar-
céuticos-Droguistos, 16, Independencia ; —E. 
TRIOLET, y en todas Iw Farmacias y Dro-
guerías. 
T o m a m o s de Z a Lucha: 
Ayer se rennió el Grupo Parlamen-
tario Independiente en los salones in-
teriores de la Cámara. Conferenció por 
espacio de dos horas con el Doctor 
Martínez Ortiz, comisionado del Gene-
ral José Miguel Gómez para represen-
tarlo, no llegando á un acuerdo. 
Se estima la junta de ayer como "el 
ultimátum" de "las negociaciones" 
que con carácter prirado se cruzaban 
entre en General José Miguel Gómez y 
el Grupo Independiente. 
L a conducta firme, desinteresada y 
correcta de los Independientes, es ob-
jeto de los mayores elogios. 
Esos cinco Eepresentantes tienen en 
sus manos la apertura de la Cámara, 
pudieran ceder ante sus conveniencias 
personales, pero han probado que ellos 
miran para la República con civismo y 
sin inclinarse á uno ú otro partido de 
los dos que se disputan la mayoría en 
la Cámara; ellos proponen la constitu-
ción definitiva de la misma con o s 
Representantes que tienen declaradas 
limpias sus actas y tratar de las decla-
radas graves en sesión extraordinaria. 
Con los Representantes que poseen ac-
tas limpias y los de la antigua serie 
hay quorum suficiente y la Legislatura 
puede abrirse, ocupándose, el Congre-
so de la paga del Ejército y demás 
problemas urgentes que el pais inte-
resa. 
Pero basar en el fraude nuestra con-
ducta, han dicho: ¡2íunca! 
Hasta ayer á las 6 de la tarde, tal 
era la actitud de los Independientes y 
como dichos Representantes son hom-
bres de honor político y de consecuen-
cia probada con sus actos piiblicos— 
pasados y presentes—es de asegurarse 
que cumplirán su palabra y no ce-
derán. 
C o n esto y con que se de por 
terminada la legis latura el d ia 17. 
B u e n principio de verano! 
Tomamos de La República, de 
Santiago: 
L a vigorosa y brillante intervención 
del D i a r i o d e l a M a r i n a , en favor 
de la justa causa que defienden los libe-
rales en la Cámara de Representantes, 
ha sacado de quicio á los libelistas de 
El Cubano Libre, que abrumados por los 
razonamientos del periódico citado, 
recrudecen su campaña contra los es-
pañoles, como si estuviéramos en los 
peores tiempos de la revolución. 
Y lo más hermoso del caso es que 
esos que hoy aparecen tan intransigen-
tes ó irreconciliables, son los mismos 
que comían el pan español, amasado 
con harina weyleriana; son los mismos 
que hasta el memorable día de la re-
concentración del Caney servían des-
tinos españoles (véanse las nóminas 
de la alcaldía municipal y administra-
ción de la aduana de esta ciudad co-
rrespondientes á los meses de Marzo, 
Abril, Mayo y Junio de 1898); son los 
mismos que han sableado y aun sablean 
á destajo y sin descauso á numerosos 
industriales españoles, como estamos 
dispuestos á probarlo; son los mismos, 
en suma, qne, mintiendo patriotismo, 
han pactado con los extranjeros la ven-
ta de su país. 
Sepa el colega que si en S a n -
tiago cuecen habas, en l a H a b a n a 
á calderadasl 
A n t e a y e r hemos declarado, s in 
faltar á la verdad, que e l D i a r i o 
d e l a M a r i n a , es u n p e r i ó d i c o 
cubano. 
E l pr inc ipa l p r o p ó s i t o q u a a l 
hacer aquel la d e c l a r a c i ó n nos 
guiaba, como h a b r á n compren-
dido nuestros lectores, era el de 




Preparado según fórmala 
Mco-CirnjaHO-Misía . 
L a aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños una serie de trastornos 
de más ó menos importancia; 
para evitarlos y para íacili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de familia el empleo de nues-
tro 
JARABE DE DENTICION. 
De v e n t a e n todas 
l a s B o t i c a s . 
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dan enfermedades. 
E l hígado y el baso se infartan; el 
riuón se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen. 
Lo tínico que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B 1 0 G E N O (engendrador do vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
E l B I O G E N O asegura el creci-
miento de los nifios, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
E l B I O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O G E N O T r é m o l s se v e n -
do vn todas las bot icas de C u b a . 
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su r e p r e s e n t a c i ó n oficial en esta 
is la se viesen envueltas en las 
tempestades que l a env id ia y la 
m a l a fe levantaban á menudo 
contra este p e r i ó d i c o . 
A h o r a resulta que por l a 
d e c l a r a c i ó n referida h a sopla-
do urr p e q u e ñ o temporal del l a -
do contrario: algunos gusanos 
nos h a n tomado ¡>or muertos y 
creen que h a llegado la hora del 
f e s t í n . 
¡Los pobres! ¡ Q u é hambre de-
ben de tener cuando así muer-
den! 
ios ras 
Los señores don Alfredo Martín Mo-
rales, don Aurelio Eamos Merlo y nues-
tro compañero de redacción don Julián 
Ayala, fueron recibidos ayer tarde por 
el señor Presidente de la Kepública, al 
que iban á invitar, en nombre de la 
Asociación de la írensa, para el acto de 
conducir al Cementerio de Colón, el 
próximo jueves, los restos del que fué 
su Secretario en la Delegación de la 
Junta Revolucionaria. 
E l señor Estrada Palma recibió á los 
miembros de la Asociación de la Prensa 
con amabilidad suma, departiendo con 
ellos por espacio de media hora, em-
pleada en hacer un acabado elogio de 
Manuel de la Cruz, del que dijo había 
sido uno de los más meritísimos coope-
radores que tuvo y á quien había pro-
fesado verdadera estimación, la misma 
que deben guardar á sumemoria cuan-
tos sintieron y pensaron con ól y cuan-
tos han aceptado la República. E l se-
ñor Presidente agradeció á los comisio-
nados que hubieran tenido en cuenta, 
para invitarlo, el gran cariño que tuvo 
á Manuel de la Cruz y la íntima amis-
tad que con él lo había ligado. 
Los restos de Manuel de la Cruz, que 
llegarán en el Morro Castle al amanecer 
del miércoles, será expuestos en capilla 
ardiente en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento hasta el jueves, á las 
tres de la tarde, en que se efectuará el 
entierro. 
Los miembros de la Asociación de la 
Prensa, del Consejo Provincial, del 
Ayuntamiento y otras corporaciones y 
sociedades turnarán en los guardias de 
honor. E l primer turno lo cubrirán los 
señores Ramos Merlo y Hernández Mi-
yares, como amigos íntimos que fueron 
del desaparecido y Martín Morales y 
Márquez Sterling, en representeción de 
la Asociación de la Prensa, 
PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 10 de Junipjle 1004. 
Al D I A K I O D E L A M A K I X A 
Habana 
A l medio día de hoy declaróse fue-
g-o en la licorería de D. Justo Kodrí-
gruez, siendo destruida totalmente. 
Lo« Bomberos acudieron con rapi-
dez, pero las bombas tardaron en 
funcionar más de una hora por falta 
de agrua. Las pérdidas caleúlanse en 
veinte y cinco mil pesos. Estaba ase-




Si tienes en tu casa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
RUSIA Y El JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
INMINENCIA DE UN COMBATE 
E n San Petersburgo tienése conoci-
miento de la importancia de los ú l t i -
mos sucesos de Liao Yang y se cree 
que de un momento á otro habrá un 
reñidísimo combate entre las fuerzas 
de Kuropatkln yKuroki . 
Aunque las autoridades militares no 
tratan de destruir estas creencias, no 
participan de este modo de pensar, no 
creyendo tan próximo una gran bata-
lla á menos que accidentes imprevistos 
la produzcan, pues á veces el encuen-
tro casual de dos fuertes columnas ade-
lantan los sucesos, y es cosa bastante 
frecuente en la guerra cuando los ene-
migos operan á corta distancia. 
Los informes del ministerio de la 
guerra dicen que el enemigo concen-
tran sus fuerzas, preparándose para 
un ataque. Dícese también que no es-
tá dispuesto para tomar la ofensiva. 
DIVERGENCIA DE PARECEEES 
Sábase que en el cuartel general ru-
so hay divergencias de pareceres en lo 
referente á si conviene ó no tomar la 
ofensiva, créese que esta cuestión 
fué planteada y discutida cuando el 
general Kuropatkln tuvo días pasados, 
una entrevista con el virrey Alexieff. 
POSICION DE KUROPATKIN 
Las posiciones que ocupa Kuropat-
kln son en extremo formidables, tanto 
bajo el punto de vista militar como por 
el número de soldados de que dispone. 
Cuando empezaron á llegar los regi-
mientos siberianos de reserva, estas 
tropas tenían escaso valor por su falta 
de pericia en el manejo de las armas; 
pero los frecuentes ejercicios han hecho 
de ellas magníficos soldados, y adiestra-
dos en los movimientos tácticos, están 
en disposición de combatir al lado de 
las mejores tropas del ejército regu-
lar. 
EL LADO DEBIL DE LOS RUSOS 
E n el cuartel general de Kuropatkin 
se han recibido importantes refuerzos 
de artillería de campaña, que era el 
verdadero flaco del ejército ruso. Sin 
embargo, el general Kuropatkin no 
quiere aun arriesgar el éxito de una 
batalla, pues una derrota sería irre-
parable ó prolongaría la campaña tal 
vez varios años. 
Los amigos del general aplauden su 
cSnducta y elogian la prudencia y fir-
meza de su carácter, sobre todo, por-
que desea siempre escuchar las opinio-
nes y consejos de todos aquellos que le 
rodean. 
PEQUEÑA REFRIEGA 
E l ministro de la Guerra ha sido in-
jormado de que el día 19 de Junio se 
libró un combate al norte de Yeug 
Ouang Tchen. Murieron 6 cosacos y 
hubo 22 más heridos. Las pérdidas ja-
ponesas se desconocen. 
COMBATES EN LIAO TOUNG 
Informan de Tokio que el comandan-
te de las fuerzas japonesas telegrafía 
desde Soúl que en la península de Liao 
Toung se está librando una serie de 
combates á 40 millas próximamente al 
norte de Port Adams. 
A l saber que los cosacos avanzaban 
por Teliwon, los japoneses enviaron 
contra ellos infantería y caballería. 
Los tres escuadrones cosacos fueron 
perseguidos. En Tehang Tchia Toan 
se reunieron á los rusos otros dos es-
cuadrones; pero los japoneses ataca-
ron al enemigo, derrotándolo. Cinco 
compañías de infantería y una batería 
de artillería se unieron en las cercanías 
á los rusos; los japoneses atacaron de 
nuevo, rechazando al enemigo hacía 
Talisson, en donde la caballería rusa 
quedó en contacto con la rusa, vigilán 
dose mutuamente. 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a . 
ADMINISTRACION GENERAL 
^3L®lLXl£tX" S X y O 3 (Banco Español., entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para .alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventajado xiíi d i a 
por ciento (10 p.g ) de descuento en el importe de sus cuentas 
mensualesdurante el primer año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español,, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
¿ft. de fflmeno. 
c 839 alt 63 tymMyl 
SIN OPERACION 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c 1036 l yr c i é » a ¿ i o 
alt Un 
í TALLER ' ^ T MAPOTRIA 
| d e S u s t a v o S / í e y e s S a v í i á n 
\ A v e n i d a de L a I n d e p e n d e n c i a ( C a r l o s I I I ) n ú m . 2 4 \ 
\ T E L É F O N O 1.027 | 
TRABAJOS MECANICOS \ 
n 23-13 f 
••• 
••• 
i SE HACEN TODA CLASE DE 
m m u ot w i \ m m 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales durante 
el mes de Mayo de 1904. 
ADUANAS 
Habana $ 1.069.582-91 
Matanzas 69.971-96 
Cárdenas 28.358-83 









Santa Cruz del Sur 846 29 




Nueva Gerona 25-18 
Total $ 1.533.805-12 
ZONAS FISCALES 
Habana 













Total $ 122.764-67 
Total general $ 1.656.629-79 
Habana, 19 de Jnnio de 1904. 
E l Secretario de Hacienda, 
José M. García Montes. 
• «ip ¡ĉ » • 
NECROLOGIA. 
E n la tarde del 6 del corriente rindió 
su tributo á la tierra la que en vida se 
llamó Genoveva Sánchez. 
Virgen que á las 20 años, fué víctima 
de cruel enfermedad que derribó su 
naturaleza joven, y convirtió sus juve-
niles ensueños en martirios cruentos 
que Genoveva con la estoica resigna-
ción de los angeles sufría y con ella sus 
amantes familias. 
Que Dios se haya apiadado de su 
alma, manantial inagotable de virtudes 
son nuestros sinceros votos. 
Y para su hermano Gabriel, nuestro 
amigo, nuestra simpatía y condolencia. 
— » 
ASMTOSMIOS. 
LOS CEBTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
Matanzas, Junio 10 de 1904. 
Al D I A R I O D E L*A M A R I N A 
Habana. 
Euégole haga público que por ser 
domingo el día 12, comenzaré el repar-
to de los certificados en esa el día 13, 
ne los bajos del Senado. 
P. E. Betancourt, 
Comisionado del 5? Cuerpo. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
so vacuná todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
E L DIQUE 
Ayer subieron al dique los lancho-
nes Tínimay San Fernando, de 325 y 
351 toneladas, para limpiar y pintar. 
ASOCIACIÓN DE BUEN 
GOBIERNO MUNICIPAE, 
E l próximo lunes, 13, á las 8 y me-
dia de la noche, en el "Centro Asturia-
no", tendrá lugar una conferencia—8? 
de la sórie acordada por ésta Asocia-
ción—por atenta cortesía del Sr. Pre--
sidante do dicho Centro, qne ha cedido 
su local para el efecto, se invita al pú« 
blico, sin distinción de personas. E n 
dicha conferencia—sin espíritu algunt 
de partido político—harán aso de 1$ 
palabra los señores Líucoln de Zayas, 
Juan A. Liiteras y P. Carrera y Jas» 
tiz. 
Habana, Junio 11 de 1904. 
E l Presidente, Dr. Tomás V. Coro, 
nado. 
CASA DEVUELTA 
Por la Secretaria de Hacienda ha si-
do acordada la devolución á doña Lui< 
sa Lezcano, de la casa calle de San An-
tonio núm. 67, Guanabacoa, que se eu< 
contraba incautada por adeudo d i 
contribuciones. 
RECONOCIMIENTO 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe del 
Distrito de Sta. Clara el reconocimien-
to ó informe respecto á las obras in-
dispensables en el edificio llamadf 
Cuartel de Lepanto, ocupado por l i 
Guardia Rural en aquella ciudad. 
PROLONGACION 
Se ha remitido á informe de la Di 
reccióu General de Obras Pública^ 
una solicitud dirigida al Sr. Presiden 
te de la República por propietarios y 
vecinos del Término Municipal de San 
Cristóbal, pidiendo se prolongue hastf 
Pinar del Río en la carretera en couŝ  
trucción. 
PROYECTO APROBADO 
H a sido aprobado el proyecto par? 
la construcción de nn puente y rampas 
de acceso del camino *'Delicias", eu 
Pinar del Río, á la carretera de Caba 
ñas á Bahía Honda. 
ADJUDICAIÓN 
Se ha adjudicado á don Juan Rea 
la subasta para la construción de uv 
puente de acero sobre el arroyo ''Tere-
sa''* en el camino de Santa Cruz del 
Sur. 
L a sociedad que giraba en esta plaia» 
bajo la razón de Ribas y Várela ha sido 
disuelta con fecha 27 del pasado y el se-
ñor don S. G. Várela que fuó socio de la 
misma, continuará bajo su solo nombre, 
los negocios de representaciones y agen-
cias de la extinguida sociedad, cuyos cré-
diios activos, no habiéndolos pasivos, li-
quidará. 
Disuelta por mutuo convenio, con fe-
cha 26 del pasado, la sociedad que giraba 
en la Catalina bajo la razón de A. Lavía 
y Compañía, se ha hecho cargo de la con-
tinuación de sus negocios, en el estable-
cimiento titulado " L a Unión," el señor 
don Agustín Lavín, quien liquidará tam-
bién todos los créditos activos y pasivos 
de la extinguida sociedad. 
Con fecha 1? del actual se ha constitui-
do en esta, una sociedad bajo la razón da 
Sánchez y Bassols, que se dedicará á la 
importación y venta al por mayor de ví-
veres finos, vinos y licores, siendo sus 
gerentes, con uso de la firma social, loa 
señorea don Bernardino Sánchez Loren-
zo y don Federico Bassols Viñas. 
N U T R I R al 
T U B E R C U L O S O 
es C U R A R L O . 
, L a hora parece haber llegado cuando las medicinaa 
pueden considerarse como u n incidente solamente en f 
el tratamiento de la tuberculosis. 
L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : "Aire puro, A l i m e n t a c i ó n 
nutritiva y abundante? y Descanso." 
L a buena a l imentac ión es l a parte m á s esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que l a tubercu-
losis es causada por u n microbio que só lo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre l a persona m á s fuerzas 
recobra para resistir y vencer l a invas ión tuberculosa. 
Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al d ía y su dieta debe consistir 
Í)rincipalmente de huevos, carne y leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda l a materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutr ic ión , 
es necesario reforzar la a l imentac ión tomando la ^ 
LA EMULSION DE SCOTT 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
l a ^rasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor m u y Importante 
para la buena nutric ión. L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n d e S c o t t suministran á la sangre 
l a materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y e l cerebro. I l a y mucha 
m á s substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en u n 
volumen i^ual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emuls ión-a l imento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año , los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravilloso ̂  que el 
enfermo ve bien retribuida s u fe y perseverancia. 
m 
S.1C4 
Precaución Necesaria.—No eo caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
aolamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
!iay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas." 
SCOTT & BOWBE, (¡uimicos, KUEVá YORK. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 1 d e 1 9 0 4 , 
T O P E L O R O S A L E S 
L a cocina del señor Ruque, rico te-
fratenicnte, presentaba aquella noche 
animado aspecto. A l l í estaba reunido 
lo mejorcito de la comarca: las más 
lindiis mozas, los mozos más rumbosos 
y los viejos más honorables de dos le-
guas á la redonda. Festejábase el feliz 
término de la recolección del trigo. 
kq\n'\ aüo había sido pród iga la mano 
¿fe Dios arrojando fáuegas por las an-
S a s puertas del granero y el señor 
goq»1' quería ser pród igo también 
abriendo de par en par las no m á s 
estrechas de su bodega á sus jornaleros 
y amigos. No recordaban loa viejos 
más viejos otra fiesta tan rumbosa co-
mo aquella con que el señor Roque cele-
braba el buen fruto de la cosecha, dan-
do gracias á Dios y deshac iéndose en 
alabanzas á sus tierras fecundas, entre 
gorbo y sorbo de lo añejo. 
Más de treinta personas hab ía ya en 
la espaciosa estancia y t o d a v í a l lega-
ban, de poco en poco, tres ó cuatro 
juntas. Se acabaron las sil las y ios 
bancos y las mujeres so acurrucaban 
en el suelo, e sparc iéndose por los rin-
cones para que las paredes sirvieran 
de respaldo al no muy lujoso asiento 
que ocupaban. 
L a llegada de Toñuelo Rosales y el 
tio Alegrías, fué acogida con un largo 
murmullo de regocijo y sat isfacción. 
Cansada ya la concurrencia de escu-
c h a r alabanzas y bendiciones, deseaba 
echar la conversac ión por otro m á s 
alegre sendero. E l tio Alegrías, gran 
narrador de historias, hombre de agu-
do ingenio, donairoso y picante en su 
charla, ca ía al l í como l luvia en terreno 
secano. Toñuelo Rosales y el tio A l e -
arías eran segadores venidos de tierra 
lejana en busca de trabajo: por eso en 
la comarca no se les miraba con buenos 
ojos, cons iderándose les como intrusos, 
como á aves de rapiña, que ve n ían á 
robarles á su mismo gallinero. E l ca-
rácter franco y alegre del tio Alegrías, 
hab ía ganado no poco en la es t imación 
de aquellas gentes; pero nunca había 
conseguido borrar aquella linea que los 
separaba do los demás , como á seres 
extraños , de una condic ión inferior. 
Apenas el curtido rostro del viejo 
asomó por la puerta de la cocina, las 
mozas m á s alegres y bulliciosas comen-
zaron á pedirle á coro: 
— ¡ U u cuento! ¡ U n cuento! 
A c o m o d á r o n s e los recienllegados de 
la mejor manera que pudieron y des-
pués de un instante de silencio, ni tar-
do c i perezoso: 
—Voy á contaros—comenzó el tio 
Alegrías en tono socarrón y malicioso 
—un sucedido, historia ó cuento viesjo, 
que corre en mi lugar de boca en boca 
y eu ta cual historia, que por historia 
me la refirieron y más la tengo por tal 
que por cuento, puede aprenderse lo 
que aquí hay alguno que ignora: cómo 
quieren los hombres de mi tierra. 
— :(V)mo? ¿Cómo?—preguntaron 'á 
nna todas las mocitas casaderas y los 
mozos solteros que llenaban la amplia 
cocina. — ¿Cómot ¿Cómo? — repitieron 
las vocecillas dulces de las muchachas 
y las secas y duras de los hombres, 
aguijoneados todos por la curiosidad 
que el tío Alegrías hab ía sabido des-
pertar con aquel su p r e á m b u l o campa-
nudo. Rodaron las viejas sillas de 
baqueta, corriéronse los bancos, aco-
modóse cada cual lo mejor que pudo y 
á los pocos instantes estaba el tio Ale-
grías rodeado pf>r un impaciente audi-
torio, que aguardaba de sus labios tem-
blones y rugosos, como los péta los de 
una flor marchita, la re lación de una 
historia de amores. 
Cinco ó seis viejos que cuchicheaban 
en voz baja cerca del hogar hicieron 
una mueca de indiferencia y comenza-
ron á dar cabezadas para engañar al 
sueño. Aquel la conversac ión no po-
día interesarles, ni conmover sos co-
razones secos de viejos amadores. 
Carmen la Preciosílla, una muchacha 
de no m á s de veinte años , tan hermo-
sa como la aurora y tan alegre como la 
primavera, so l tó una carcajada mali-
ciosa, cuyo eco suave repercut ió por 
toda la cocina y recalcando las pala-
bras, á i jo : 
— A ver; venga ese embuste, que to-
dos le aguardamos; pero sépase usted, 
señor historiador, que las mujeres de 
por acá ya hemos aprendido por expe-
riencia hasta donde llegan los hombrea 
de su tierra en las cuestiones del que-
rer. 
—Pues sépase también doña Marisa-
bidilla, — respondió el tío Alegrías sin 
abandonar su dejo zumbón é intencio-
nado—que lo que voy á relatar es cier-
to y muy cierto, pues por tal me lo con-
tó mi abuela, quien á su vez lo había 
o ído á la suya y ésta á la suya y así, 
s e g ú n supongo, hasta el tiempo en que 
sucedió , que para el caso lo mismo dá 
que haga mucho que poco y que lo ha-
yan contado una que dos docenas do 
abuelas. Y en eso de que s i los hombres 
llegan aquí ó al lá en las cuestiones del 
querer, sepa asimismo que cada uno lle-
ga hasta donde le permiten llegar el co-
razón que lleva en el pecho y la fanta 
s ía que tiene metida en la cabeza. Y 
como satisfecho de su argumentación, 
conc luyó d ir ig iéndose á Toñuelo Rosa-
les: 
— ¿ V e r d a d , compadre? 
—Cierto, muy cierto,— respondió el 
aludido (un chavalillo de diecinueve 
abriles, barbilindo y no mal parecido) 
afianzando las palabras del tío Alegrías 
con estas suyas, que salieron temblo-
nas d e s ú s labios, mientras sus ojos ne-
gros y dulzones miraban fijos á la Pre-
ciosílla. 
—Cierto; muy cierto. Hasta el presi-
dio 6 hasta la muerte misma me lleva-
ría el carifiito de la hembra de mis en-
sueños y de mis pesares. 
E l tío Alegrías, cortando los preám-
bulos secamente, comenzó éf relato de 
esta manera: 
—Antes he dicho que no sé si hace 
muchos ó pocos años, h a b í a en mi pue-
blo uu mocetóu fornido y arrogante; 
pero t í m i d o y apocado como una palo-
ma; un hombrachón que, pudiendo ma-
m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado <ic imitar el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ü b l l c o hacia las s i -
guientes marcas: 
nji 
f SHOS ^ 
&urvici 
W i c h e r t ¿ G a r d i n e r l 
P o n s ^ C a . 
P a r s o n s 
ü : p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h -
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
a l nombre de 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de la I s la , 
A l o s i i a c e n d a d o s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
¿nieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s d e A r e n a « ' P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawaii , J a v a y otros países , hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo de la K r a j e w s k i -
P e s a n t C o . , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
B E E I F E L C - D A N E K E N G I N E E R I N G C O . 
PRAGUE, AUSTRIA-BOHEMIA 
Cta. 1169 alt. 1 5 " 
jen JOAQUIN BUENO 
Esta anticua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás^conocidas, se halla de venta en el a lmacén de loa señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
L a bondad de su calidad, lamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
í a n los consumidores. . . , iljtfut 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— «ara lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se ejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U I N B U E N O , que es la mejor y más 
conodda en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
„ C 1167 nlt 39-7 Jn 
tar á un semejante de una puñada , era 
incapaz de matar un mosquito de un 
papirotazo. E l señor párroco de la al-
dea, hombre versado en letras y gran 
conocedor de las cualidades y defectos de 
los fieles, dec ía que el tal muchacho, 
cuyo nombre no conserva la historia, 
encerraba un corazón de n iño en aquel 
cuerpachón de bárbaro. A pesar de es-
to y quien sabe si por esto mismo, un 
día le suced ió lo que á todos los hom-
bres llega á sucederles una vez por lo 
menos en la vida: que se enamoró como 
un tonto. H a b í a en el pueblo una real 
moza que con los encantos de su cuerpo 
traía trastornados á todos los chavales 
de la comarca; de ella fué á enamorarse 
nuestro t í m i d o mozalvete. E l amor fué 
met iéndose poco á poco en su corazón, 
en aquel corazón que el señor párroco 
decía ser de niño, robándole los pocos 
ánimos que tenía . Impulsado el mucha-
cho mitad por este amor y mitad por 
un buen amigo suyo, le dec laró sus dul-
ces pensamientos á la muchacha, cuyo 
nombre tampoco conserva la discreta 
historia. Bien marcharon las cosas eu 
un principio, pues arrogante mozo él, 
y vanidosilla más de lo razonable ella, 
juntáronse tal para cual; pero en lo m á s 
sabroso del idilio, vino el diablo á me-
ter el rabo por el medio. Y este rabo 
del diablo fué un señorito , hijo de un 
rico personaje de una ciudad cercana, 
que l legó al pueblo á cegar con su lujo 
á todas las muchachas y á dar envidia 
á todos los mozos de la comarca. 
L a entrada de don Pepe, el Señorito, 
que l l egó como si lo hubiesen llamado, 
in terrumpió el relato. E r a el recien lle-
gado guapo mozo como de unos veinti-
cinco años, apuesto, decidor, de mirada 
altiva y charla desdeñosa. E r a hijo del 
Alcalde de una vi l la cercana; hab ía lle-
gado al pueblo, donde todos le trataban 
con envidia y respeto, á estudiar uu 
asunto relacionado con las p r ó x i m a s 
elecciones. Todos se pusieron eu pie pa-
ra recibirle; él repart ió sonrisas entre 
las mozas, apretones de manos entre los 
mozos y fué á sentarse junto á Carmen 
la Preciosílla, que lo rec ib ió con expre-
sión de a legr ía mal disimulada. 
Por la cabeza de Toñuelo Rosales cru-
zó en aquel instante un vendabal de 
ideas, como si todos los recuerdos arrin-
conados en el fondo de su memoria des-
pertasen á un tiempo y á la vez rena-
ciesen todos los pensamientos tristes 
que h a b í a n ido cruzando su cerebro, 
surgiendo de entre las cenizas del olvi-
do á que los h a b í a n reducido su firme 
voluntad. S int ió una sacudida de an-
gustia en todo su espír i tu , como si un 
mazazo hubiera caido sobre su cabeza 
y repercutido en su corazón. 
V i ó clara la intenc ión punzante del 
tio Alegrías en aquel su relato desal iña-
do. E e c o r d ó su llegada al pueblo, en 
busca de trabajo, a c o m p a ñ a d o por aquel 
viejo amigo de su padre á cuyos cuida-
dos le confiaran los consejos y súp l i cas 
de su madre anciana. E l tio Alegrías 
fué su compañero , su confidente, su fa 
mil ia toda, eu aquella tierra ex traña 
que les ofreció hospitalidad, á cambio 
de la fuerza de sus múscu los , el men-
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St., New York, U. S. A. 
Lo Tendel todos los drojulstis 
alt 
D E L 
'Doctor J Í r tu ro Sansores 
P R O F E S O R , M E D I C O Y ' C I R U J A N O 
Curación Radical ^ i m P o ^ o i » p ° r ei — sistema mixto de 3ue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
«-xito Begruro, 
SALON DE CURACION S ; ^ " ' 0 . ' , 0 : 
or ni molestias. Curación radloal. E l 
sin r??0 Puede atender & bus quehaceres 
racHA ar un 8010 dta- E1 éxito ¿o 3a oa-
c£uoü es seguro y sin ninguna conaeouen-
TKATAMIENTO S S r ; ^ ^ » 
^ C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
PAYfn Y ê  mayt>r aparato faorioalo 
IlAiUiJ Ai por la caá i de Lietnens Alamar 
nia, con él reconocemos áloa enfermos jus 
lo necesitan ain quitarlas lai ropas que^ié-
nen puesta?. 
UiiulnUrl general, eu'ermedades de l i 
médula, etc., GABINETE para la^ enfer-
medades de las vías urinarias y ü-n>j:ial 
para operaciones. 
TT rnT'üflT sin dolor en las estreolie-
JjLiiuluUblulij ees. Se tratan eaterme* 
dades del hígado, riñónos, intestinos, 6tera 
etc., «tj. s>e praotioan lüconjoiiuieatoa 
con la electricidad. 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o scgrüa f ó r m u l a del D r . 
T a b o a d e l a y reconocido | aprobado 
por competentes autoridades c i e n t í -
í i c a s . _ 
& ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S " ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
T S S - F i i A S C O S DE 3 T A M A M ^ ^ r 
E n tudas l a s O r o f / t i e r í a s , 
B o t i c a s y F e r f x m c r i a s 
d é l a J sht . 
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P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
gue teros 37 a d o r n o s p a r a salon^se 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l es ta c a s a , q u e s a t i s f a r á todos 
los gustos . 
P r e c i o s : d é 75 c e n t a v o s e l o b -
j e t o h a s t a $1(30. 
J . B o r b o l l a - Comt)oste la 56. 
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drogo de negro pan que Ies negaba la 
suya propia. Recordó sus amores con 
l i Preciosílla', aquel amor sincero y gran-
de que h a b í a comelizado como suave 
cosquilleo de placer, lo s en t ía ahora 
agitarse dentro del corazón, impetuoso, 
rebelde, cada vez con m á s fuerza, en 
sacudidas bruscas que parec ía^ esta-
llarle el pecho. Recordó las palabras 
car iñosas de la muchacha, sus dulces 
juramentos, sus tiernos coloquios en la 
era, recostados sobre los haces recién 
cortados, bajo un sol de fuego que los 
bañaba con sus rayos de luz resplande-
ciente: recordó aquellos d ía s que ha-
b í a n pasado como fugitivos, instantes 
de dicha y después los desdenes de la 
mujer amada, de su Carmela, sus des-
v í o s y su indiferencia, desde el mal 
d ía en que D . Pepe, el señorito, h a b í a 
llegado al pueblo, in terpon iéndose en-
tre ellos como nna sombra negra. E n 
sus oidos zumbaron las palabras iróni-
cas que el tio Alegrías le hab ía dirigido 
tantas veces, todav ía hac ía un momen-
to, poco antes de entrar en la cocina 
del señor Roque: "el que se deja robar 
el car iño de una mujer, es un mal hom-
bre.'' Aquel la historia e x t r a ñ a que el 
tío Alegrías ^ relataba con voz intencio-
nada y maliciosa, era su propia histo-
ria. V e r á n ustedes- h a b í a dicho su 
amigo—como quieren los hombres de 
m i tierra. E l recuerdo de l a patria au-
sente h ir ió un instante la memoria de 
Toñuelo. L a s ár idas mesetas de Casti-
l la, secas, rojizas, sin una mancha de 
verdor, sin un germen de vida, el cielo 
gris obscuro, uniforme, sin una sola 
nube, s in un pedazo azul que asomara 
riente por entre dos nubarrones resque-
brajados, aquellas tierras pobres é infe-
cundas, se aparecieron ante sus ojos 
clara y distintamente; un r e l á m p a g o de 
orgullo cruzó por su cabeza y p e n s ó 
que era necesario demostrar á las gen-
tes de aquella otra tierra fecunda y hos-
pitalaria, c ó m o sabían querer los hom-
bres de la suya, pobre y estéri l . 
L a calma y el silencio interrumpidos 
con la llegada del señorito fueron rena-
ciendo poco á poco. Carmen, la Precio-
silla, con una mueca graciosa y picares-
ca do su carita, reanudó la conversa-
c ión, diciendo al tio Alegr ías: 
—Vamos; acabe usted la re lac ión y 
demués trenos de una vez c ó m o quieren 
los hombres de su tierra. 
De la cara rugosa del tío Alegrías ha-
bía desaparecido la risa burlona y una 
mueca de dolor y rabia la contraía . S u 
voz ya no vibraba aguda y zumbona: 
brotaba insegura, temblando las pala-
bras como hojas secas en ramazón año-
sa. E n uu esfuerzo ú l t i m o de la volun-
tad dijo: 
— P r e g ú n t a l o á Toñuelo. E l es quien 
sabe el fin de la historia; é l te la con-
tará. 
Todas las miradas fueron á fijarse en 
el rostro del pobre¡mozo, que l a ira ha-
b ía coloreado. V i ó Toñuelo Á Carmela 
y al señorito que entre desvergonzados 
y recelosos unían sos manos en apretu-
jónos de pas ión y s in t ió en sus o ídos 
zumbar una carcajada de burla. Se le-
vantó violento; con palabras entrecor-
tadas, temblando de coraje, dijo: 
sl6ídl¿©i 
- A l i m e a t o M e l l i n 
H a c e que l a leche le siente á 
s u n i ñ o . 
1 
A l i m e n t o M e l l i n 
H a c e la s carnes duras y loa 
m i e m b r o s robustos . -
Mellin'sFood Co., Boston, Mas«.,S.U.A. 
* Ko tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de eus 
propiedades desinfectantes, Im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
.'en el cútis más delicado. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
e l 094 U n 
P TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTá. 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco v o l ú m e n . 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los d ías . 
ESQUINA A NEFTUNO. 
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InyeecW 
C " grande. 
fOnr» d« 1 i 6 ¿i** la 
'Blenorragia, Gonorreeu 
Eipermatoirea, Leucorrea 
Flores Blaacaí y toda elaM de 
¡ flujo», per antlgnoi que lean, 
i Gar&nttKada no cansar Eatrecheeea. 
'Uu específico para toda onfeme-
" id mucosa. Libre de Teneno. 
Je renta en todas 
PrepraJ* teieawnte p 
fü nm Qnlnl Co," 
CINCINNATI, O. 
C. U. A. 
CT I Ü I Í i | C I 
Señor i to don Pepe: h á g a m e usted el 
favor de salir al lá fuera conmigo: ne-
cesito hablar dos palabras á solas con 
usted. 
F u é una impres ión terrible que so-
brecog ió todos los án imos . E l Señorito 
se l evantó riente, sereno, e c h ó hacia 
atrás el ala del sombrero y s a l i ó silen-
cioso de la cocina, sefruido de Toñuelo. 
Cuando los hombres iban á avalanzarse 
tras ellos para impedir el drama, el tio 
Alegrías los detuvo un instante, dicien-
do con una sonrisa fría en los labios y 
una mirada abrasadora en los ojos. 
— ¡ E s p e r a r s e ! Toñuelo va á contaros 
el desenlace de esa historiado amores. 
F u é cues t ión de un momento. Cuan-
do los primeros hombres franquearon 
la puerta, al l í , á los pocos pasos, vieron 
i n m ó v i l á Toñuelo, con la cabeza alta y 
las manos en crua, junto al cuerpo cai-
do del Señorito. E l tio Alegrías le qui tó 
de las manos la navaja que á la luz de 
la luna reverberaba con destellos rojos. 
Y entre los gritos de las mujeres y las 
blasfemias de los hombres, la voz firme 
y serena de Toñuelo Rosales m u r m u r ó 
claramente, mientras sus ojos buscaban 
en las sombras de la noche la l inda c a -
ra de Carmela, la Preciosílla. 
—¡ A.sí quieren los hombres de m i 
tierra! 
M a n u e l M a r í a . V i l l a v e r d e . 
E S P A Ñ A 
L o s m á r t i r e s del C a r r a l 
Ooruña 23 
A pesar de lo destemplado del día se 
verificó en el Carral la inauguración del 
monumento á los mártires de la libertad. 
L a fiesta tuvo un carácter popular y 
campestre, asistiendo á ella mucha gente 
de Corufia y pueblos vecinos en trenes y 
carruajes. Se despacharon enormes me-
riendas. 
Frente á la capilla del Socorro donde 
estuvieron encerradas las víct imas, se le-
vantaba un templo adornado con guir-
naldas y banderas y con carteles en que se 
leían los nombres de los mártires. 
E n un altar portátil y ante numeroso 
gent ío , se dijo misa por el alma de los fu-
silados. 
A ella estuvieron presentes, en repre 
sentación de los respectivos Municipios, 
los alcaldes de Coruña, Ferrol , Betanzos 
y Santiago y comisiones de concejales de 
Vigo, Lugo, Orense y muchís imos otros 
Ayuntamientos y representantes de di-
versas corporaciones. 
J a m á s el pueblecito de Carral se había 
visto tan concurrido. 
^ • • • • • • • • • • ^ ************* 
| KUSSTROS MPHSSSHTAiiTES MSÍYQS | 
< > para los Anuncios Franceses son los 
f S m l i H A Y E N C E FAVREjC 
^ 18, rué de ¡a Grange-Bateliére, PARIS 
AHTI-AXÉMIGO - ANTl-NEntflOSO 
H E C Q U E T 
Unretdo i« It Uadeni» de ÜKlielat de Pirii. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los FerniRlnnfOi, 
contra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El únioo que recoustltuye la «anprtí, 
calma loa norrios y que no estriña 
nunca. — 2 A 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de Sesqui-Bromuro de '.«erro. PARIS : montaou, 12, Rúa dti Lombarda, 
T EN T"0*S LAS fARMACUB 
LINIMENTO GENEAU 
áO'Auos do til 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
ííD&sltoei Parts. 165, rué St Honoréyen todas Farmacias. 
Solo TOPICO reamplaz&odo el Fuego aiu dolor ni oaida d«l pdo.cura rápida t segurad* la Cojeras, Esparavanes. Sobrehuesos. Torct̂ nras, *t«. Revulsivo y resolutivo. 
DQUELUCHE 
" w | ( T o s F e r i n a ) 
Gur&ción r á p i d a y segur* 
7 J A R A B E M Q N T E G N I E T 
i . PODRIS,!, Facd» PoüsBaniere, PARIS 
B E O A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 9 
¿H Venta en las peincirales FarKiaciOM* 
Los republicanos de Coruña que forman 
la mayoría del Municipio, acudieron en 
riperts y fueron juntos al cementerio \ 
visitar los sepulcros de los mártires. 
E l primer teniente alcalde leyó sobro 
la tumba del general Solís una hoja im-
presa que se repartió entre los asistentes 
y cuyo texto es muy enérgico. 
Después de la misa se descubrió el mo-
numento al compás del himno de Riego 
y entre el estallido de bombas y los aplau-
sos de ios concurrentes. 
E l presidente de la L iga Gallega, don 
Salvador Golpe, entregó el mausoleo af 
Ayuntamiento de Carral, diciendo qua 
así se glorificaba & los que fueron héroes 
y recordando que las Cortes Constituyen-
tes habían declarado & los fusilados da 
Carral beneméritos de la patria. 
Contestóle el alcalde de Carral y á con-
tinuación se leyeron trabajos alusivos, en-\ 
tre los cuales interesó especialmente uno 
muy sentido del coronel Velasco, hijo de 
un capitán fusilado entonces. 
L a escena fué conmovedora, y cuando 
el veterano militar subió al pedestal lio*1 
raudo ó invocando á las v íc t imas queri-»' 
das, á la Beneméri ta le fué imposibléj 
contener al público, que se abalanzaba; 
hacia el monumento abrazando al mil i - ' 
tar. 
E l concejal señor Corro, del Ayunta» 
miento de Santiago, donde las tropas da. 
Concha derrotaron á los sublevados que' 
mandaba Solís , saludó á los mártires en" 
nombre del pueblo. 
Dieron la nota culminante de la fiesta 
los republicanos en el acto de depositar edl 
el mausoleo una corona de bronce. 
A l hacerlo habló el primer teniente a l* 
calde señor Leus Viera, calificando io# 
fusilamientos de vi l lanía. 
Diéronse la mano Lens y el alcalde d « 
Carral, y el Secretario del Ayuntamiento 
prometió que el alcalde antes dejará 1^ 
vara que permitir quesea arrancada deT 
monumento la corona. 
L a música amenizó la fiesta. 
A l final de la ceremonia se celebró u * 
magnífico banquete. 
E l orden ha sido completo. 
Obreros e s p a ñ o l e s a l extraryero. 
E n el correo del Norte han salido di 
5 Madrid, á fines de Mayo, para París „ 
Bruselas, quince obreros pensionados pop 
el Estado español para perfeccionar ett 
aquellos países sus conocimientos del ofi-
cio respectivo. 
Con esos quince obreros se completa la 
lista de ciento subvencionados por el Mi -
nisterio de Agricultura. 
L a ciencia aclama y el buen gust^ 
confirma que la cerveza L A T R O P I ^ 
C A L es l a mejor del mundo. 
E G R 0 T * 4 G R A N G E « S k ~ | 
1 9 , 2 1 , 2 3 , m e M a t h i s ; P A R I S 
2 Q R A N l P R E - m i O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
fípafatos d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 60 a 85* 
(Í9 a S9 Cartier) a voluntad ¡ 
APA/JA TOS OE 
H E C T I F I C f l L C I O r l ! 
Alcohol extra a 96-8^° 
(40-4/ Ccrtkr\ 
INSTALACIÓN &B 
D E S T I L A T O R I O S 
de Finos, CaJíc Duice, 
Melazas, Oranos, etc. 
NUEVOS APARATOS QUíLLAUME 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol reetHlc&do a 96-97» (ÍO-A1 Cartier) 
ELATIHE BOHIN 
REMEDIO SOBERANO 
contra las affecciones de las 
ORGANOS nESPlRATORIOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas e» todas las Exposiciones. 
SB encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
U L T I M A C R E A C I O N 
P E R F U I V 1 E R I A 
1 1 
TERI-VME MUY . C O N C E N T R A D O 
( E X T R A C T O p a r a EL P A Ñ U E L O , 
A G U A p a r a EL T O C A D O R , 
ü | l B O f i j 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
j l l . R u e Royale, P A f í / S 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , , ^SíMdPeescho. T I S I S , A s m a 
CUaxCION RAPIDA í CIERTA CON LAS 
o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁX de NORUEGA v BALSAMO de TOLÓ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de ios casos mas rebeldes. 
triase pe cadi IraKo Une el Sello ii la Ciion deles FabrleifltM, á Os iiHitar lai Fí̂ lllcaelMe». 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 16, roe des Immcnbles-Indiislriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n todan la s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Premiada conmodalla de bronce en la CKima Exposición de París. 
C u r a las toses i cbelilci;, tisis y d e m á s culei-medades del pecho. 
PLATERIA CHRISTOFLE 
CUBIERTOS CHRISTOFLE 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 













son P L A T E A D O S 
de nuevo 
R E P R E S E N T A N T E S E N TODOS P A I S E S 
Estío franco del CATAL0€O 
6 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 10 
L a ses ión municipal de ayer comen-
z ó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
P r e s i d i ó el Alcalde, D r . O ' F a r r i l l . 
Se acordó que los propietarios de las 
casas situadas en la calle de Zequeira, 
entre Consejero Arango y Saravia, 
abonen el importe de las aceras que se 
van á coostruir en aquel tramo, con-
forme lo dispone el art. 48 de las Or-
denanzas de Construcción. 
L o que tendrán que pagar los due-
ñ o s de casas será $4-56 por cada me-
tro lineal de frente. 
A propuesta del Sr. V a l d é s López se 
acordó que por la A l c a l d í a Municipal 
se dir i ja una circular á los Jefes de los 
distintos negociados del Ayuntamien-
to, r ecomendándo le s que no demoren 
m á s de 30 d ías el despacho de los ex-
pedientes, á fin de evitar que se trai-
gan á la resolución del Cabildo asun-
tos que llevan más de un año en tra-
mi tac ión . 
Se acordó pedirle a l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s que ordene la compo-
eic ión de los parques de Santos Suárez 
y Cristo. 
P a s ó á informe del S í n d i c o de la 
Corporac ión una r e c o m e n d a c i ó n del 
Alca lde para que se declare nulo el 
acuerdo adoptado en la ses ión de 17 de 
J u l i o ú l t imo, por el cual se prohibe á 
los abogados-consultores que designen 
á su a lbedrío los peritos tasadores en 
las pruebas periciales que propongan á 
nombre del Ayuntamiento, por tener 
e l Municipio su perito que es el arqui-
tecto. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se l e v a n t ó la se-
s ión. 
E r a n las seis y cuarto de la tarde. 
L I B R O N U E V O 
llegado á L a Moderna Poesía, Obispo 
n ú m e r o 135. 
E l tomo 20 del C ó d i g o C i v i l , de 
Scoevola. 
D I A R I O D E L < A M A R I N A — M í c í ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 1 d e 1 9 0 4 ^ 
4el featlier Burean 
Habana, Cuba, Junio 10 de 190Ĵ . 
Temperatura m á x i m a , 29° C . 83° F . á 
las 12 m. 
Temperatura mín ima , 23° C* 47° F . á 
las 7 a. m. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana 13 de mayo de 190 
Sres. Maxon & Swan, 
Zulueta 28. 
Muy Sres. mios: 
Enterado de que Vds. desean conocer el re-
sultado de la máquina de escribir marca "Oli-
ver", la cual se billa en oso en estas oficinas 
desde hace tres años, me os grato bacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicba 
máquina ba funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ba 
necesitado reparación do ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer día. 
Come lo dlcbo es la verdad, autorizo á Vds. 
f>ara que de esta declaración hagan el uso que es convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. at? y S. S. 
E l Administrador, 
J , M. Villa ver de. 
< o x j X - v : e s : f l 
E S C R I B E A L A V I S T A 
1A MAS MODERNA • LA MEJOR 
Agentes Generales. 
Z u l u e t a 2 S . 
c 1164 alt 7 Jn 
E 
O Í R O S D E L E T R A S 
G . 1 1 F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Cítsíi originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
iíxcionalea de los Estados Unidos y dan espe< 
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 716 78-1 Ab 
I F L X J I Ü Z S 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I F A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
8an Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárüeuas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gl-
bwra, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c714 78 Ab 1 
J . B A L G E L L S Y C O M P f 
(S. en C.\ 
Hacen ptgos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londrea, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
cenuios. 
c61 Ió8-En 
J . A . B A N G E & Y G O M F . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las piincipalos plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
talia] 
c 806 78-23A 
U n G E L A T S Y C o m D . 
1VÓ, ¿ g u i a r , IOS, esquina 
ó Amar y ura. 
Hacen pagros por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
a corta y larga vista, 
sobre .Nueva York, Nueva üfleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburao, Roma 
Ñápelos, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantee, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobro todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las C a n a r i a s . 
c387 156 - Fb 14 
S Q s t l e L o " V O i p . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, aaícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones ootica-
bles en la BoUa de dicha ciudad, cuyas cotia» 
cienes fe reciben por cable diariamente. 
c7)5 78-1 Ab 
E m p r e s a s l e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CENTRAL " S í LUGAREÑO" 
SECRETARIA. 
Por acuerdo du la Junta de Gobierno se cita 
á los Sres. accionistas para la Junta general 
ordinaria que se efectuará el día 28 del co-
rriente; á la una de la tarde en el domicilio 
social calle do San Pedro núm. 6 altos, para la 
elección de nueva Junta de Gobierno y tratar 
sobre la alteración de la cláusula 5y de la es-
critura de constitución de la sociedad. 
Se advierte, que según lo prevenido en di-
cha escritura, no se podrá tomar ningún 
acuerdo, sin que estén representadas en la 
Junta, por lo menos, las cuatro quintas partes 
de las acciona», que constituyan el capital so-
cial. 
Habana 8 de Junio de 1904.—El Secretario 
Contador, I. Fovianals. 6850 3-11 
Coinpaíiía A z u c a r a de Santa Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por los Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por éste medio que el dia V. de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para vía ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del flston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los lici-
tadore.i. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
ó en conjunto, advirtiéndoHe que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
E l Presidente, 
Julián Escobar. 
C 1163 22-7 
BANGO D E L C O M E R C I O 
SECRETARIA. 
Según lo resuelto por la Junta general cele-
brada hoy y á virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas á 
Junta general extraordinaria, que se efectua-
rá en la casa de la Sociedad, calle de Merca-
deres n. 36, á la una del día 27 del corriente 
mes de Junio, con objeto de tratar y acordar 
la disolución y liquidación de la Compañía, 
determinar el sistema de liquidación que ha 
de seguirse y nombrar una comisión liquida-
dora conforme á los Estatutos, confiriéndole 
las facultades necesarias para el deseiíipeño 
de su encargo. Y se advierte que una vez 
conctltuida legalmente la Junta, lo que acuer-
den los concurrentes tendrá inmediato cum-
plimiento y obligará á los accionistas ausen-
tes. Habana junio 3 de 1904.—Manuel Otaduy. 
o 1156 10-4 Jn 
F E R M E E I L D E M T A N Z i S 
A D M I N M A C M GENERAL 
Desde el día 15 del actual regirán nuevos 
itinerarios para los trenes de viajeros, mixtos 
y de mercancías de esta Compañía en la'for-
ma siguiente, y con la aprobación compe-
tente: 
E l número 1 saldrá de García á las 8 y 50 a. 
m. y llegara á Colón á las 11 y 7 a. m. 
E l número 2 saldrá de Esles á las 6 y 47 a. m. 
para llegar á García á las y 10 y 32 a. m. 
E l número 3 saldrá de García á las 2 y 40 p. 
m. y llegará á Esles á las 6 y 24 p. m. 
E l número 4 saldrá de Colón á la 1 y 33 p. m. 
y llegera á García á las 4 y 25 p. m. 
E l número 5 mixto saldrá de Sabanilla los 
martes, jueves y sábados solamente á las 10 a. 
m. y llegara á Cabezas á las 10 y 52 a. m. 
E l número 6 mixto, que también circulara 
solamente los martes, jueves y sábados, sal-
drá de Cabezas é las 2 p. m. y llegara á Saba-
nilla á las 2 y 52 p. m. 
E l numero 7 saldrá de Navajas haciendo el 
exclusivo servicio de viajeros hasta Jagüey 
Grande á las 10 y 25 a. m.," continuando á Mur-
ga como mixto á donde llegara, á las 12 y 20 
p. m. 
E l numero 8 saldrá de Jagüey, como mixto, 
& las 7 a. m. y llegara á Navajas á las 8 y 43 
a. m. 
E l número 9, también mixto, saldrá de Na-
vajas á las 4 y 15 p. m. y llegara á Jagüey a las 
5 y 59 p: m. 
E l numero 10 saldrá de Murga como mixto, 
a las 12 y 55 p. m, hasta Jagüey: para conti-
nuar desde este úliimo punto nasta Navajas 
haciendo el servicio exclusivo de viajeros y á 
donde llegara a las 2 y 40 p. m. 
E l número 11, mixto, saldrá de Sardiña a la 
1 y 7 p. m. y llegara a Colón a las 5 y 45 p. m. 
• E l numero 12. mixto saldrá de Colón a las 7 
y 20 a. m. y llegara a Sardiña a las 12 y 18 
p, ra. 
E l numero 13 de mercancías saldrá de Gar-
cía a las 5 a. m. y llegara a Esles a las 2 y 27 
p. m. 
Y el numero 14 de mercancías, saldrá de 
Esles a las 5 a. m. y llegara a esta ciudad a las 
2 y 30 p. m. 
Las combinaciones son las siguientes: 
En Sabanilla del Encomendador: los núme 
ros 1, 2, 3 y 4, con los números 5 y G, los mar-
tes, jueves y sábados. 
En Unión de Reyes: los números 1 y 2 con 
los números 1 y 6 de VSllanueva a Alfonso X I I 
y vice versa, de los F . C. Unidos de la Haba-
a. Y los 3 y 4 con los números 11 y 14 de Vi-
llanueva a Alfonso X I I y vice versa también 
de los F , C. Unidos de la Habana. 
En Navajas los números 1 y 2 con los núme-
ros 7 y 8 del ramal de Jagüey y los números 3 
y 4 de Cardonas a Montalvo y vice versa de 
los F. C. de Cárdenas y Júcaro. Y los núme-
ros 3 y 4, con los números 9 y 10 del ramal de 
Jagüey. * 
En Guareiras: los numeres 1, 2, 3 y 4 con los 
numeres 11 y 12 de Colón a Sardiña y vice 
versa. En este punto pueden tomar el tren 
numero 2 los pasajeros procedentes del tren 
numero 6 de Yaguaramas a Cárdenas, de los 
F . C. de Cárdenas y Jucaro. 
En Colón: los números 1 y 4 alcanzan la 
combinación de los trenes de Santa Clara a 
Cárdenas y vice versa, números 1 y 2, del F . 
C. de Cárdenas y Jucaro. 
García Junio l? de 1904.—El Administrador 
General interino. J. Fraxeda. c 1165 8-7 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
X ) o ^ p o s í l t ^ t i - l o d O 1 C3r O "53 1 O I T t i o 
nfiní.in n • / SUCURSALES: Galiano 84, Habana.-MaUnzas.— 
UflCIIia rnilCiPal, CtíOa 27. Hal)a!iaijCieufueS09--Santia^0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzani-
' (.lio y Sagua la Grande. 
.1. P. M O R G A N & Co., N E W Y O B K C O R B E S P O N D E N T . 
Capital " ««1.000 000-00 
Fondo de reserva y utibdades no'repaT^ 1903.' f '293/293-35 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110;336-4t 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuenta a Corrientes. Cobros por cuenta ntjena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
favos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra i/ renta de Valores. 
Corresponsales en las principale- oiud iJe? de Eurooa, América y el'Extremo Oriente 
así como en todoa loa puotoa comeroialsj do la Beoábioa de Cuba. 
CHOl fi o 
CetoEspililfiMalm 
CONVOCATORIA. 
De orden del Sr. Presidente de este Centro, 
se cita á los señores asociados, para que á las 
doce de la mañana del domingo 12 del actual, 
concurran á los salones del mismo para cele-
brar la Junta preparatoria de elecciones re-
glamentarias. 
Habana junio 6 de 1904.—El Vocal Secreta-
rio genera , P. O., Juan G. Otero. 
cll7S 4-9 
E L I H I S o 
COMPAÑIA DE SEGDROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E M e c i t a en la Hataa , C i a , elaSo 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s ele ex i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 3 5 . 1 9 9 , 4 3 8 - 0 0 
Importe de las iu-
demuizacioues paga-
das hasta la fecha. . .S 1.538.173'!8 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familias á 17>é centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Junio de 1904 
C—1109 26- U n 
Secretaría fle Airicnllnra, Mustria y 
Comercio. 
E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a . 
SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
CONTADURIA. 
Hasta las 9 a. m. del dia 28 del actual, so ad-
mitirán en la Contaduría de esta Estación 
proposiciones para el suministro de víveres 
durante el semestre de julio á diciembre, in-
clusives, del corriente año. 
En dicha Contaduría se falicitarán á los que 
lo soliciten, los pliegos de condiciones y mo-
delos de proposiciones. 
Santiago de las Vegas junio 7 de 1904.—Al-
fonso Amenabar. c 1198 4-11 
llfayo 27 de 1904.—El Sr. Avelino Suarez Gon-
x Azalez con esta fecha, ante el notario señor 
Gonzalo Pedroso, ha compradoa los Sres. Gar-
cía y Alvarez el establecimiento de ferretería 
y Locería La Isla de Cuba, Suarez 102 con to-
das sus pertenencias y créditos activos, lo que 
hace público para general conocimiento. 
6382 10 U n 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43-í de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6855 26-8 Jn 
Secretaría í e Airicultiira, M ü s í r i a 
y Comercio 
E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a 
Santiago de las Vegas 
CONTADURIA 
Hasta las 8 y 30 a, m. del 25 del actual, se 
admitirán en esta Contaduría proposiciones 
para el suministro de IMPRESOS que necesi-
te esta Estación, durante el año fiscal de 1904 
á 1905. 
En la Dirección y en la Contaduría de la 
misma se facilitarán los pliegos de,condicio-
nes y modelo de proposiciones álos que los so-
liciten, así como cuantos informes les sean ne-
cesarios á los licitadores. 
Santiago de las Vegas, Junio 4 do 1904.—.4í-
fonso Amenáhar, Contador de la Estación Cen-
tral Agronómica. c 1175 4-9 
U n i v e r s i d a d T U L A N E 
NUEVA ORLEANS 
Edivin A. Alderman, Presidente 
Enseña cursos completos de idiomas, cien-
cias, ingeniería, derecho y medicina. 
Espléndido departamento para mujeres en 
Colegio Newcomb. De Tulane salen celebri-
dades en todas las vocaciones. Sus facilidades 
para la instrucción de Ingeniería no tienen 
rival. Oportunidades sin igual para el estudio 
de la química azucarera. Ofrece tres becas en 
el departamento académico para estudiantes 
cubanos. Cuotas reducidas, hermosos dormi-
torios. Se proporcionan oportunidades á los 
estudiantes para trabajar. Ningún muchacho 
digno, sin recursos, será despedido. 
E l próximo curso empezará el 1° de Octubre. 
Pídanse catálogos, 
R. K. BRUFP,-Secretario. 
6842 5-9 
Secretaría íe A i r i c n l t a , Mustria 
y Comercio 
E s t a c i ó n Centra l A g r o n ó m i c a 
Santiago de las Vegas 
CONTADURIA 
Hasta las 9 a. m. del dia 23 del actual, se ad-
mitirán en la Contaduría de esta Estación, 
Sreposiciones por el suministro de FORRAJE urante el trimestre do Julio á Septiembre, 
inclusives, eel corriente año. 
En dicha Contaduría se facilitarán á los que 
lo soliciten, los pliegos de condiciones y mo-
delos de proposiciones. 
Santiago de las Vegas, 4 de Junio de 1904.— 
Alfonso Amenáhar, Contador de la Estación 
Central Agronómica. c 1178 4-9 
SUBASTA 
Se convocan licitadores para la subasta de su-
ministros de carnes, huesos, pan, leche, aves, 
huevos, combustible, calzado, medicinas, ro-
pas y géneros, efectos de loza y ferretería, vi-
veres y efectos de lavado, alumbrado y útiles 
que necesite este Asilo durante los meses de 
Julio á Diciembre del año actual, cuyo acto 
teudrá1 ugara las 9 a. ra, del dia 24 del presen-
te mes, en las oficinas del Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto ds 8 a, ra, á 3 p. m. en las referidas 
oficinas. Habana 8 de Junio de 1904.—El Di-
rector Administrador, Manuel P. Alfonso. 
C. núm, 1182 3.9 
Cp ÍG SeprM 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
m a n n Oc U o , 
( B A N Q U E R O S ) 
c-993 78-17 My 
P R O F E S I O N E S 
D r . A n t o n i o M . l l i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos •. 
Enferraedads? del pecho, corazón y pulmo-
ne? exchuivnuoente. lunes, miércoles y viernes 
de J2 á 2, eü Campanario 75. bSC3 26-10 Jn 
DR. GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIIIÜJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Scu Nicolás n. 3L C 1802 1 Jn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW, Abogado, Teléfono 
n. 8S9, Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1197 26-12 my 




Santa Clara 25 
26-13 My 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a ini iu. 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X,— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desyernine. F . Martínez Mes». 
E . Alamilla, 
c 732 78-8 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la boca. 
Bernaza 3 6 - l e l é f o n o n. 3012 
C lOSl 1 Jn 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-interno del Hópital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 32. De 11X á 1>¿. 
5612 26-13 My 
DR. ARISTIDES MESTRE 
CATEDRATICO D E L A UNIVERSIDAD. 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
nerviosas y mentales . 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 136, Vedado, 
6424 26Jnl 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas de 8 á 5. 
6387 
Obispo 113, entresuelos 
13-1 Jn 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c995 
H A B A N A 5 5 . 
16 m 
D E , J O S E i T A B O Á D E L Á . 
MEDICO-CIRU JAN O. 
E s t u d i o e s p e c i & l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 58, esquina á Neptuno. 
26-7 Jn 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 3 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o : A c o s t a 6 4 . T e l é f o n o 417, 
D e 12 á 4 . 
C 10S0 Un 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los filtimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C1079 U n 
D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consnltaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 1076 U n 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 1075 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 1074 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1073 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 311. 
1 Jn 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1067 1 Jn 
I > K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfil!-
tlcae.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
ia3 . Lamparilla 78. o 1037 26-26m.Y 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 303 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—996 26my 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1061 29my 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70, Tsléfono 877. 
C 1026 22m 
BJíFBRMEDADKS del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105próx imo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1190 9 Jn 
U Ü U I U JJUUIU1 I. 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 Ai-
Consultas sobre enfermedades de señora», 
y cirugía general. SanNicoláa 7o A. (bajos). 
01199 26-12Jn 
D K . A N G E L P . P I I O D i t A . 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 é 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1J39 24 my 
A N A L I S I S ™ O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1K89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rev 
C1192 26-7 Jn 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1011 26-24 my 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n L 
De 12 a 2, SALUD 34. 
6S89 Teléfono 1727. 26-5Jn 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a L - o l i ó l i c c 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.-Teléfono: 101 
cllül 9 Jn 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta eu la callo del Prado 31>idel 
á 4, c 2206 i>b 
B r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Oimiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1>Í.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajosi 
esquina á San Nicolás. Telfóono 9029. 
C 10,35 ind. 26-¿4my 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracción^ SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5 . - - G a l M e H a t a a 65 
casi esquina á O-REILLY. c 1091 U n 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeSoras - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342. C1038 24my 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORB^ 
Er-jefe de la Clínica de operativa do la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
c 972 12m 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 i 2. Berna-
za 32. c 1002 17 m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
feefis María 33. De 12 á 3. C1069 U n 
Dr. Luis Montaué 
Diariamente consultas y operaolones do 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y QABr 
GANTA. 
C1070 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108>í.-Teléfono 824. 
O 1071 U n 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis 7 Enfermeda-
des venérea». Curación rápida. Consultas de 
12 á 3, Teléfono'854. Egido nüm. 2, altos. 
C1072 1 Jn 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaieon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152, 
c 1036 28-24my 
D R . G A I M G I E L E M . 
l - m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s i e m i n a ! e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 3. 
5 6 H A B A N A 5 5 
C—1097 26-1 Jn 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 119S 10 m 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cll5S 3-Jn 
J . V a l d é s 9 / / a r ¿ ¡ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿ S . — n E 8 á 11. 
6535 26-4 Jn 
DR, FRANCISCO!. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Fiel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROOADERO 14.—Teléfono 459. C 1068 1 Jn 
E n r i q u e Valencia .—Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n? 1140 2Jn 
DR, F, JÜSTINTANI CHACON ' 
M é t l i c o - C i r n j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—937 I 26-15 my 
BE. F E L I P E GARCIA C A 1 Z A E E S 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
6430 26-Jnl 
MAETIHEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1090 1 Ju 
D R . R . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DB12 4 2. e 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y'-ftan José. 
C1001 26 mi 7 
M I R T O 1 1 B i l S T A I A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tee, por oposición do la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 




Galiano 79.—Habana.—De 11 á L 
c ion 26-2 t m 
MARIA L . VILARO. 
COMADRONA FACULTATIVA, - Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 100 A. 
6274 2G-28 my 
A n á l i s i s de O r i n a 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F i n n U u l a on 1SS7 
Se practican análisis da orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
r i i A i J U N U M . 10o 
C 1093 1 Jn 
R a m ó n A . C á t a l a . 
A B O G A D O 
DE 11 A l . CHACON 17 
O 1030 i j a 
c la se s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n 
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s neces i t en 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s i u 
pere , pase p o r es ta c a s a q u e no 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
c-1127 
COMPOSTELA NUM, 56 
1 Jn 
Í N S E M M 4 S . 
U n profesor de instrucc ió^rprUn^TjT 
elemental y superior, con más de 30 años ñ 
práctica y con buenas referencias, se ofren-» I 
los señores padres de familia para darles el 
ses á sus hijos á domicilio 6 en su morad 
Velázquez 12 D, en el Cerro. Precios m ó d i ^ ' 
c 1180 26-9 Jn 0 ' 
SE OFRECE ÜNA SEÑORA ^ 
& dar clases de piano, teoría y solfeo á domi 
cilio y en colegio. Precios módicos. D¡riiHp0 
á Egido 9. entresuelo. 6733 0 o S 
E n g l i s h C o n v e r s a t i ó n 
por MR. QRBCO, único sistema práctico cara 
aprender á hablar, entender y escribir IV 
OLES con perfección en corto tiempo AOTTV 
CATE 122. 6316 F ' 26M^ 
T a q u i g r a f í a O r c l l a n a con im sisteiñp: 
de numeración taquigráfica más rápida que ía. 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur 
ñas. Cuota mensual, un centén, Se reciben 
órdenes en "La Marinosa," Galiano S6 ó «r, 
"La Gran Señora," Obispo 56. ' ea 
6579 15.5 
A t l o m í c i l i o . Clases de todas las asio--
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálcules mer-
cantiles, &c., por F . Herrera. Obispo 86 vGei 
vasio 62. 6560 * 26-4 jn 
TTna señora Inglesa que ha sido directora da 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en ia-
f;lés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en sil 
morada. Refugio 4. 5667 27-14M 
G u i a I l u s t r a d a de N u e v a Y o r k 
y sua alrededores. 
Edición reciente, 50 centavos m[a. Obispo S1! 
librería. 6927 4-11 
[Manual P r á c t i c o de l a f a b r i c a c i ó n 
de jabones, por Labatul, $1.60 oro. 
Edición reciente. Obispo 86, librería. 
6927 4-11 
U t i l p a r a J u e c e s y Abogados. 
Lo ea el "Repertorio Alfabético" publicado 
por el Ldo. Warren, en el cual se anotan las 
disposiciones que han modificado nuestras 
Leyes y con el eual puede cada persona ir a-
notando lo que se modifique basta que tenga-
mos nuevas leyes. 
Unico agente en la Habana Ricoy, Obispo 86 
Precio 40 cts. 6925 4-11 
G U I A I L U S T R A D A 
DE 
Edición para el año 1904, con una descripción 
bistórica é interesante de la 
EíPOSICIOfí M V E R S A L D E ST. I M S . 
Un magnífico tomo de 256 páginas, con 100 
grabados de medio tono de vistas de Nueva 
York y sitios de recreo. 
Contiene adsmáe 
U n m a p a en colores de l a c iudad do 
Nueva Y o r k y sus alrededores . 
. De venta en la librería de Manuel Ricoy, 
Obispo 86. Habana, Cuba. 
alt P-2-8 
U n paquete de papel p a r a cartas 
con 100 sobres para idem, claso muy acepta-
ble, 40 centavos. Obispo 86, librería. 
6811 4-9 
Talones í lo recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tabla de alquileres 
liquidados, á una peseta el talón do 50 recibos. 
Obispo S6, librería. 6312 4 9 
I A NUEVA CIENCIA D E CURAR 
por el agua, por Luis Kubne. 1 tomo J3. Obls-
po 86, librería. GS13 4-9 
I O S P I R A T A S DE HALIFÁX. 
Ultima obra de Julio Verne, so acaba de re-
cibir en la librería " E l Pensamiento Libre" do 
Andrés Martí. O-Reilly 21. c 1155 S-4 
i i l B 11 i l í T 
Conteniendo reglamentos de estabios, calde-
ras de vapor, industrias insalubres y peligro-
sas, abasto de agua, saneamiento, en -nnches, 
zonas militares, nivelación, Código Civil y 
cuatro planos, $1.25 oro. M. Ricoy, Obispo 86. 
6265 13-2S my 
A R T E S ¥ « F I O O S 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar la l;:bijagua 
instantáneamente, sin exposición nin vana pa-
ra quien lo usa. En Obispo 76, altos, informan. 
6882 8-10 
Modista, ú l t i m a s modas F r a n c é s , 1»-
giés y Americano de $3 en adelanta. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y se les pa-
gará mientras dure el aprendisaie, tambiénsa 
dan clases de inglés, por una señora inglasa 
por un luis al mes. Prado 117. cuarto n. 5. 
6749 _ ^ S J n ^ , 
Ctiiiiclies.Homipsy[Tari,a]]3íasi 
y demás bichos, desaparecen con el 
E X T E R M I N A D O E R I E U A 
de una manera positiva y sin dejar ras-
tro ui huella alguna. Botica " E l Uni-
verso" del Ldo. Trémols , Kstévez 2 es-
quiua á Monte. G539 8 j L — -
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Klectricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y matenalai. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
rtos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, liistakción do timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos aefisticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todoa los trabajos. Compostela 7. 
6063 26-9 My__^_^ 
L A I N D I A F A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que habi-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: da 
9 a5. REFUGIO N. 1S. 5353 4tl3-26mMgtf 
C a t a l i n a de J i m é n e z ' 
Pt-inadora. últimas modas, boras de 7 do 1» 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 63, 
entre Han Nicolás y Manrique. 
ÓS79 H 26-18My 
Se ofrece un albañil maestro para salas, P1' 
sos de mosaico y do cemento en estos preci^ 
Primera cla-se, á 25 centavos.—Segunda ci* 
se, á 20 centavcs.- Terc'era clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, VT° 
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernana^ 
Puigianó y López, en Reinaza 55. „ 
5950 26-22 *1^. 
I N T E R m Ñ T E A r P Ü B L I C O . 
R A F A E L P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda dase de trabajo-' 
de pintura, al o!eo, acuarela'6 t empje i 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos do tela, dorados 
general, letrero.s en indiadas, ^'istalesH0 
carteles anunciadores, composicioaes 
alhañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. .. n 
Garantiza sus trabaios. Se a d m i t e 
ajustes a l contado ó á plazos, siendo 
precios de 8¡tuai i6n. Se reciben órde1^ 
y se dan pormenores en Crespo ilS, a l to 
5750 27-17 my 
D I A M I O D E t s A M A R I K A — S i i í c i é n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o n c í e - i g ü 4 . 
E N F E R M I Z O 
L a E m u l s i ó n de Angier, como es 
hecha de petró leo al cual se ha sustraí-
do el olor y sabor, y a d e m á s de glice-
rina é hipofosfitos puros, asienta al es-
tómago, hace perfecta la nutr ic ión y 
convierte á los n iñ i tos déb i l e s en fuer-
tes y sanos. Rajo este tratamiento, co-
men bien, digieren su alimento y dis-
frutan (3e un sueño tranquilo y confor-
tante. 
G A C E T I L L A 
EN EL TEATRO MARTÍ. — L a Sociedad 
dramát ica del Colegio San A g u s t í n 
ofrecerá esta noche en el teatro Mart í 
una interesante velada. 
E l programa, que ya h a b í a m o s dado 
i conocer en las Habaneras, ha sufrido 
una l igera alteración. 
V é a s e aquí : 
19 Obertura Marta, Flotow, por el 
Septimino de la Sociedad de Conciertos. 
2? Distribución de las medallas, por 
el Delegado Apostól ico Monseñor Pláci-
do L . Chapelle. 
3" J m v n d o í i n i a Congresso, por una 
estudiantina particular. 
49 L a comedia en dos actos, orierinal 
de los hermanos Quintero, que lleva por 
t í tulo E l Nido. 
Reparto. 
Teresita Sr. Santiago de Arrangoiz. 
D? Josefa.... " 
Marbi 
D? Federica. " 
Candita " 
Bamona " 
K a ü n u n d a . . " 
Jaime " 
D . Pablo..... " 
Bequejo *' 
Leopoldo " 
D . Carmelo. M 
Roquito " 














5- Fantasía Mignon, A . Thomas, por 
el Septimino. 
6? Un trozo de la obertura Poeta y 
Aldeano, por la Estudiantina. 
7? Preludio de E i Anillo de H i e r r o , 
Marqués, por el Septimino. 
8? Cake-tcQlk. 




Juraron Ruperto y Petra 
amarse de corazón, 
pero se ausentó el bribón, 
pasó un año, y ni una letra. 
E l l a , al ver que su Ruperto 
no daba seflal de vida, 
le escribió, muy decidida: 
—úime , al menos, que te has muerto. 
J i . ( l iula. 
LAPPESA.—Bonita func ión la que 
ha combinado L a Presa para esta no-
che. 
So compone de cuatro partes. 
P r i m e r a . — L a ¡zarzuela Bravia conyu-
gal, tan aplaudida siempre. 
Ó e g u n d a . — E l estreno del cé l ebre 
cuarteto de los ratas en la zarzuela L a 
Gran Via. 
Hace L a Presa los cuatre personajes, 
él solo, á un tiempo y siu moverse de 
la escena. 
Tercera.—Concierto en este orden: 
A. Lamentos de un ruiseñor ( v a l s ) , 
L a Presa. 
B . Jeneusse (habanera para cuatro 
Tlolines) White . 
Ejecutarán esta ú l t i m a pieza los se-
ñores L a Presa, Morales, Muñoz y To-
rrcella a c o m p a ñ a d o s al piano por el 
profesor A . Borrego. 
Cuarta y ú l t i m a . — L a comedia en un 
acto Jugando al escondite. 
Con esta obra ha obtenido el señor 
L a Presa uno de los más grandes triun-
fos art íst icos . Estrenada en el teatro 
E e a l de Costa Rica , la noche del 21 de 
Diciembre de 1899, p e r m a n e c i ó en el 
cartel durante 18 noches consecutivas, 
siendo cada vez mayores las ovaciones 
que en ella recibía, este artista. 
Los que nos presenta, parecen m á s 
que personajes Henos de vida, figuras 
de una linterna mág ica que con la r a -
pidez del rayo pasan ante la vista del 
espectador. 
Mañana , función por l a tarde y por 
la noche con variado programa. 
FIESTA ESCOLAR.—Recibimos de la 
señora Magdalena Pardo, directora de 
la Escuela P ú b l i c a n ú m e r o 18, una 
atenta inv i tac ión para la fiesta que se 
ce lebrará hoy, á las dos y media de la 
tarde, en este bien montado plantel de 
la "eulzada de Be lascoa ín , esquina á 
Virtudes. 
E i programa, que no insertamos por 
su iDQcbfl ex tens ión , empieza con "un 
saludo" del Alcalde de la Habana y 
conohiye con un discurso del señor E n -
rique J . Varona. 
Agradecemos á la ilustrada directora 
de la Escuela P ú b l i c a n ú m e r o 18, su 
amable i n v i t a c i ó n . 
ALBISU.—Tres tondas esta noche. 
Y las tres cubiertas con las obras 
siguientes: 
A las ocho: Vtnus Salón. 
A las nueve: L a reina mora. 
A las diez: Los chicos de ¡a escuelu. 
-La tanda de honor es l a segunda, la 
la de L a reina mora, estrenada en A l -
bisu l a noche anterior. 
Mañana: gran mat inée . 
Y en la semana p r ó x i m a la reprise 
K i - k i ~ r i - k i , 
Hos BESOS.— 
De arduos y graves peneamientos presa, 
w espíritu, á todo indiferente, 
no advierto que se acerca y que me besa 
dulce hijita con amor la frente. 
E n risa estalla, al darme la sorpresa; 
ja estrecho entre mis brmzos tiernamente, 
y en su boca dulcísima de freea 
le Pago el beso aquél con ansia ardiente. 
i'ero no puedo contener el llanto, 
y» ue pronto, mi lágrima angustiosa 
«e prende en las pestañas de mi encanto; 
y, Heno de recóndita tortura, 
besará mi nifia cariñosa, 
va kus pestañas bebo mi amargural 
A. Mayorga Hivas. 
EL BAZAR INGLÉS 
Preaivoque el 
m a qUe 
de esta edic ión . 
Dice afií: 
» ¿ d i a f e nSted bien su din€r(>! ¡Ganga y 
Y cu verdad que es m á s que ganga 
eso de poder comprar por un peso plata 
un lindo corte de vestido y los otros 
mil y tres ar t í cu los p a r a señoras , ca 
balleros y n iño i que así, á precios in-
veros ími l e s , se ofrecen en el popular 
establecimiento de laeaile de Aguiar. 
¡ A c u d a n al Bazar Inglés los que 
quieran aprovecarse de art ículos casi 
regalados! 
EN LOS BASOS DEL VEDADO.—Los 
asiduos concurrentes á E l Progreso, los 
antiguos y acreditados baños del Ve-
dado, rec ib irán m a ñ a n a una s o r -
presa . 
Agradable sorpresa que consist irá 
en los conciertos que en su obsequio 
ofrecerá el famoso pianista mecánico , 
gran novedad, única en su clase, que 
ha podido obtener el señor L u i s M i -
guel, dueños de los baños del Pregreso, 
de los acreditados almacenistas de pia-
nos, señores Custin & C0, establecidos 
en Habana 94. 
H a r á gala el pianista, en la audic ión 
de mañana, de su extenso y variado 
repertorio. 
Están , pues, de p l á c e m e s los bañsi-
tas de E l Progreso-
NECESARIO TRASLADO. — L a necesi-
dad de m á s amplio y m á s apropiado 
local para la insta lac ión de nuevos y 
valiosos aparatos, ha impelido al Dr. 
Taboadela á trasladar su gabinete de 
operaciones dentales á la calzada de 
Galiano n ú m e r o 58, esquina á Nep-
tuno. 
L a apl icac ión de la electricidad en 
la c i rug ía dental, ha alcanzado ya 
grande incremento y esto explica la 
necesidad de m ú l t i p l e s aparatos, á cual 
más vistoso y de mayor utilidad en 
sus aplicaciones; y como el Dr . Taboa-
dela es tá siempre afanoso por tener en 
su gabinete lo ú l t i m o inventado, que 
signifique verdadera util idad para el 
mayor perfeccionamiento en sus traba-
jos, es por eso que ha tenido que to-
mar casa adecuacla á las exigencias de 
esas nuovas instalaciones, que iududa-
blemente redundarán en provecho de 
sus clientes. 
B é s t a n o s recordar que el D r Taboa-
dela sigue al frente de su gabinete 
dental y que sns horas de consulta 
son de ocho á cinco todos los dius. 
LA NOTA FINAL.— 
Efectos de la es tac ióu: 
— ; Q u é calor tan espantoso! E l sol 
parte, materialmente, los adoquines. 
— ¡ P u e s , cuidado con tu cabeza! 
^ Iglesia Farroplal Je Monserraíe, 
E l día 11 termina la novena al S. C. ds Je-
sús y el domingo se celebrará gran fiesta a to-
da orqcesta con sermón a cargo del P. Pauli-
no. 6S41 4-9 
Primitiya Real y Muy llnslre ArcUcofMa 
DE 
Ntra . S r a . do los Dcsnmparados 
Celebrándose el domingo 12 en ia Parroquia 
de Monserrate la festividad del Saírrado Co-
razón de Jesús, se transfiere la misa regla-
mentaria para el domingo 19, á las diez de la 
mañana. 
Habana 8 de Junio de 1904—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse. 6S20 4-9 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E . 
El lañes 18 del corriente £ las ocho y media, 
se celebrará la fiesta de San Antonio con mi-
sa cantada con orquesta y sermón á cargo del 
R. P. Paulino. 
Se suplica á los fieles devotos la asistencia y 
que contribuyan con sus limosnas. 
La Camarera, Primitiva Meaocal, viuda de 
SabalL 6919 2t-10 2m-]2 
Se sol icita u n a m u j e r p a r a cocinar y 
ayudar^á la limpieza de la casa. Jesús del 
Monte 53 6805 4-10 
Se solicita u n muchacl io peninsular 
para criado de mano, que haya servido en el 
oficio y traiga recomendación. Villegas nfim. 
92, altos 6862 4-10 
U u a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene onlen la recomiende, informan Vives 
núm. 1T0. 6906 4-10 
D e « e a colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, pueda verse su nibo, calzada de Medina 
25 entre H é I preguntar por Francisca Salas 
Vedado. 6903 4-10 
K N A G U I L A 1 4 3 
se neoe.«íta una buena cocinera. 
68S2 4-10 
Nada m á s ex-
anuncio del Bazar ln -
aparece en la primera plana 
E S C Ü E I A S S A B A T I N A S 
EN LA 
M S I A D E fflSEMTE. 
Habiéndose suspendido las clases de doctri-
na cristiana que venía dando en la Iglesia de 
San Lázaro, por exigirlo causas de higiene, 
aviso por este medio, para general conoci-
miento, que todos los sábados de 1 a 3 se en-
señará gratuitamente la doctrina cristiana en 
la Igleela parroquial á todo» los niños y niñas 
que concurran, continuando 1 as clases que ha-
ce tiempo tengo establecidas los Domingos á 
las m:.Mnas> horas,—Emilio Fernandez. 
6840 8-9 
MU U l i l i l í 
N E U R O S I N E P R U N i E R 
D I A H D E J U N I O D E 1904. 
Este mea está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Delón. 
San BernabO, apóstol. F u é San Berna-
bé de la tribu de L e v i y nació en Chipre, 
donde había mucho tiempo que se había 
establecido su familia, l lamóse José haeta 
deepuós de la ascensión del Salvador^ que 
los apóstoles le dieron el nombre de Ber-
nabé, que quiere decir hijo decomolación, 
por el don particular que le había dado 
Dios para consolar ñ los afligidos, tenien-
do especial gracia para endulsiar las pe-
sadumbres y tranquilizar los corazones. 
E n todo era muy grato, dice San Juan 
Crisóetomo: bella disposición, genio apa-
cible, naturalmente liberal, recto, since-
ro, afable y bondadoso, de una fisonomía 
muy amable, de bello aire, de modales 
atentos; en fin, de tautw modestia y com-
postura, que desde luego se llevaba los 
corazones. 
Hal lábase Bernabé en gran reputación 
cuando el Salvador del mundo se comen-
zó A nmniffetar en público con sus mi-
lagros. Hal lóse presente al que hizo con 
e! paralítico, y como «uspiraba tanto por 
el Mesías, y no le tenían ofuscado las pa 
sione?, conoció luego á Jesucristo, prevé 
nido con la divina gracia se arrojó á los 
piés del Salvador, y le suplicó lo admi-
tiese en el número de sus discípulos, re-
cibióle entre ellos al Señor y colmóle de 
gracias con esta dichosa elección. Lleno 
ya Bernabé de caridad y de celo, quiso 
desde luego dar parte á su familia del 
tesoro que había encontrado: tenía en Je 
rusalén una tía, llamada María, herma 
na de Juan, por sobrenombre Marco, va-
so derecho á buscarla, anúnciala que 
había hallado al Mesías en la persona de 
Cristo, conviértese toda la familia, y des-
de entonces fué aquella casa el hospedaje 
de Cristo en Jerusalén, y después qu< 
subid á los cielos el asilo de sus apósto 
les y de sus discípulos. Admitido nues-
tro Santo en el número de los setenta y 
dos apóstoles, corría las villas y las a l -
deas anunciando al Salvador, y autori-
zando con muchos milagros su predica-
ción. 
No faltaba otra cosa á l a gloria de nues-
tro Santo, que coronar con el martirio los 
trabajos de su apostolado; pero no tardó 
mucho en conseguir esta gracia. Irritaron 
á los judies las insignes conversiones que 
hacía y le quitaron la vida á pedradas el 
día 11 de Junio del año 70 de Jesucristo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en la<? demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A — D í a 11—Corres-
ponde visitar A Ntra. Sra. de la Salud 
en las Siervas de María. 
E l lunes 13 del actual, y ft las ocho de la ma-
ñana, será la gran fiesta que anuolmente se 
consagra al Milagroso Ban Antonio de Pedua, 
estando el panegírico á cargo del elocuente 
orador sagrado Rdo. P. Urra. ^ » , 
Se suplica á sus devotos y demás fieles sn 
puntual asistencia—Habana 9 de Junio de 1904 
—La Camarera, C. Mora. 6S93 3-10 
en i i i r a de m \mm 
E l lunes 13 del actual se celebrará la fiesta 
del Glorioso y Popular Taumaturgo San Anto-
nio de Padua, con Misa & toda orquesta, ser-
món y bendición solemne de los lirios en el al-
tar del santo á las 9 de la mafiana. 
Se suplica é lo» asociados en la Pía Unión y 
á los devotos del santo, que son todos los cató-
licos, no sólo la asistencia á los cultos sino 1» 
confesión y comunión yasíganar las indulgen-
cias plenarias y parciales que la Santa Roma-
na Iglesia concede á los fieles en ese día. 
6900 4-10 
PrlinííiTa Eeal y MY lilre. M i c o f r a i ü a 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
Lcon X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Bontlsima Virgen dé los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te annncia para conocimiento de los fieles. 
Jtl Kai ordumo, NICANOR 8. .TRONOOsO. 
C nos lia 
C O M U N I C A D O S . 
I A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
fim m m i n UBACOS, uei&sús ? PAQUIIIS 
D E P I C A D ü K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLABA 7. —HABANA 
í 9S9 28dl4 4 14 My 
Se su;:c)tít una buena c r i a d a de mano 
si no í;abe su obligación que no se presente, se 
i )>'-e 'áoy uo hay niños, Obispo 57 ee-
quir.r fi Aguiar. GSOO 4-10 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a una 
señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, tieue quien res-
ponde por ella, dan razón Genios 4, 
6877 4-10 
U n a joven peninsular desea coloc a r -
seíde manejadora ócrir.da de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias, informan Cuba 14. 6908 4-10 
CJn j oven peninsular buen criado de 
mano, desea colocarse en casa particular; tie-
ne las mejores referencias de las casas en que 
ha trabajado. Informan panadería La Caoba 
San Ignacio 48. 6S74 4-10 
E n G u a n a b a c o a , Vedado ó J e s ü s de l 
Monte se desea comprar una casa de mani-
postería de 1000 6 $3000. Dirigirse por correo á 
F. R , Corralfaiso 65», Guanabacoa. No se ad-
miten corredores. 6906 4-10 
VACIOS 
Se compran frascos vac íos de Zarza-
parrilla de Hernández, en San Rafael 29, 
Botica. 6751 4-8 
Se desean comprar LOO metros de cerca, procedente de der.barate que no estén en mal estado, comprendido en zunchos, pa-rales y barülas respectivamente. Para Infor-mes calle 6 entra 13 y 15 número 17 6539 8-5 
Se compra una casa de 3 0 0 0 á 4 0 0 0 
pesos, en la Habana, directamente de vende-
dor á comprndor. informan en Campanario 
17, altos, de 12 á 4 p. m. 6617 8-5 
R o s a s á e A l e i a n d r í a 
Se compran en todas cantidades en la 
botica '"'El Universo" del Ldo. Abdon 
Trémols , Estévez 2, esquina á Monte. 
No'han de tener ni hojas ni tallos y han 
de ser recolectadas 6 por la noche, ó 
muy trmprano antes de salir el Sol. 
6534 8-4 
E a C o m p a ñ í a C u b a n a de S idras , es-
tablecida en O í i c i o s n. 9 4 , H a b a n a , 
las medias botellas vacías do sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles ó es-
taciones de esta ciudad 
G334 lt25-26m27My 
¡ H O T E L L A S T Ü L L E R I A S ! 
Herederos de J a i m e V i ver. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las líneas por 
su frente. 
M O N S E K R A T E 91 , entre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
C-1C16 , - 0 28My27 
U n a cr iandera peninsular de dos me-ses de parida con buena y abundante lecne y con BU niño que ee puede ver, desea colooarse á leche entera. En la misma se coloca una buena cocinera, tienen quien las garantice. Informan Corrales 147. 6939 4-11 
Cochero . - -Desea colocarse uno bue-no en casa particular, fcabe desempeñar bien el oficio y tiene quien lo garantice. Informan café "El Centrar, kiosco de cigarros. 
6935 4-11 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó - estable-
cimiento Sabe desempeñar bien su oolisracion 
v tiene ouien lo recomienda. Informan Lierva-
s io in . 8W8 
Desea colocarse una señora peninsular de dedos meses de parida, tiene muy buena 
leche y abundante. Tiene personas que res-
ponda por ella. lorman en lapada n. ^9»^aco-
das horas. 4-11 
Desea colocarse u n a cocinera pen in -
sular de mediana edad, bien en casa particu-
lar ó en casa de comercio, tiene tiueuaa rcle-
rencias. Informan Someruelos 54. G-3Z1 4-11 
U n a c r iandera peninsular , de 3 y me-
dio ratses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tam-
bién se coloca una joven de criada ó maneja-
dora. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 22. 6P3S 4-11 
Persona p r á c t i c a e a t e n e d u r í a de l i -
bros y correspondencia comercial, se ofrece 
para cualquier cargo de oficina, sabe escribir 
á máauina. Informan O-Reilly 120 Ferretería. 
6945 4-11 
A M A R G U R A 72, bajos. P a r a el ser-
vicio de una corta familia compuesta de un 
matrimonio y un niño, se solicita una criada 
de mano. 6932 4-11 
U n cocinero pen insu lar desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento ú 
hoteles, cocina á la española, francesa y ame-
ricana y tieue quien lo garantice, informan 
Bernaza 55 y Corrales 11, bodega. 
6373 4-10 
Se sol icita u n a c r i a d a b l a n c a 
de mediana edad para la limpieza de ana ha-
bitación y manejar un niño, sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia, se prefiere sea peninsular 
Buarez45. 6871 ' 4-10 
P a r a casas de moral idad 
desea colocarse una cocinera que pueda dor-
U n a cocinera peninsular y m a e s t r a 
en el oficio, bien en casa particular ó en esta-
blecimiento desea colocar.se. Informan Mura-
lla 109. 6904 4-10 
mir en su casa, 
beria. 6910 
Informan San ílafael 34, bar-4-10 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en una casa seria. Tiene quien 
responda por ella. Informan Villegas 11 á to-
das horas 6909 4-10 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de color 
para cocinar á una corta familid. Puede ir al 
campo si se ofrece. Dirigirse Genio» 19. 
6860 4-10 
Barberos . So solicita u n buen oficial 
para sábado y domingo. O'ReillySS. Se alquila 
una habitación alta en un centén. 
6805 M i 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en oasa particular 6 establecímien-
to. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Kevillngigedo 
u n 6859 Mo 
U n Sr . pen insu lar de med iana edad, 
desea colocarse de criado de mano 6 portero 6 
bien cosa análoga, también entiende de coci-
na: tiene las mejores referencias. Eazón Salud 
n. 15, 6S66 6-10 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
una joven de color; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Inauisidor 35. 6S70 4-10 
Desea ir á E s p a ñ a con una fami l ia , una señora peninsular de mediana edad, oue 
no se maroa, exigiendo por BU trábalo soca-mente el paaaje; la recomienda la familia don-
de está colocada de manejadora, 6 también se encarga de llevar un niño. Vedado Linea 103, entre 10 y 12. 6872 4-10 
Desea colocarse u n a joven p e n i n s u l a r de manejadora, es muy cariñosa con los niños y sabe cumplir con su "obligación; sabe coser á muño y a maquina y tiene buenas referencias do la «asa doude ha estado. Informan en Ha-
buHa 73. 6858 4-10 
B u e n negocio—fei usted desea u n m i l 
por ciento en sociedad para explotar un ne-
gocio diríjase a R. Borja Herrera, Lamparilla 
62, altos; en la misma Informan de nn joven aue desea colocarse en casa particular 6 fonda, o tiene inconveniente en salir fuera. 
6821 4.9 
BAGISTAS SASTRES 
que ofrezcan garantías de honradez, se solici-
tan en la Antigua Casa de J, Vallés para dar-
les trabajo constante y bien retribuido, San 
Rafael UlA. 6848 4-9 
Desea colocarse u n a excelente c r i a n -
dera a leche entera, puede verse su hijo, tieue 
recomendaciones de médicos y de las casas 
donde ha estado criando en otro parto, calle 
20 esquina á 11, fonda el Mosquito informan. 
Antonia Galloso. 6803 4-9 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
l a y paisajes primorosos. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 53 . 
c 1126 Un 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar á la española y criolla y 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Bernaza 18. 
6800 4-9 
U n a joven de color desea colocarse 
de manejadora, es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la garantice. Informan 
Teniente Rey 59. 6793 4-9 
Se desea colocar u n a cr iandera pe-
ninsolar con buena y abundante leche de dos 
mese? de parida, y también desea colocarse 
una joven peninsular do manejadora 6 criada 
de mano, tienen buenas referencias. Informan 
Monte 157. 6785 4-9 
U n a s i á t i c o g-eneral cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, tiene buenos informes. Monte 123, 
café, informan. 6791 4-9 
Se sol icita u n a cr iada para todo ser-
vicio de un matrimonio. Informan en Leal-
tad 2F, bajos, todos los dias de 10 á doce de la 
mañana y de 6 á 8 de la tarde. 
6S36 4-9 
Campanar io 70, se sol icita una m a -
nejadora de mediana edad, que traiga referen-
cias de las casas donde ha servido, de no te-
nerlas que no «e presente. 
6331 4-9 
I^csca colocarse u n a s e ñ o r a de c r i a n -
dera á leche entera, peninsular, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene informes de las casas de donde lia es-
tado, con buena y abundante leche. Informan 
calle del Hospital n. 11. 6S37 4-9 
Desea colocarse u n a joven peninsu-
lar de criada de mano, sabe cumplir bien con 
su obligación y tiene buenas referencias. Dra-
gones 110. 6834 4-9 
U n a joven francesa que posee el espa-
ñol, desea emplearse ya en comercio ó acom-
pañar á alguna familia, como institutriz de sus 
niños. Informan en esta redacción, departa-
mento de anuncios 6S24 4-9 
Un peninsular desea colocarse en u n a 
mueblería, carpintería ó.en uua casa particu 
Se solicita una buena cocinera p a r a lar ó baulería. Entiende de baúles y compone corta familia, que sea limpia y sepa cumplir con su obligación, ha de servir .1 la mesa: euel do dos centenes. Compostela 71. altos. 
6835 8-10 
U n a joven peninsular desea colocarse de m?-nejadora 6 de criada de mano; sabe cumplir con su obligación: tiene quien la re-comiende. Tn forman calle Habana n. 134, 
6880 4-10 
A Y U D A N T E C A R P E T A 
se ofrece con referencias v sin pretensiones. 
Dirigirse J. R. Apartado 314. 6883 4-10 
Desea colocarse u n a j oven beuinsular 
de criada de mano en una buena casa, es muy 
amable y tiene todas Isa recomendaciones que 
le pidan; sabe coser á mano y á máquina. In-
forman Bernaza 37;á é teléf. 908. 6856 4-10 
Se solicita una profesora greneral de 
labores, que tenga práctica en la enseñanza y 
traiga buenas referencias, Prado t>4. 
6907 4-iO 
D e coc inera ó c r i a d a de mano de-sea colocarse una parda de mediana edad con un matrimonio ó corta familia, sabe cumplir con su deber y tiene quien la recomiende. In-forman Vedado calle 5tnCim. &3, 
6875 4-10 
Ú n hombre peninsular honrado y t ra -bajador, que puede presentar buenas recomen-daciones de las casas donde ha estado, desea encontrar una colocación de portero ó en casa de oficinas para la limpieza de los escritorios y mancteyosé la calle. Informará el portero en Amar<í¡it!a 31 ó en Cuba 22 6S94 4-10 
muebles y sillas y tiene quien lo garantice 
formes San José 26, esquina á Rayo. 
6326 4-9 
In 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Tiene referencias y quien responda 
por ella. Informan Egido 9 6S25 4-9 
Se solicita uua coc inera blanca que 
sepa su obligación, calle de O'Reilly núm. 78, 
6809 ' 4-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. In-
forman Carlos I I I é lufanta1 tren de coches, 
6810 4-9 
Dessan colocarse un cocinero y coci 
ñera peninsulares. Tienen referencias de todas 
lu5 casas que trabajaron. Saben cumplir con 
su obligación. E l cocinero quiere ganar buen 
sueldo. Tiene toda la garantía que se le exija 
para cualquier casa de formalidad. Informes 
Dragones 29 6816 4-9 
Se solicita en Virtudes í ) 3 , una cr iada para los quehaceres de la casa Sueldo 1̂1 y ropa limpia 6899 4-10 
Se solicitan dos cr iadas , u ñ a para m a -nejadora y otra para criada de mano, que se-pan su obligación y traigan referencias de su conducta. Nepluno 56 0397 4 10 
U u a s e ñ o r a bastante i n s t r u i d a y que 
entiende de costara, desea colocarse para 
acompañar á una Sra., puede hacer la limpie-
za de la casa si no es mucha, para informes 
Mangos 46, Jesús del Monte. 6857 4-9 
Se solicita 
una cocinera peninsular, que ayude en los 
quehaceres de la casa, que traiga buenas re-
ierenci.vs. Es para ir á Cárdenas. Se le darán 
tres centenes. Informarán Manrique 78. altos. 
6854 10-Jn9 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano ó portero ó para viajar al 
extranjero ó para ir al campo. Informaran 
San Ignacio 14, a todas horas 
6822 4-9 
S E S O J L I C I T A una joven blanca para 
limpiar una habitación y cuidar un niño 
Sueldo 7 pesos plata y ropa limpia. Maloja 37. 
6747 4-8 
Se solicita u n a buena cr iada de mano 
que sepa su obligación y que tenga informes 
sueldo dos centenes sin ropa limpia. Aguacate 
09, altos, entre Muralla y Sol. 
67SI 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es ca 
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Amistad 15. 
6783 4-8 
Dssea colocarse de c r i a d a de mano 
una joven peninsular, tiene buenas referencias 
desea colocarse con una familia. Plaza del 
Vapor 55, por Dragones, en el Casino darán ra 
zón. 6732 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora de co-
lor, para casa particular, Cerro 504. 
6715 4-8 
Se desea colocar un joven peninsular 
criado de mano, tiene buenas referencias 
de casas particulares, y también se desea co-
"oca una joven peninsular para criada de ma-
no 6 manejadora. Informan Teniente Rey 39, 
tintorería. 6774 4- 8 
E n M a r q u é s G o n z á l e z 17, altos, desea 
colocarse una señora peninsular de criada de 
mano ó para asistir un enfermo; es buena y 
cariñosa, y si esjjara el campo mejor. En ia 
misma, una señorita para criada de mano ó 
manejar niños, es buena y cariñosa. 
6713 4-8 
U n a j o v e n peninsular desea colo-
carse de criada de mañano 6 manejadora, pre-
firiendo esto último. Bs cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quian la 
recomiende. Informan Teniente Rey 36. 
6746 4-8 
E x p e r i m e n t a d o t a q u í g r a f o y m e c a n ó -
grafo con buenas referencias desea colocarse. 
También da clase por el completísimo método 
teórico-práctico do D, Luis Cortés y Suaña, 
Dirigirse por escrito á Taquígrafo á este perió-
dico. 6761 4-8 
U n buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sa-
be desempeñar bien su obligacióa y tiene las 
mejores referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan Muralla 84, altos. 
6736 5.3 
U n joven peninsuiar 
de.iea colocarse de criado de mano 6 en ca-
sa de comercio para el servicio de la casa, es 
práctico en el oficio y tiene quien lo reco-
miende, informan Obispo 103. casa de Francis-
co Doria. 6727 4-3 
Se sol icita una c r i a d a de mano para 
los quehaceres de una casa, que sepa cumplir 
con su obligación. Amargura 58. 
6723 4-8 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es ceriñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación1 
Tiene quien la recomiende. Informan Com-
postela 24. 6754 4-8 
U n a joven d e á e a colocarse de mane-
jadora, peninsular. Informan Teniente Rey 
número 20. 6766 4-8 
Desean colocarse u n a coc inera e n c a -
sa particuíar ó establecimiento y un criado de 
mano. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien reí-ponda por ellos. Inlorman GIo-
ria £j y Angeles 79. 6765 4-8 
una c r i a d a para l impiar 
para una señora sola se da 
Un a s i á t i c o g-eneral cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tie-
ne quien responda por él. Informan Manri-
quu 49. 6319 4-9 
ü n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Infor-
man O'Reilly 18 café. 6827 4-9 
U n a pen insu lar do med iana 
edad desea acompañ.-ir á una familia que 
se embarque para España el 15 ó c! 20 ó llevar 
un niile; es muy cariñosa con éstos y tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
"ha estado. Informan Prado 91. 6806 4-9 
Se sol ic ita 
habitaciones, 
buen sueldo. Consulado 109 
67Ü4 4-8 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cocinera 6 criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien los dos oficios y tiene quien la garan-
tice. Informan Lamparilla 85. 
6753 4-8 
Se solicita un muchacho de 14 á 15 
años para criado de mano que traiga referen-
cias. Sueldo JIO. Informan Calle 11 n? 33 en-
tre 6 y 8, Vedado. 6742 4-8 
Dos criadas de m ano peninsulares de 
toda confianza, una joven y otra ae mediana 
edad, desean colocarse. Animas 141, acceso-
ria B. 6849 4-9 
Se sol ic ita en el C e r r o 677, un cr iado 
que sea limpio, trabajador y que traiga bue-
nas recomendaciones. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 6844 8-9 
U n a c r iandera pen insu lar de 15 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse ó leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Oficios 58. 6338 4-9 
Uavundera . I>esea colocarse u n a muy 
buena en casa particular: sabe lavar con per-
fección toda clase de ropa de señoras y caba-
lleros y tiene quien la garantice. Informan 
Esperanza 9L 6839 4-9 
U n a j oven peninsular desea colocar-
se de manejadora. No sale fuera de la ciudad, 
es cariñosa con los niños y tiene quien la re-
comiende. Infcrmau Baratillo 9. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 6799 4-9 
Desea colocarse u n a joven para a -
compañar á una señora ó para limpieza d« 
habitaciones: sabe coser y bordar; prtñere pa-
ra la Habana. Dan razón calzada del Cerro 
540, bodega. 6768 4-9 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano: tiene 
buenas recomendaciones. Informan calle de 
Cárcel n. 3. 6694 4-9 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber y tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informan Inquisidor 29. £Q 
la misma se coloca un joven para criado ó ca-
marero 6792 4-9 
Se sol ic i ta u n a coc inera p a r a cor ta 
familia que entre por la mañana y no salga 
hasta la noche en Industria 82 esquina á Co-
lón, altos. Sueldo 2 centenes. 6797 4-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ani-
mas 58. 6737 4-8 
U n s e ñ o r pen insu lar de respeto de-
sea colocarse de portero ó para asear escrito-
rios y entiende de sabir agua por Donkis ó 
máquina. Tiene las mejores referencias. In-
forman Cuba 17, bodega. 6732 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Sabe coser y cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada n. SO, entre Florida y A 
güila. 6718 4-8 
U n a j oven pen insu lar desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116. 
6717 4-8 
C R I A D O . Se s o l í c i t a nn muchacho 
de 16 á 20 años, en Escobar núm. 46, esquina á 
Animas. Sueldo 10 pesos plata. 6719 4-8 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular que ha trabajado en las mejores casas 
de la Habana, en hotel, establecimientos ó ca-
sas particulares que sean formales, cocina á la 
española, francesa, criolla ó como se pida. In-
forman vidriera del Centro Alemán. 
6768 4-8 
U n a j o v e n se ofrece p a r a coser de 
7 a 6 en casa particular, corta y entalla por 
figurín. Amistad 17. 6738 4-8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. In -
forman Villegas 66. 6847 4-9 
TTN ASIATICO excelente cocinero, desea co-
^ locarse en establecimiento ó casa particu-
lar, tiene personas que lo garanticen. Infor-
mes Escobar n. 104 esquina á San Miguel, bo-
dega. 6807 4-9 
TTN matrimonio peninsular desea colocarse, 
* 'ella de criada de mano y él de portero ó 
criado, saben cumplir con su obligación y no 
tienen inconveniente en ir al campo. Infor-
man San Joaquín 74, Cerro. 
6788 4-9 
D E S E A C O L O C A K S E 
un aprendiz de sastre adelantado, tiene quien lo garantice. Informan Monte 3G5. 
6846 4-9 
C E ofrece un joven educado para criado de 
^mano 6 camarero, es platero y además sabe 
algo de Electricidad y mecánica y conoce algo 
de inglés, sabe su obligación y tiene quien lo 
recomiende, informan en el despacho di 
anuncios de esta Imprenta. 
6735 4-8 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Neptuno 255. 
6728 4-7 
Se desea colocar u n a peninsular de 
manejadora 6 criada de mano, sabe su obliga-
ción como tiene casas que la garantizan. In-
forman San Lázaro 402, cuarto n- 8. 
6720 4-8 
U n a c r i a n d e r a con buena y a b u n d a n -
te leche. Su niña te puede ver, tiene quien la 
garantice. Informan Inquisidor 20. 
6725 n 4-8 
D e s e a n colocarse dos peninsulares 
recien llegadas, una do criandera con buena y 
abundate leche á leche ente ra y laotra de cria-
da demano, saben su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 145. 
6776 4-8 
U n a peninsular desea colocarse do 
manejadora en casa de comercio, ea muy ca-
riñosa con los niños y está acostumbrada á 
manejarlos: tiene reeomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informarán Inquisidor 
n. 29. 6775 í-8 
C A M P A N A R I O 4 0 
Se solicita une criada de mano. 
7744 6-8 
Importante negreció. Se solicita un 
socio que pueda disponer de dos a tres mil pe-
sos oro, para explotar una industria muy acre-
ditada y de mucha salida, que rinde mucha 
utilidad. Para mas pormenores. Inquisidor 31, 
entre Luz y Acosta. 6711 4-8 
D e s e a n colocarse un matrimonio de 
24 años de edad, ambos de críadoe de mano, y 
no tienen recelo en separae; saben cumplir 
con su obligación. Informatáo Muelle de Luz. 
fonda Dominica nnm. 12. 6722 4-8 
Se sal ic itn u n a s e ñ r a de mediana edad 
para cocinar para dos personas y atender á 
ÍOJ pocos quehaceres de la casa; ha d« tener 
buenas recomendaciones y ser persona formal. 
Dirieirse, Habana 94, cerca de Obispo. 
6724 4-8 
Se desea colocar de cocinero un pardo 
joven, para establecimiento ó casa particular, 
siendo de buena conducta, calle de Revlllagi-
gedo n&m. 61 darán razón. 6743 4-8 
C r i a n d e r a , desea colocarse u n a que 
acaba de llegar de la Península, con buena 
y abundante leche y aclimatada en el país. 
Tiene quien responda de su conducta. Infor-
marán en Amargura número. 24, 
6653 8-7 
U n j oven de 17 a ñ o s que posee el 
el inglés, desea encontrar una oficina, empre-
sa ó casa de negooios dondo ser ótil como in-
térprete, auxiliar etc. etc. Informes, el Dr.Ro-
jas, Bernaza 36. 6629 8-5 
P O R TODO E L P R E S E N T E J U N I O , 
se solicita en alquiler una casa moderna 
de 4 á 6 cuartos y sobre 10 centenes, es 
para un matrimonio, prefiriendo el Ve -
dado, Cerro ó Víbora. Buena paga; tr i -
mestres adelantados si se desea. 0)ReiUy 
y Aguiar, peletería, informan. 
esos 8-5 
D E S T I L A D O R L I C O R I S T A 
y competente en toda clase de vinos y 
conocedor del país , se otrece á eoeldo 
ó como socio industrial á casa de for-
malidad. Dirigirse á las iniciales G. G . 
lista de correos. G628 8-5 
Se sol ic ita y a lqui la . K n la calle de 
Santa Clara 41 una criadita blanca 6 de color 
de 14 á 16 años. En la misma se alquila una 
habitación para escritorio, hombre solo ó 
matrimonio sin hijos 8565 8-4 
Trabajadores de campo. Se sol ic i tan 
para una ñuca próxima á esta capital. Infor-
ma Juan J. Cadaval. Galiana 52 de 12 á 4. 
6553 8-4 
Con |300 oro se adquiera negocio que & un 
hombre emprendedor debe dejar de $2,500 
A 3,000 el primer año. Para Informes dirigirse 
á G. S. Dumont, Hotel Tuilerías, Monserratd 
entre Obrapía y Lamparrilla, 
6501 8-3 
S E S O L I C I T A 
un socio que aporte fl,000; ó de |500 en ade-
lante á ser posible, carpintero ebanista ó d¿l 
giro de empeño, con buenas referencias, para 
un negocio brillantísimo pues ya está proba-
do. Se necesita también un muchacho de 12 
ál5 años para aprendiz. Informan eu Amis-
tad 142, sastrería. 6617 8-3 
Deseo a r r e n d a r u n ingenio en condi -
ciones para hacer zafra ó que necesito pocas 
reparaciones: no menos de 30000 sacos. No se 
admite intervención de corredores. Dirigirle 
por escrito á V. M. "Diarlo de la Marina " 
6504 8-3 
Se sol icitan dos agentes que h a y a n 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buena remune-
ración ó sueldo si son trabajadores. Empedra-
do 52, de 8 á 11 a. m. 6391 15-1 Ja 
A L Q U I L E R E S 
Gal iano 70, altos de l a t ienda de r o -
pa LA OPERA, se alquilan departamento) 
amueblados para familias y habitaciones para 
caballeros, todo coa vista á la calle. 
6941 4-11 
Dos habitaciones a l tas , corr idas , con 
balcón á la calle, con ó sin muebles y j natas ó 
separadas, se alquilan Industria 72 A. 
6y37 4-11 
S A N M I G U E L 1 1 7 
Se a lqui la esta hermosa y rec i en 
construida casa . T i e n e todas las co-
modidades deseables y un m a ^ u í t i c o 
vecindario . I^a l lave en la misnva. I n -
forman A m i s t a d 3 9 , altos. Horas : de 
1 á 6 p. m. 0 9 3 6 4-11 
n J 
se alqui a la caaa Reina n. 78, se compone de 
sala, antesala, saleta para comer, cuatro cuar-
tos bajos, zaguán, traspatio con cuartos para 
«riados y cinco habitaciones altas, bafio, etc. 
La llave en la bodega esquina a Lealtad y pa-
ra informes. Trocader o S)3. 6924 í-11 
Se a lqu i la la casa E s c o b a r 180 , sa la , 
comedor, tres cuartos bajos y uno alto, agua é 
inodoro. Precio 30 peso» oro. En la bodega 
está la llave é informan. 6933 4-11 
E n punto c é n t r i c o , se a lqui lan bab i -
taoiones con todas las comodidades apeteci-
bles. Informes en San Rafael 50. No se presea-
ten sin referencias ni con niños. 
6931 4-11 
M A R I A N A O . Se a lqui la por a ñ o s ó 
por la temporada—no por meses—la casa calle 
de Pluma número 4. Informan en Ban Igna-
cio 106. 69U 8-11 
Se a l q u i l a propia para es tablec imien-
to, la cana núm. 5 de la calle de Obrapía; pre-
cio Ib centenes. La llave en el número 4. Para 
ttiuo iniormes en la c*Ue 7? a. 88, Vedado. 
6912 4-U 
D I A R I O D E I j A r M A R I N A — E d i c í É n d é l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S CORTAS. 
U N A J O V E N C I T A 
Cuando entré en el salón me fijé en 
aquella niña pálida, esbelta y glacial; 
luego supe quién era, cómo se llama-
ba y que asistía por primera vez á un 
baile. 
Estaba elegautísima: el traje era de 
gasa blanca, rizada en menudos plie-
gues desde la cintura hasta el suelo; 
por único adorno, uua rama de jazmi-
nes que, partiendo del pecho, llegaba 
en graciosas curvas casi al borde de la 
falda; honestamente escotada, sin pen-
dientes y el pelo sencillamente recogi-
do en un monote graciosísimo, forma-
do con estudiado desgaire. Era rubia, 
blanca, fina, delicada, de manos aris-
tocráticas y pies preciosos, semejante 
á la figura que pudiera concebir un 
gran novelista para personificar todas 
las suavidades y dulzuras que caben 
en alma femenina durante ese primer 
periodo de la juventud en que la inge-
nuidad y la inocencia tiene aun mayor 
«ncanto que la gracia y la belleza. 
Parecía el prototipo de esas vírgenes 
tan niñas que alejan del pensamiento 
la idea de la maternidad. 
Sin embargo, en sus ojos grandes, 
azules, claros de color y misteriosos de 
axpre^ión, había algo indefinible que. 
(laba miedo. 
Tenía la boca correctamente dibuja-
da, de lincas purísimas, pero sin esas 
suaves ondulaciones que, siendo apenas 
perceptibles cuando la fisonomía está 
tranquila, 'bastan para indicar la ter-
nura de la sonrisa y la dulcedumbre 
del beso. 
Sns miradas parecían curiosas, ávi-
das, insostenibles, pero incapaces de 
piedad; sos palabras debían ser astu-
tas, cautelosas, pero frías. 
Sin que el recuerdo pudiera justifi-
carse por la semejanza délas formas ni 
por nada, yo, al ver aquella fiiña, me 
acordé en el acto de una pantera jo-
vencilla, ágil y preciosa que vi hace 
años en una exposición zoológica. 
Luego comprendí que en ambas se 
daban juntas y en proporción análoga, 
la ligereza y cierto aspecto de animali-
11o juguetón y cruel. 
De pronto, la niña á echó correr hacia 
el opuesto extremo de la sala y se paró 
ante un cuadro que representaba nn 
desafío. Dos caballeros se batían en 
mangas de camisa y espada en mano; 
uno, acometiendo con furor; otro, co-
locado á la defensiva. Lugar de la es-
cena, un jardín; en segundo término, 
los padrinos; más lejos, un coche en-
vuelto éntrela neblina gris de un ama-
necer de invierno; los árboles, secos, 
y el suelo, tapizado de finísima es-
carcha. 4 
Sin un gesto trágico, sin una gota de 
sangre, el cuadro era terrible. 
La niña lo contemplaba con indeci-
ble curiosidad, y yo á ella con crecien 
te interés, cuando vino á colocarse á 
su lado una señora ricamente vestida. 
Entoíaces la muchacha se apoyó en 
ella, rodeándole con un brazo la cintu-
ra, y extendiendo la otra mano hacia 
el lienzo, pronunció con acento dulcí-
simo estas palabras: 
—Di mamá, ¿es así como se matan 
los hombres por nosotras? 
J a c i n t o O c t a v i o P i c ó n . 
Recomcudadcs con preícrencia por Jos principies proíesores. 
L a c a s a de C ^ I F L o i l l y os l a t í n i c a que los 
r e c i b e y vende á modevitdo p r e c i o ; t a n i h i é n los d á á p a g m r J>QW 
trien s n a l i d a des desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s í rfemosím-
do el y r a n e r r o r c u j i u g a v aÍQu ile*' de a n p i a n o v ie jo y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o nuevo, s u p e r i o r y e n prox>ie(lad. 
A V I S O : No coiifimdir estos pianos coa los tan vociferados d 40 centenes 
Teléfono 68o. A L M A C E N 1>E MUSICA. Apartado 791 
c 10S9 alt , 13-1 Jn 
Se alquila la cusa A^uruv 43, 
cala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto. 
La llave en el 45. Informes Reina 121. 
9834 4-11 
K a la casa más elefante tle lu Haba-
na por bu moralidad, se alquilan dos Labita-
ciones separadas y muy baratas, uua preciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
guán para sastre ú otra cosa cualquiera. Agua-
cate 186. 6929 4-11 
Se alquila la casa n. 74 do la calzada 
«le Jesús del Monte, entre Esquina do Tejas y 
Alejandro Ramírez, de fabricación moderna, 
•on portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
fclto, cocina, inodoro y baño, todos los pisos 
de mosaico, azotea. La llave en frente, en la 
bodega. Dirección en al n. 192 de la propia 
ca'sada. G923 8-11 
fen Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciónís con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
^EDADC—So alquilan por la temporada á 
hombres solos ó a matrimonio sm niños, 
unos bajos independientes con sala, comedor, 
3 cuartos y cocina y baños de mar y de agua 
dulce. Tienen portales á 3 vientos y están 
rodeados de jardines. Informan Hotel Tro-
cha. 6881 5-10 
K n Jesús María 89 altos; se alquilan 
dos habitaciones con cocina 6 inodoro. No se 
admiten niños ni animale.x Su precio tres 
centenes. Informan en la misma altos. 
6873 8-10 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
•^de la casa Anis.; \ 102, acabados do recons-
truir según laa últm. 3̂ disposiciones del De-
partamento de Sa'ildod. Informan San Igna-
cio 76. 6884 8-10 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6883 S-10 
GUANA B ACO A. 
nlquila la hermosa casa-quinta Castañedo 
Informan Habana 57. 6869 4-10 
Ptor c u a t r o centenes mensuales se a l -
quila una casa coa salaj comedor, dos grandes 
cuartos, agua, etc., á cinco cuadras de la Pla-
za del Vapor. Neptuno 162, librería. 
6881 4-10 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, A 2 cuadras de los ómnibus y eléc-
tricos para todas direcciones; compuesta de 
Bala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, azotea 
y pisos de mosaico, con toda higiene moderna 
por ser de fabricación reciente. A l lado infor-
man. 6S76 8-10 
San Miguel 14, altos. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
6SS6 4 10 
S E A L Q U I L A 
la magnifica casa Jylanriquo n. 5, acabada de 
construir, á una cuadra dol Malecón; tiene 
cada piso, sala y saleta do marmol, 4 cuartos, 
comedor corrido, cuartos de criados, baños é 
inodoros Informes Neptuuo 72, precio 18 cen-
tenes lo» altos y 12 los bajos. 6851 4-10 
V f alson Dor6e. Gran casa de familia. Eu esta 
nermosa casa toda de marmol, se alquilan 
e-spléndidas habitaolono-j y departamentog pa-
ra familias 6 personas de moralidad, pudlen-
do comer en su habitación sin aumento nin-
guno. Consulado 121 esq. 4 Animas. Telófn? 280 
6836 4.9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Vapor números 20 y 20 A y Hornos 
número 4, acabadas de construir, con servicios 
•anitarios modernos y pisos de mosaico; coa 
sala y trea habitaciones, cocina y baño. Sé 
eucuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro. Informan en Príncipe 11 C. Alquiler|26-50 
oro 6828 8-9 
«m la Ceiba, Puentes Grandes, por ser el pun-
to mas alto y mas saludable en los alrededo-
res de la Habana y á solo veinte minutos de 
distancia por el Ferrocarril de Marianao, se 
alquila una gran casa de mampo terí» cora-
puesta dr sala, comedor (con pisos do marmol) 
dos cuartos-fmlones, (pisos de mosaico) siete 
cuartos grandes con corredor corrido de per-
sianas, gran cocinaj cochera y caballerizas, 
patio y gran traspatio cercado de maniposte-
r ía y con frótales de todas clases. Portal por 
frente y costado de la casa y situada en la ca-
lle d« San Lúeas n. 7 6 sea á una cuadra de la 
calzada, por lo que tiene el conveniente de no 
tener el polvo de la misma. Se da en 9 cente-
nes por meses 6 7 por años. Puede verse á to-
das horaa. Para mas detalles, su dueño Infor 
mará en Mercaderes 5, altos. 6789 4- 9 
G A L I A N O 42 y 53 
Espléndidas habitaciones, varias con vista á 
la calle; no se permiten niños, prefiriendo ca-
balleros: solo pueden vivir dos amigos en ca-
da habitación^ 6830 4.9 
Se alquila una espaciosa habitación 
con pisos de mosaico y vista á la calle. Por 
ninchos muebles que se tenga hay espacio pa-
ra ellos. Se desean personas decentes y de or-
den. Hay todo servicio en casa. Animas 5. 
6846 4-9 
A 4 centenes cada una se alquilan 4 
casas en la calle de Florida y Diaria, están a-
cabadas de edificar, contodos los adelantos y 
exigencias deja higiene, tiunen ajjua, baño y 
demás servicios y en la esquina los carros 
eléctricos. Informan Virtudes 13, altos. 
6817 4-9 
Bérnaza 71. altos, 
esquina a Muralla, se alquilan tres habitacio-
nes corridas con balcón a la caile «y ventana a 
la brisa, juntas ó separadas. 6331 4-9 
Se alquila, en Calabazar calle Pun-
dación esq. A Fspada, una fresca y pintoresca 
casa con baño de manantiales. Informan Cal-
zada de Jo^ús del Monta 294. 
^ C843 4-9 
E n punto muy céntrico se alquilan 
unos espléndidos altos, frescos, ventilados y 
con todas las comodidades. Informan en Com-
po3tela56. c 11S7 4-9 
Se alquila un casa en Gloria 48, sala, 
comedor, o cuartos, etc, en 4 luises, en la car-
nicería está la llave, bu dueño en Reina 91, de 
12 á 1 ó da 7 á 8 noche 6808 4-9 
Se alquila el espléndido piso bajo de 
la casa calle de las Virtudes nüm. 109. Tiene 
todas sus instalaciones sanitarias. Informan en 
el mismo piso. 6815 4-9 
Se alquila el alto principal de la casa 
Egido nfiracro 3, muy fresco y ventilado, com-
puesto de 4 cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño é Inodoro y balcón corrido á la 
Plaza de las Ursulinas. Lallave é informes R i -
ela nüm. 72 6823 4-9 
Vedado. Se alquila la casa calle oí 
número 40.—Tiene portal, sala, saleta, come-
dor, 4 ouartos, gas. agua de Vento y de a'.gibe, 
etc. Está situada entre las dos calles que co-
munican directamente á los baños Las Playas 
y El Progreso 6829 4-9 
Se alquilan ios ventilados altos Jesüs 
Peregrino n, 2, esquina á Chavoz y casi esqui-
na á Bolascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. Kn la 
misma informarán. C833 8-3 
Se alquila un departamento alto 
interior compuesto de 3 habitaciones, cocina," 
inodoro, agua y azotea, su precio 4 centenes y 
no hay más inquilinos, están acbaades de en-
tapizar y se da Jlavin, Aguiar 63 bajos, entre 
Empedrado y Tejadillo. #731' 4-3 
Amistad 144 esquina it Iteina, se al-
puila la planta baja, á propósito para cual-
quiera comercio é industria; se da razón en la 
misma en los altos. 6777 4-8 
Galiano 134, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles 6 sin ellos. 
Casa á la moderna y con todos los requisitos 
que exígela Sanidad. Se sirven comidas y en-
trada á todas horas. Se vende un buró. 
6767 8-8 
Altos. Se alquilan los altos de la ca-
sa Progreso 30, juntos 6 por departamentos; 
tienen suelo de mármol y mosaico, entrada in-
dependiente y todas las comodidades necesa-
rias. 6582 8-5 
Monte 298, se alquila un hermoso 
departamento alto, compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, ducha, inodoros y cocina. En los 
mismos informan. 6621 6-5 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa casa acabada de fabricar, 
en Castillo 13 E , esquila á Monte, i n -
forman Sabatós y Boacla, Universidad 
núm. 20. 
6611 8-5 
Se alquila la espaciosa casa Estevez 
26 en once centenes. La llave en la panadería. 
Infornjan en Galiano 38, de 9 á 10' 
5615 8-5 
Bajos.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa Prado 63, situada en el mejor 
punto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cera Norte. En la misma inferman á todas ho-
ras. 6620 13-5 Jn 
Una cocina y habitaciones. Obra-
pía n? 14 esquina á Mercaderes, se alquila una 
magnífica cocina con horno y comedor y ha-
bitaciones, 6605 8-5 
Se alquilan en {£03-40 los altos de la 
casa San Miguel 1Í3 acabados de fabricar con 
cuantas comodidades pueda desear una larga 
familia; son excesivamente frescos; en los ba-
jos darán razón. 6598 8-5 
Se alquila una casa Palo Blanco nú-
mero 5, Guanabacoa, lailave en el número L 
Informan Riela.número 99, Habana. 
6779 . 4-8 
Se alquila una casa Aguacate número 
104, esquina á Teniente Rey. Informarán Ri-
ela 99. Farmacia de Sa Julián. 
6778 4-8 
Se d a m u y barata, pero con buena 
garantía un hermosa sala con su división, sue-
lo de mármol y tres ventanas, también le si-
gue un magnífico cuarto con vista a la calle, 
que se alquila junto ó separado á personas sin 
niños y de moralidad. Reina 83, informan en 
los altos. 0784 4-3 
Se alquila la espaciosa < asa Lagunas 
n. 67. La llave en la bodega esquina a Esco-
bar. Informes Concordia ICO. 6740 S-8 
A i / r o s 
se alquilan on precio muy cómodo los espacio-
sos y frescos de esta casa, propio para dos fa-
milias. San Nicolás 205 esquina á Monte. 
6760 6-8 
fin los Quemados de Marianao se 
alquila la bonita y fresca casa calle del Gene-
ral Maceo núm. 12, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, patio traspatio, pisos de mo-
sáico y agua de Vento, etc. La llave en el nú-
mero 74, é informarán en la' Habana, Acosta 
número 37. •r'r" - " 0721 4-8 
Se alquila la casa San J o s é entre 
Hospital y Espada, letra B, de nueva cons-
trucción, de azotea, pisos de mosaico, servicio 
sanstario moderno, con todas las comedid, des 
necesarias. En la bodega de Espada 43, es-
quina a San José Informan de su alquiler 
6745 8-8 
SE ALQUILAN 
los frescos y ventilados altos del Progreso del 
País, Galiano 78, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina y cuarto "de 
baño, acabados de pintar, entrada r. or el esta-
blecimiento. En la misma informaran. 
G748 8-8 
Se alquila la casa Merced 101, 
tiene dos cuartos y un local a] fondo para ha-
cer otro, cocina, patio y sala en cinco cente-
nes. Impondrán y la llave Villegas 111. 
0739 4-8 
Se alquilan los cómodos y frescos ba -
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
Í>ara regular familia. Para verlos da 8 a 10 de a mafiana todos los días. 6G67 16-7 
Ce alquilan departamentos para familias de 
0 moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones ála calle de |S.50—10.60 y 12.75. Sol u" 81 
esquina á Aguacate, altos del café, á todas ho-
ras, hay Uavía y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto. 6705 ]6Jn7 
E n la hermosa casa Orag^ones n. 44 
esquina á Galiano, se alquilan departamentos 
a personas de moralidad, con muebles ó sin 
•líos. 6711 8-7 
lOUCS ID» »UDH»»I*vrJ . —- - J . ..... . . , ........... ^ vtuv/in». 1111 
Diaria es propia para un estableaimiento. Su quiaidor número 46, de doce á cinco, 
dueño Virtudes 13, altos. 6818 4-9 6661 
Ku punto muy céntrico se alquila una 
mafi-nífica cocina propia para un tren de can-
tina». En Egido núm. 7. 
6531 15-4 
Se alquilan, unos entresuelos á una 
corta familia ó matrimonio sin niños en 1 u^n 
punto y muy baratos, dirigirse á Villegas 51, 
Platería 6557 8-4 
FERSEYERANGIá 65 
Se alquilan los bajos de dicha casa, com-
puestos de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, dos escusados y 
opción á un trozo de azotea. La llave está en 
el núm. 52 de la misma calle; é informarán en 
Teniente Rey 71 de 12 a 4. 6518 8-3 
Se alquilan un zaguán y una habita-
ción contigua propias para oficina ó barbería 
ú otro esiablecimiento y análogo también 
una habitación interio:. Campanario 66 
C552 8-4 
A N T Í 8 Ü 0 H O T E L I l B F R A N C I A . 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.-̂ -
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa á informarse de sus nre-
cios. 6515 8-3" 
K n Galiano número 53, altos, se a l -
quilan hermosas y frescas habitacionep. Hay 
ducha. 64-53 15-2 
QE ALQUILAN departamentos de dos habi-
^taciones, para corta familia, desde ?7-50 á 
12-72 en Compostela 113, entre Sol y Mnralla, 
por ambas esquinas le pasan los tranvías de 
la ciudad. 6405 13-1 
GUIAR N. 130 Y 132 
esquina á Muralla, se alquila esta 
mag'ñifica y espaciosa casa, es propia 
para almacenas. 
Informes: Obispo 58 y GO, Puláis 
Royai. 6370 loI>Iy31 
P A R A Ü N B U E N E S T A B L E C 1 M I E N -
to y A Irascenes, so alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Tenieiite-Rey 
núm. 25. G0S3 20Mv23 
Prado 117.--Habit.aciones, llooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os conrencoreis. 
5S'53 26-12 My 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
fiOO % ee toman 600$ y se paga el 3 por 100 
«{p dáñelo en garantía los alquileres da 
una casa que gana 102$ oro oon aceptación del 
inquilino y por medio de una osciitura 3. Josó 
núm. 30. 6S87 5-10 
A l 7 por ciento. Cualquiera persona 
que tenga su casa hipotecada y quiera tomar 
cualquiera cantidad en segunda hipoteca lo 
mismo que en primera, en el Vedado, Maria-
nao, Jesús del Monte, y Cerro, puede ocurrir 
á San José 25, depósito de Fan» ó Habana 63 de 
12 á 4, Sr. Rufin. 6759_ ^4-8 
Desde $5O0 hasta $300,000. Al 7 
por 100 con hipoteca de caras en todos puntos 
y fincas de campo en la paovincia de la Ha-
bana, y pagarés y alquileres de casas y reci-
bos de censos. San José jO y San Rafael 52, 
carpintería. 6758 4-8 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 0 cualquiera otra garantía 
nue pivsto seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
{>. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, cafó " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26mv24 
VsBtaesSscasyesíaicieiíi 
/^alle del Aguila.—En .|3.'10O vendo una casa 
^de Concordia, casi toda de azotea, agua y 
cloaca, José Figarola, San Ignacio 24, de 2 a 5. 
0943 4-11 
"ün ;yG.350.—Vendo una gran casa de alto y ba-
jo con balcón á la calle, agua y cloaca, José 
Figarola, San Ignacio 21 de 2 a 5. 
6944 4-11 
T)arriode Colón.—En $2.800 vendo una casa 
•*JCün sala, comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, 
agua y cloaca, gana $30 oro mensuales. Inme-
diata al Malecón, José Figarola, San Ignacio 
n. 24, de 2 a 5. C942 4-11 
Vedado. E n la calle 17, por donde 
pasa la linea, se vende una manzana ontera, 
propia para una industria en gran escala ó fa-
bricRcion de casas por ser llano y á la brisa, 
libre de gravamen y Dueños títulos. Informan 
Amargura 48. G928 4-11 
Buen negocio.--Se vende una casa 
de alquiler, habitaciones amuebladas, deja 
muy buenas ganancias, por muy poco dinero 
se vende uua bicicleta. Infoiman Egido 81. 
6853 8-10 
Se vende en .154500 uua buena casa 
en la calle de San Nicolás, una cuadra de Mon-
te, con sala, comedor, 4 cuartos espaciosos, 
cocina, etc. de mamposteria. pisos de mosai-
cos, con todos los servicios necesarios y libre 
de gravamen. Informan Dragones 86, botica. 
6716 6-9 
V E N T A D E OTI1TQE1TI0 
demolido; con 115 caballerías; á l kilómetro de 
estación F. O. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas: pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y mamposteria; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, y2 kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L. S. A. Guara. 
6796 15-9 
Calabazar. Se vende barata una casa 
sita en el mejor punto do este pueblo. Infor-
mes en Campanario 83 do 7 á 9 a. m. 
6814 4-9 
C O L M E N A R 
Uno montado á la americana, á 12 kilóme-
tros de esta capital, con ferrocarril en la puer-
ta, con 250 cajas fuertes, en buena zona, oon 
elementos para producir sin gastar, se vende 
6 admite un sucio que sea entendido. Jesús del 
Monte 528. 
6790 4-9 
Se vende unsi he rmosa y moderna 
casa en el barrio de Monserrate, próxima á la 
parroquia y los paseos. Informa el señor Ber-
nardo Costales, notaría del señor Pereda, ral-
zuda de la Reina n. 4. 6750 8-8 
Se vende un capital á censo de lííOOO 
pesos impuesto en 30 caballerías de tierra que 
forman parte de las 93 de que se compone eJ 
ingenio Socorro, en el partido de Ceja de Pa-
blo, Hacienda Corral Feo y al respeto de $500 
caballería, se deben 7 años, informarán Ta-
cón n. 2, altos, Balaguor. e'̂ t 8-3 
V E D A D O 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libres de gravllmen, dos solares de esqui-
na, uno en la calle 17 y el otro en la calle 15, 
situados ambos, en la parte comprendida de 
Paseo hacia la Habana y con magnífica vista 
al mar. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 de 
la mañana. 6762 8-8 
n . A \ r r | - A Acabada de pintar y reparar, la 
VJ-tLai VT-fV fregca y bonita casa calle de San 
Antonio 58, en Guanabacoa, lindando por el 
fondo con los Escolapios y próxima al parade-
ro de la Nueva Empresa á una cuadra de dis-
tancia. Tiene la sala, comedor y dos habita-
ciones de mosaicos, otra habitación más, coci-
na y demás servidumbre y algibe. Gana dos 
centenes. Se vende en 530 pesos, cien centenes 
libres para la vendedora. Puede verse por es-
tar ahora desocupada, pero siempre está alqui-
lada. La llave en Concepción, hoy Máximo 
Gómez 38, v en la Habana su dueña, Revillagi-
gedo 27, información. Títulos limpios. 
6752 4-8 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , se v e n -
de en 3,200 pesos una casa en la calle de las 
Animas entre Galiano y Prado. Informarán en 
Monte 322 de 11 a 12 y de 6 a 6. 6773 8-8 
Vedado.--Se venden varios solares de 
centro y de esquina, espléndidamente situa-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n. 17, de nueve á once de la mañana. 
67t?3 8-8 
Barbería. Se vende una muy acredi-
tada y eu el mejor sitio de la Habana, por 
marchar su duaño al extranjero. Precio 800 
pesos plata española libres para el vendedor. 
Es buen negocio aun para una persona que la 
atienda y se agena al oficio. Inforcnan Aguiar 
n.|59, El'Polaco^ 6771 4-S 
pASA DE HIERRO.—Se vende la casa I n -
^ ^ 1 8 49, conocida por "Capellanes", donde 
se halla instalada una refinería de azúcar. La 
casa es de hierro y el terreno tiene 5,030 me-
tros, propia para almacén de materiales 6 pa-
ra establecer cualquier industria. Informarán 
en el escritorio de Hamsl, calle de Hamel nú-
mero 11, esquina á Hospital. 6756 4-8 
E n Neptuno, barrio de San Jjázaro, se 
venden dos solares con buenas cuarterías de 
madera y mamposteria, enprecio módico. In-
forman en el escritorio de Hamel, calle de Ha-
mel n. 11, esquina á Hospital. 6767 4-8 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también ae dá á mitad de utilidades, 
srarantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
Se cede la acción á un a lmacén de t a -
baco en rama, con amplio espacio para 2,000 
tercios y en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte. Alquiler casi gratis. En esta Admi-
nistración informarán por el número (6630) de 
oste anuncio. 6630 8-8 
una casa de esquina con establecimento en 
SS.OOO. Otra en San Nicolás en $4,000, otra 
«uárez en $5,500, otra en Gervasio en $4,500. 
Dos en Manrique una de esquina en $6,500 y 
otra al lado en $4,000. Cuatro casas de $2,507 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 2.—J. M. V. 
6866 10-7 
Vendo dos casas en la calle de San 
Rafaelj con sala, comedor, tres cuartos, mam-
posteria y teja, en 4,000 pesos cada una y un 
censo de 250 pesos una de ellas. Tacón 2, bajos 
de 12 a 3. J . M. V. 6668 10-7 
Vendo una casa de dos ventanas con 
agua redimida, en Consulado en 11,000 pesos. 
Tacón 2, bajos, de 12 á 3 y media. J. M. V. 
0669 10-7 
B O D E G A 
se vende una de poco dinero, buena barria-
da y antigua. Informa el Viscaino, Monse-
rrate 117. 6702 8-7 
Gran negocio.--Se vende un estable-
cimiento en el punto más céntrico de la ciu-
dad, por no ser entendido su dueño en el giro, 
para más pormenores dirigirse 4 San Miguel 
n. 163 de 8 a 11 de la mañana. 6706 8-7 
Se venden dos casas en precios muy 
módicos y sin gravámenes. Figuras 85, $1,400. 
Antón Recio 90 en $2,200, sin intervención de 
corredor, su dueño, tóau Lázaro 222 informa. 
6633 10-7 
E N I O S QUEMADOS DE MARIANAO 
se vendo una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a Í2. 6584 26-5 Jn 
Venta de 8 solares en Marianao, á 
$150 oro cada uno. Informan: Ldo. P. G. de 
la Maza en Plurjaa 18 y Obrapía 32 y José La-
borde en Manrique 52! 6614 15Jn5 
Fonda. Por eníermedíid del dueño y 
no poderla atender, se vende una: no se repa-
ra en precio, ó se admiten proposiciones por 
el local para otra clase de establecimiento: es 
buen punto. Reina 32, esquina á San Nicolás. 
6565 8-4 
Se vende una hermosa y ventilada 
casa de alto y bajo, sin intervención de corre-
dores, en 1̂ ,200: Se puede ver de una á seis 
Lealtad 143 informan. 6547 8-4 
CASAS. E n e l pueblo de JRegrla se 
venden dos casas de mamposteria. tabla y 
tejas, con gran portal y n)ny espaciosas, en la 
calle 24 de Febrero, antes calzada vieja de 
Regla á Guanabacoa. Informan á todas horas 
en Acosta 9, sin intervención de corredores. 
Qm 8-3 
Se vende en Caibarién un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntrigo, paga poco alquiler 
Informara allí Santiago Bermudez. 
C. núm. 1141 15-2 
QUERIENDO RETIRARSE 
sus dueños á descausar, se veude la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habaua. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para uu comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-23 My 
"Vf A.NZANA 63.—Se venden solares de esta 
^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlecto. Libre de gravámenes.— 
A" ^ it„i,„v,„ 5704 28t-16My Amargura 23. Habana. 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espal da del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 20-15 My 
ANZANA 63.—Se venden solares de esta 
manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene uua vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 26Myl5 
O E C A R R U A J E S 
Se vende una duquesa sola ó con un 
caballo. San José 101, entre Oquendo y Mar-
qués González, de 6 mañana á I tarde. 
6918 4-11 
Se vende un carro de cuatro ruedas 
de un año de uso, propio para cualquiera i n -
dustria y un par de muías criollas de seis y 
m«dia cuartas. Romay 10, darán razón. 
— - 6930 -11 
Se venden carros de tumba y un c u -
rro grande y otro chico, se ven en la calzada 
dftl Monte 263, taller de carruajes y agencia de 
mudadas, frente de Estanillo. 
f)8o2 8-9 
Oang-a 
Se vende un faetón familiar franefe, vuelta 
entera, con su limonera muy fuerte y muy só-
lido, para más pormenores dirigirse Rastr* 
frente al núm. 1, pintor Luis 6530 8-4 
S E V E N D E 
Ud bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n. 63, tienda "La Granada." 
6448 I5-3 
S E V E N D E N 
do» carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PAKISltiiN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros do cigarros 
Informan Belas-de poco uso, muy baratos. I f r  
coain 46, á todas hor ií, Anwaió Rey. 
Se venden: 2 v i s - á - v i s , 1 nulord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verso á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
O E A N I M A L E S 
OANGA.T-Un magrnífico caballo co-
lor alazán, ocho cuartas, noble y manso, de 
tiro y monta, en 30 centenes; una magníflea 
yegua de la misma alzada, de tira y monta, de 
raza inglesa, lo mejor que puede encontrarse, 
45 centenes; y un familiar, sunchos de goma, 
asientos reversibles, fuelles y costuras de cii«-
ro, de vuelta entera, patente francés y en fla-
mante estado, en 70 centenes. Pueden verse á 
todas horas en la calle 5í n. 35. Vedado. 
6917 4-11 
Se venden dos vacas del país muy 
buenas de leche, mansas y poco tiempo de pa-
ridas. Se dan en proporción. Pueden verse á 
todas horas. Jesús del Monte calle de Tama-
rindo núm. 1, Puente de Maboa. 
6852 8-10 
Ĉ e vende barato un bonito caballo criollo de 
^monta con su montura, color alazán, de 6>i 
cuartas de alzada muy buen caminador, se 
puede ver en Neptuno 52, casa de Isidro Sán-
chez á todas horas. 6734 4-8 
Vaca Jersey se vende una muy man-
sa, segundo parto, recentína de abundante 
producción. Para verla é informes Paseo 30. 
esquina a 15, Vedado. 6064 8-7 
GATICOS DE ANGORA 
Muy finos, blancos y negros, se venden en 
San Rafael 139 A. 6271 15-28 my 
Se vende en Infanta u. l.SG casi es-
quina á Príncipe, una muía de monta propia 
para un carro y una jaca de monta y Uro; se 
dan baratos por no necesitarlos. 
6203 15-27 my 
I 0 E B L E S Y F R E I A S . 
Se vende un juego do cuarto 
Reina Pegente y lunas biseladas, un peinador-
cómoda de lo mismo, sillas, sillones, cuadros 
y varios mas. Amargura 69. 6915 4-11 m mm 
el mejor que viene á la Habana y más barato 
lo vende únicamente SALAS en San Rafael 
núm. 14. 
6901 8-10 wmuim \ mm 
en Neptuno nüm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y nogal, meple gris 7 majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuuo 
núm. 70. Teléfono 1608 6S98 13-10 
El mejor surtido 
en Gemelos de gran 
alcance, lí de lí, lo 
tiene 
LA ESMEEALEA, 
San Rafael 11)4. 
8-10 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 6902 8-10 
Se vende una manclera nueva el co-
rreaje con hebillas doradas, una bicicleta nue-
va en 3 centenes, de hombre. Aguiar 15, infor-
man. 6396 4-1Ó 
Se venden una mesita jardinera con 
adornos bronce, otra mesita para adorno de 
sala. Tulipán 3 B. entre Calzada y Santo To-
más, Cerro 7. 6741 5-S 
Vea V. nues-
tros lentes y es 
p e j u e l o s con 
piedras del Bra-
sil á $2 plata. 
LA ESMERALDA, 
Rafael 11^ . 
8-10 
S. 
Se vende un magniñeo piano dePIe-
yel, es de medjo uso y se da arreglado por no 
necesitarlo su dueño. Puede verse de 12 á 4 en 
Escobar 77. 6729 4-8 
P Í A L O S Boisselot Flls de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y F. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
s 
Estos Armomums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de Ips Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y íjl contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloeo Ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é instrumentos. 
C 1117 alt 13-1 Jn 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano }^ de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
Reconocimiento de la 
vista, gratis, con los apa-
ratos más modernos. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número IVA. 
8-10 
6401 26Jnl 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla apre-
cios de verdadera ganga. 
Veníra aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é iafinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ • D I N E R O sobre alhajas v todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPf 
6783 13-4 Jn 
Casa de Préstamos y Compra-venta. 
ANIMAS 84, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas, lámparas, máquinas de coser, pianos, re-
lojes, espelos, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Compramos muebles, prendas, oro y plata 
yjeja. 6568 ^3-4 Jn 
81 V. quiere evitar que se lo 
caigan sus gafas, use nuestras 
ANCHOR G U A K D S 
adactables á íoda nariz. Son i n -
eomparables. 
En ORO, enchapado y nikel. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN RAFAEL NUMERO l l j ^ . 
3-10 
I M I X T I E S I O l L i I E S S 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
6 meple gris | 265 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de cedro 
desde | 106 
Para comedor, el juego, 4 piezas con ne-
vera desde % 53 
Para sala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde % 47 
Lo mismo se venden piezas sueltas. 
« L A E S M E R A L O A " Angeles 28, 
TELEFONO 1131.—H. Valle y Ca. 
6263 15-23 My 
VfüEBLES baratos de todos los mueblen ^ 
La República, Sol ní 88.-Escaparates dimS 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros" 
mesas correderas, maquinas de coser lám' 
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y'boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de tuim' 
bles baratos. 6133 \?ri 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, n nevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda § 
hijos de Josó Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
Nuestros talleres de 
óptica y joyería no tie-
nen rival. 
L á E S M E R A L D A , 
S. RAFAEL 11 V£ 
8-10 
s 
PLATA BORBOLLA 1» 1» METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
sa $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m p o s t r e , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, &, &. 
J. B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
C-1J31 Un AS 
una diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1115 26-Jn 1 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultados técnicas 
Construcción sólida y seaoilla. 
¡Cualquier persona toca 
& la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIN & (Jo., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniamsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-S Ab 
Se vende una máquina de vapor 
completa, nueva, vertical, (BE3T) de 3 caba-
llos efectivos; ocupa poco espacio. Puede ver-
se en Santa Clara n. 4. 0913 4-11 
ÜÑA M A Q Ü M D E B A X T E R 
lista para funcionar de 8 x 10 sumamente ba-
rata, un torno completo, inglés de seis pisr-
bancazo, un taladro idem y varias herramien-
tas do herrería, á todas horas trato directo. 
San RamCn 16 Regla, por no poderlo asistir se 
vende un taller de herrería y fundición de 
bronce con bueLa marchanterín, San Ramón 
16 Regla. 6733 S-8 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > s t 2 3 . c l y a 
Él motor mojor y mas barato para extraer 
el agua de loe pozos y Í levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i3 
Habana. C.11U alh l Jn 
de 300 caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor *íGIlauabacoa.', 
Informan on O' KeiUy 16. 
WM 15-2 Jn 
Maquinaria—Se veude una máquina 
de cinco caballos de poco uso; un donkay en 
buen estado; una agoladora casi nueva; una 
romana Faerbanks de djez toneladas de pooo 
uso. Pueden verse y tratar en Perdomo u. 3. 
Regla. 6l57 10-2 
Cura el asma, ahogo y demás afec-
ciones cardio-bronquiales. 
E X I T O S E G U R O 
Se vende en todas las boticas. 
6538 8-4 
C A L L I C I D A T R O P I C A L 
Cura radicainiente loa calloa, berru^ai/ ^ja» 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
6290 26-My 23 
El mejor depurativo de la Sangra 
R O B D E P U R A T I V O de Gandul 
|MA3 L'E 40 Años DE CURACIONES SOHi-aKíí-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. H e w , etc.. etc. 
|y en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOá. 
Se vende en todas lasbotieas. 
C-1123 alt 26-1 Jn 
Caucho—Plantas para los trasplantes 
en esta época las vende remitiéndolas libre de 
todo gasto al recibo de su importe en Apoda-
ca n. 5. Federico M. Castro. 6S68 8-11 
R B T B S B C R O S 
He recibido de Suecla una partida de rever-
beros superiores para las familias una yerda* 
dera economía. Se vende al precio de fábrica. 
Se pueden ver de 9 á 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
J. Q. RIVA, Prado 117, 
Unico Agente para Cuba. 
6940 8-11 
Propios para bacer canteros de j a r -
dines, so vende una gran cantidad de botellas 
de barro. Se dan baratas en Línea 134, esquina 
á 12. Vedado. 6379 4-10 
Se venden muy baratos 3000 sacoa 
de abono posta de res curado. Para 
tratar del precio Neptuno 39 y 41. L a 
Regeute. 6795 4-9 
TJIERRO VIEJO—se venden sobre 1,500 tone-
ladas de hierro dulce, propio para expor-
tar á España 6 Italia. En la misma se i ompra 
cobre, bronce y metales viejos; trapos, huesos, 
aetas, crin, carnaza y se venden railes usados 
para fábricas. También se venden varios so-
lares ó lotes do terrenos en las calles de Hos-
pital, Infanta y Espada, Aramburo v San Las 
zaro. Escritorio de P. B. Hamel. calle de Ha-
mel esquina á Hospital. Teléfono 225. Telégra-
fos: "Hamel". Apartado 225. 6755 J ± , 
interesante á los ebansitas, torncróa 
y escultoesr que deseen adquirir un auarato 
con sierra, siníin, barrenos, torno, molduraiJ, 
varillas cilindricas y marquetería, se da en 
precio muy módico. Puede verse á todas no-
ras en la calle de Aguacate 54. También so 
cede el taller al que lo desee. 
6659 8-7 
Escopeta.-Se vende una m u y buena 
Syracusa, sin gatillos, dos cañones y de m » / 
poco uso. Precio 10 centenes. Puede verse en 
Aguiar 76, de una á tres 6633 g jL— 
Tengo horas reservadas á $4-25 por mes. Car 
neado. 6166 26-26 M j ^ , 
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